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A C T M L I D A 
L a c a m p a ñ a que es tá l levando i mientras l a Saaiidad realiza una 
a cabo la Sanidad contra los ven-1 labor sanitaria altamente plausi-
dedores de alimentos adulterados | ble, en lo que respecta all agua 
o corrompidos ser ía m á s de aplau- hay un inconcebible abandono, 
dir si fuese menos aparatosa y ! Con los escasos recursos que la 
í les^ótica que lo que es en reali-
dad. 
¡ R íos de leche! 
¡ M u l t i t u d de cajas de pescado! 
¡ Café con garbanzos! 
Y todo contado en la prensa in- i Escr i to lo que precede recibi-
condicionalmente adicta con titu- irnos por el E x p r e s s l ina caj i ta de 
p o l í t i c a h a dejado a Obras P ú b l i -
cas-esta S e c r e t a r í a ha hecho mu-
cho m á s en beneficio del pueblo 
aue l a cacareada Sanidad. 
lares enormes y frases hinchadas 
de odio, como si se tratara de los 
mayores enemigos de l a patria, 
es demasiado aparato, demasiado 
ruido, demasiada apoteosis para 
actos que siempre se han realiza-
do sin escándalo , oyendo ad acu-
sado y no c a s t i g á n d o l e sin defen-
sa a estilo de alcaldes de monta-
ri l la o de R a j a s de la ludia . 
Fia Sanidad interventora pro-
cedió sin ccwitemipiaciones, pero 
más seriamente. 
Y eso que aquel era un gobier-
no militar que, como conquista-
dor, pod ía permitirse todo g é n e -
ro de violencias y de arbitrarie-
dades. Mientras que este es un 
gobierno republicano y democrá-
tico que siempre debiera proceder 
legalmente. 
Además , a la Sanidad interven-
lora le d ió una gran fuerza moral 
el é x i t o aieanzado en l a persecu-
ción de l a fiebre amaril ia y en el 
saneamiento general de la ciu-
dad y de l a I s l a entera. 
• Ocurre ahora lo mismo? 
¿Corresponden ahora, como en-
tonces, los resultados obtenidos a 
los sacrificios realizados? 
¿ H a n resultado tan c i en t í f i cos 
y tan eficaces los procedimientos 
empleados contra la suave peste 
bubónica, como los que acabaron 
con la horrible fiebre amaril la? 
I H a desaparecido o l leva trazas 
de desaparecer el tifus? ¿Qué di-
ce ta es tadís t i ca de La propia Sa-
nidad respecto a tan importante 
asunto V 
Cuaui o ; l despotismo de los 
¡f:ot'-(.Khíii,iMfiOfi no creemos+ que 
pueda ser mayor. Se imponen se-
veras peinas sin oir a los acusados 
ni permit írse les la defensa- ¿ P o r 
qué, si se procede desiapasionjada-
mente, no se ha de conoeder a los 
interesados el derecho de nombrar 
peritos que ainalicen sus produc-
tos antes de ser inexorablemente 
destruidos? 
Y no se nos diga que la salud 
públ ica es tá por encima de todo 
o que se trata de chinos y de ga-
llegos a quienes hay que meter en 
cintura, como opinan algunos al-
borotadores de la p a t r i o t e r í a ; por-
que la salud públ i ca t a m b i é n pue-
de; resentirse por la escasez y ca-
rest ía de los alimentos y los le-
cheros casi todos son guajiros cu-
banos y el pueblo pescador de B a -
tabanó, cubano t a m b i é n , sufre 
con esos arbitrarios decomisos 
tanto o más que los casilleros de 
la P laza del Viapor. S i n contar con 
que estos y los chinos que se han 
quedado sin huertas para acabar 
con el tifus, que causa hoy m á s 
v í c t imas que nunca, tienen per--
f ecto derecho a ser o ídos en just i -
cia y a no ser atropellados por 
autoridades arbitrarias y despó-
ticas. 
Tales son esos procedimiientos 
que, si no c o n o c i é r a m o s a las per-
sonas, t e n d r í a m o s derecho a sos-
pechar que h a b í a n sido ideados 
por los mayores enemigos de l a 
ree lecc ión . 
E l Mundo dice, y tiene ra-zón, 
que en la Habana no se toma agua 
limpia. 
Pero añade , y en eso es tá equi-
vocado, que del Secretario de 
Obras P ú b l i c a s tiene el pueblo y a 
sobrados motivos de queja, pues 
pescado que nos remiten de B a t a 
bañó , sin duda pai^a denrostramos 
que es bueno y es tá en sazón . 
E n l a l ibreta del encargado del 
Expres s vimos que de Biatabanó 
v e n í a igual remis ión de pescado 
para el general Menocal, para el 
Secretario de Sanidad, para el ge-
neral J o s é Miguel Gómez, para el 
s e ñ o r F e r r a r a y otras muchas per-
sonas conocidas. 
Probaremos el pescado; pero, 
aunque, como suponemos, resul-
te excelente, para nosotros no es 
esa l a cues t ión , sino esta: l a Sani-
dad puede y debe procurar que el 
pueblo de la. Habana consuma boio 
nos alimentos; pero debe, ab mis-
mo tiempo, respetar el derecho 
que para ser oiclos y defender sus 
intereses tienen todos los habitan-
tes de l a R e p ú b l i c a . 
D E L A L A T I N I D A D 
Resurección del Imperio Romano cantada por un novelista francés. Víctor Manuel, Poincaré y Alfonso 
XII I , cónsules romanos. ¿Quiénes son los 
oltimü m m m i k m i u m de k i i m m 
SEÑOR ANTONIO 
B R I L L A N T E FIESTA 
Don Antonio Vil lamü, Presidente 
actual del Comité Ejecutivo dei Cen-
tro Gallego, es un hombre sencillo, 
bondadoso, amable, de prodigiosa ac-
t, idad. Su g-ran amor al Centro, 
in . •».<« f- -látante por -Ka. grandor*». 
valieron el aplauso y la populai'idad 
y fundidos los aplausos y las simpa-
tías que su labor despertara, resultó 
qué don Antonio V i l l a m i l , alta per-
sonalidad, industrial y gallega, de ve-
ras enxebre, fué elevado al m á s alto 
puesto de la casa de los gallegos en 
Cuba. 
Su designación para tan alto cargo 
(Pasa a la pág ina tres) 
t í 
latinos? Qibraltar, Malta, Chipre y Egipto. 
Bellaquetías (je hermanos. 
Correspondencia de Koma, ex-
pre.«ainente para el D I A R I O 
DE LA M A R I N A . 
más cultura que Paúl 
Roma. Mayo. 
E l señor Paúl Adam, novelista y 
comediógrafo francés , ha dedicado a 
la latinidad un art ículo que es todo 
un himno a la resurrección del I m - i 
perio Romano. Asegura Adam que telectual 
Roma (esta nuestra Roma en la que : Adam, lo deberemos a un estado 
actualmente se reúnen aquellas m i - i ánimo de fabricación, literaria. Para 
serias intelectuales que llamamos d i - emborrachar a I tal ia y hacerle per-
putados al Congreso) podrá "re- ,icr su camino es suficiente darle a 
constituir el conjunto que rompieron tragar" su latinidad, aquella latinidad 
las invasiones de los Unos y de los que le era desconocida a César, a L i -
Godos" el Imperio Romano, es decir: • vio y a Tácito y que es hoy en día 
"Porque, siempre s egún el novelista; propiedad y gloria de los franceses 
francés , la idea latina recobra hoy \ que en los tiempos de los Comenta-
toda su personalidad romana. Y hay \ rios y de las Decas eran Galos o Cel-
quien sueíla con un Capitolio en el ' tas que nunca habr ían pensado en 
que tomar í an asiento, a veces, tres ! Ser latinos. 
cónsules que se l l amar ían el Rey de ¡ Cuentan que Teodoro Mommseí' 
I tal ia, el Presidente de la República j congratulaba con Quintino SeU 
Francesa y el Rey de España . Los i ia toma de Puerta Pía con e-
üctores preceder ían su marcha. La 
silueta de la loba amamantando a 
sus héroes dominar ía su cortejo — " 
Estas cosas se escriben seriamente 
en Francia y son leídas seriamente 
en I ta l ia . Influyen en nuestra polí t i-
ca de la manera m á s directa, crean-
do un estado de ánimo. Si a lgún día 
cometiéramos el error que en Fran-
cia todo el mundo espera y que aca-
rician políticos de mayor solidez i n -
ACION RU-
MANA MOVILIZi 
SO E J P T O 
C A B L E S DE LA GUERRA 
La fotografía que aquí damos, es la úl t ima tomada del Kaiser de Alemania, quien «e encontraba con su her-
mano el príncipe Henry, en la frontera alemana, el mes pasado. 
U N E M U L 
C A B L E O 
BE ES 
E L PROXIMO DISCURSO DE L E -
RROUX 
Madrid, 7. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, ha sido inte-
rrogado hoy por los periodistas so-
bre el alcance que a su juicio ten-
d r á el discurso anunciado por el se-
ñor Lerroux en Posadas. 
E l señor Sánchez Guerra se limitó 
a contestar: 
—Yo creo que el señor Lerroux no 
in t en ta rá excitar los ánimos tratan-
PINOS m 
Habana, Junio 6 de 1915. 
Señor Director del DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
Ilustre amigo: ruego a usted que 
tantas pruebas de caballerosidad e 
hidalguía me ha dado, que, desde las 
columnas de su impor tan t í s ima pu-
¡ blicación, dé, en m i nombre, las gra-
I cias m á s cordiales al "Círculo Sá-
lense" y a todos los clubs y círculos 
asturianos que organizaron en m i ho-
nor la hermosa fiesta del jueves por 
la noche, homenaje • 
Por el Negociado de Información 
de la Secretar ía de Agricul tura , se 
ha dirigido la siguiente carta al se-
ñor J. N . Crutchfield, de Corning, A i -
kansas, en contestación a la que éste 
envió pidiendo datos sobre la posi-
bilidad de establecerse en la Isla de 
Pinos. 
Señor: 
Tierras buenas para explotación 
agrícola, se pueden adquirir en la 
El bosque Argonoe. 
La guerra puebla una 
región v.rgen. 
Hemos pasado algunas horas én 
pleno bosque del Argonne, encerra-
üos en esa formidable fortaleza ale-
mana que ocultan miles de árboles 
centenarios y gigantescos. Los tron-
cos de las encinas añosas, de los ró -
eos y de los pinos olorosos, parecen 
dos y de los pinos olorosos, parecen 
soldados de un Ejérci to mitológico 
aliado de los alemanes. Estos árbo-
les han adoptado formas semihuma-
nas; sus ramas, desprovistas de ho-
jas, parecen brazos de gigantes que 
esgrimen armas, tienen contracciones 
y retorcimientos que son la expre-
sión del dolor, claman a las alturas 
Isla de Pinos, a un precio que fluctúa i como pidiendo la paz o como g r i -
do en su discurso de la neutralidad I siempre en la memoria como alta ex-
de España . Además el jefe radical presión de la nobleza y la cultura 
seguramente t endrá presentes las ! de mis queridos paisanos de Cuba 
medidas acordadas por el Gobierno 
para evitar peligrosas conferencias y 
manifestaciones. 
ENTIERRO DEL SR. LAZARO 
Valencia, 7. 
Se ha verificado el entierro del se-
ñor Lázaro , senador del reino y jefe 
provincial de los conservadores. 
Aparte del provecho material, me 
ha dejado satisfecha el acto que se 
realizó, por el honor que para mí sig-
nifica una demostración pública co-
mo la que se me hizo por la colonia 
asturiana en pleno. 
Doy por bien ocurridos los contra-
tiempos que sufrí, pues que ellos 
sirvieron para que se probara la so-
E l acto consti tuyó una imponente l ídaridad de los astures 
manifestación de duelo. 
LA J U S T A PROTESTA D E BA-
TABANO CONTRA E L DECOMI-
SO D E P E S C A D O 
Siento sólo el no haberme podido 
presentar ante mis compatriotas en 
una de esas óperas con que he alcan-
zado triunfos en los teatros de I ta-
lia, de-Rusia, de Austr ia , de Egipto 
y de la Améi-ica del Sur. 
Quisiera haber podido dominar el 
género de canciones que algunos con-
te r ráneos me indicaron, para compla-
cerlos a todos 
que conservaré entre cuarenta y setenta pesos. 
Por razones obvias, .y que usted se 
explicará fáci lmente, este Negociado 
no puede proporcionarle a usted ei 
nombre y dirección de ninguna Com-
pañía o persona que tenga tierras de 
venta en esa Isla. 
E l status de la Isla de Pinos, como 
parte de la República cubana, nunca 
se ha puesto en tela de juicio, excep-
to por los que conozcan materia in-
consultante. 
En el "Tratado Permanente" con-
certado durante la primera Adminis-
tración del Presidente Roosevelt, en-
tre los Estados Unidos y Cuba, al mis-
mo tiempo que se proveía para la ce-
sión por esta a la Unión norteameri-
cana de una carbonera naval en Guan-
tánamo y otra en Bahía Honda, se 
estipuló expresamente que los Esta 
tando la imprecación sacrilega que 
les a r rancó la desesperación. No po-
dría creerse que este bosque es tá en-
clavado en tierra de Francia, cult i -
vada y dócil al servicio del hombre; 
mas podría pensarse que pertenece a 
una de esas regiones de los continen-
tes inexplorados de que nos habla 
Julio Verne. Tan juntos es tán los 
troncos de los árboles, que en cual-
quier momento nos encontramos en-
cerrados en una estrecha estancia, 
cuyos muros irregulares se alzan 
muy altos. Estamos en pleno bosque 
y el bosque no se ve; lo presenti-
mos, lo adivinamos, pero el bosque 
es invisible. E l suelo tiene varias ca-
pas de hojas, que en la humedad fer-
mentan y despiden un olor acre des-
agradable. Los pies se hunden, ha-
ciendo brotar agua en los bordes de 
dos Unidos renunciaban a todo dere- i las suelas, como si es tuviéramos por 
cho sobre la Isla de Pinos. un pavimento de esponja. 
Antes de ratificarse dicho tratado, i . Ahora en la guerra es cuándo, el 
Bucharest, 7. 
E l Rey Fernando ha firmado un 
decreto ordenando la movilización ge-
neral de su ejército. Créese que Ru-
mania definitivamente ingresa rá en 




E l Almirantazgo anuncia que los 
barcos pescadores "Dogberry," "Per-
simmon," "Gate Hound," "Curlew" y 
"Bardolfh," fueron torpedeados y 
hundidos a la altura de Peter Head. 
La barca inglesa "Sunlight" fué echa-
da a pique frente a Kinsale. Los t r i -
pulantes de todos estos buques fue-
ron salvados. 
E N E L GOLFO DE RIGA 
Petrograd, 7. 
Un submarino a lemán hundió a l 
transporte ruso "Yenisei" en el golfo 
de Riga. 
Las minas y submarinos moscovi-
tas han echado a pique tres vapt»res 
alemanes. 
NUEVA OFENSIVA INGLESA 
Londres, 7. 
Como resultado de la nueva ofen-
siva inglesa en los Dardanelos los 
br i tánicos han capturado dos l íneas 
de trincheras a lo largo de un frente 
de tres millas. 
- BAJAS BRITANICAS 
Londres, 7. ' 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado la lista mayor de bajas que 
han tenido los ingleses desde que em-
pezó la guerra. Dicha lista contiene 
ios nombres de 5.620 oficiales y sol-
dados. De ellos 1.624 han muerto. E n 
las listas publicadas desde el 31 de 
Mayo aparecen los nombres de 20.92'4 
individuos. 
L A M E N T A B L E F A L L E C I M I E N T O 
Roma, 7. 
E l Pr ínc ipe Camilo Rospigliosi, 
Jefe de la Guardia noble del Vatica-
no, ha fallecido. 
LEGACION APEDREADA 
P a r í s , 7. 
Infórmase que el populacho ha ape-
dreado la Legación alemana en Ber-
na. 
EL G A B I N E T E FRANCES 
Amsterdan, 7. 
Circula la noticia de que en breve 
se rá reconstruido el Gabinete fran-
cés, j de servir para todos ios pa« 
(PASA A L A U L T I M A J 1 
labras de bonachona i ronía ; 
los italianos ¡muy bien! H^ ne-
gado a Roma; y ahora ¿qv.e haré i s 
¡en ella?" Pareció és ta una maligni-
1 dad alemana mientras ei'a tan sólo 
1 el juicio del historiador, si admiti-
í mos que el historiador es quien reto-
' noce el valor del pasado. V . Enten-
! día Mommsen signif icar que no po-
see idealmente a Roma, aunque en 
! ella esté como dueño, quien no ten-
ga un poder superior a toda fron-
i tera. Porque Roma dos veces capi-
tal , no de un pueblo y sí de los puo-
| blos, si no es efectivamente o en es-
I p í r i tu un centro del mundo, el asien-
to de una civilización universal, es 
I una indicación geográfica, adminis-
i t ra t iva o ferrocarrilera, un nudo de ' 
1 calles en un montón de casas, en fin 
es una ciudad pero no " la" Ciudad la 
: "Urbs." 
I ta l ia no fué a Roma para licrui-
i dar la enorme herencia de las ' - ivi-
! lizaciones pasadas, y sí solo a crear 
! un hecho histórico original, por mo-
! desto que fuera: la civilización na-
j cional de los italianos. Tomando es-
j tancia en Roma el nuevo reino des-
l aparecieron las ú l t imas erloriosas se-
i nales de latinidad e I ta l ia no puedo 
ni debe, n i a t í tulo de retórica si-
quiera, saludar en sí la continuadora 
de Roma. Quien borde fantást icos en-
laces entre el Consejo de Ministros 
presidido por Salandra v el colegio de 
los Augures o de los Cardinales, en-
t re Víctor Manuel y Julio César o 11-
debrando, no sabe n i lo que fué Ro-
ma ni lo one sea I ta l ia . 
Porque Roma siempre fué la ene-
miga mayor, desde su fundación, de 
la independencia peninsular, de una 
I ta l ia unida e independiente. 
Pero la ignorancia histórica de los 
unos y el ardor poético de otros for-
maron este fantasma poético del 
"pueblo lat ino" que tantas excelen-
tes personas creen ver y conocer co-
mo una realidad que se toca. 
¿Quiénes son los latinos? ¿Quién 
los conoce? Nosotros conocemos un 
pueblo italiano, un pueblo español, 
un pueblo f rancés ; entidades pol í t i -
cas determinadas, pueblos de sang're 
distinta y de distinto destino que no 
tienen m á s comunión qne la cercanía 
la cual es origen siempre de r iva l i -
dad. Estos pueblos hablan idiomas 
que se T>ueden reducir a un tipo co-
mún solamente porque fueron c iv i l i -
zados por un mismo pueblo que los 
tuvo siervos a todos hace quince s i -
glos. Si en Siracusa hubieran gana-
do la batalla que dió a Roma la su-
premacia mundial los atenienses, el 
occidente hab r í a sido penetrado por 
los griegos en lugar de serlo por l o s 
romanos y en Roma, Madrid y Pa r í s 
se hab la r ía en aoristos y los l i tera-
tos que hablan de una unión latina 
contra Godos y Unos can ta r ían una 
Liga elénica contra a lgún enemigo 
de Asia, t a l vez contra la eterna ene-
miga de la antigua, gloriosa, madre 
de Temístocles y Arfstides: los Per-
sianos. 
¿Quién logra rá estirpar Ae Jas 
mentes de los contemporáneos l»s 
irrealidades sin nombre con tas que 
literatos y poetas obscurecen ta. mo-
ción de ios hechos políticos y fiateí-
fican todo juicio? 
j L a sangre latinaF ¿Ser ia Sal ve?: 
aquella que corre por las renap de 
los galos, de los celtas, de li©s fran-
cos, de los normandos ne Francia t 
¿ D e los céltiberos, fenicios, á rabes , 
. cántabros , astures de España ? ¿ De 
• los ligures, insubros, ©ecos, ebT)s<-os 
jde I ta l ia? 
¿ La idea latina ? F n é esta una. so-
la : que una única erviTfzactón debai 
(PASA A L A S I E T E ) 
Hacia usted, mi querido compatrio- j algunos cultivadores" de Tr'uUs en Ta i bosque del Argonne está habitado, 
ta, hacia los señores Vicente F e r n á n - j Tsla A ¿ pÍTins tnHoS p1-llHflf,QTin(s I Se ven caminos V sendas de trazado 
Batabanó, 7. 
Una inmensa comisión compuesto 
comerciantes y armadores de es-
tá localidad lian salido para la Ha-
bana a pedir justicia cerca de los po-
deres públicos en el asunto de loa 
desórdenes de pescado que estos días 
realizan los inspectores de Sanidad. 
Creen que se trata de una campa-
ña contra el pescado de Batabanó. 
No pedirán gracia y favoritismo 
fuera de la legalidad, sino que se les 
sirva y trate con jsuticia mientras el 
pescado vaya, como hasta ahora, en 
buenas condiciones para el consumo. 
Creen los pescadores de este té rmi-
J*tóJMÍJia t u nesrado bue-
PANCHO V I L L A Y 
DERROTADOS. LA 
A N G E L E S 
PLAZA DI 
de la gratitud y la s impat ía , y al j dec,unAtfrrit?1?0 fmericano. 
significarles m i agradecimiento por 
.«us bondades, saludo en ustedes a to-
no mientras se permite la venta de 
otro malo de distinta procedencia. 
En el Surgidero se han cen-ado to- , 
dos los establecimientos en señal ^ ^ ^ S ^ d a r también a todas 
protesta. j jas sociedades españolas que presta-
E L CORRESPONSAL. | ron su apoyo a la función organizada 
r l í Y Í n í r p ^ v T T ^ ^ ' ! eT1 mí beneficio, a la prensa que tan 
CHOQUE Y LEoIOrs ü,» noble campaña hizo en mi favor, a 
En Manrique y Condesa, chocaron jlQc ^ r i ^ a +Qof^1ot, ~ 1 . L * 
ayer por la tarde, los automóviles nu 
, bó bajo la bóveda que forman las 
E l Administrador de la Aduana | ̂ tas ^ m a s ha sidp una locomotora 
neoyorquina no aceptó ese criterio, y 
L E O N / C A P T U R A D A 
meros 1,147 que guiaba Enrique Mo 
rr i l lo Mart ínez y el 2,179 que condu 
cía José José Domingo Núñez y Sa-
lazar. 
A consecuencia del choque resultó 
lesionada levemente la mcnor María 
Elena Núñez. 
! las empresas teatrales y a todos mis 
| generosos compañeros los ai'tistas que 
| prestaron desinteresadamente su con-
curso _ con la mejor voluntad. 
Satisfecha estoy, como decía usted 
, en sus admirables y leídas "Actual i -
! dades," del tributo que se me ha ren-
i dldo y no olvidaré j a m á s la acción 
ide xma paisanos y de mis com^añe-
el caso fué llevado en apelación al 
Tribunal Supremo Federal, en Was-
hington, para determinar el punto 
CPasa a la úl t ima.) 
ros n i la delicadeza del público cu-
bano que concurrió al teatro asocián-
dose al homenaje. 
Perdone la extensión de esta car-
ta y la nueva molestia que lo doy al 
dejar esta bella isla, y ordene ortmn . 
guste a su devota y a l a d e e ^ y ^ Vez que un Pro' Irado** ^ ^ « e a a a ami- yecbl pasa rozando su cabellera di 
La Legación de Méjico en la Haba- . nazm«»nt-t> p>r> ^ 
alemana y la trajo la guerra. A l mis- I na nos envía el siguiente despacho ! n r e X «mrSJ f f ^ ^ s i o n que conr 
mo tiempo que las profundidades del | que con gusto publicamos: ! ^ T ^ J ^ f " ^ ^ W ^ t r o s ctmdr 
bosque devolvían el eco de los caño- i Veracruz, Junio 7 de 1915 
f n ? ^ iy« i a í 1 0 8 ^ 6 1 ^ asonaban Salvador Mar t ínez Aiomá. 
los go pes de hachas y herramientas ¡ Cosnostela 14^ hX,™» 
de.trabajo que abr ían _paso a la má- ^ ^ j f ^ L ^ y ^ ^ 
Hónrome en comunicar quina de vapor. Este ferrocarril , que presta grandes servidos a las tropas 
imperiales, fué construido en menos 
de un mes. Millares de soldados v i -
ven en el Argonne. y, sin embar-
go, la soledad es impresionante. En 
este día de lluvia, el bosque parece 
ga y admiradora. 
Regina A L V A K E Z se tiene la sensación d« (Pasa a la ú lü joa^ 
e 
que 
mensaje; n u n r o r n wn a 
Ud. que ©sta tarde se ha consumado el 
más importante t r iunfo de nuestras 
fuersag contra los traidores V i l l a y 
Angeles qudenes después de rudo 
combate sostonido durante cinco dias 
huyen vergonzosamente con pequeños 
grupos dispersos ©n distintas d í rec -
ciones. 
dos, desde «I mineral de La Luz has-
f ^ í U T - f á 0 ^ nuestras! 
fueiias a l mando del «eneral Frac- l 
toda la a r t i l l e r ía del ©«emigo h*tt ¿ ¡ 
e s t a rán pronto al corriente, K í i r * i 
a usted ei parte detallacio cíe estaj 
acción. Re*pGt«osamÉ>r>.t«v Kr 
«•I Jb*̂  Afear» O W s ^ n . * 
P A G i l - m DOS. 
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L agna que se e s tá coa-
sumiendo en l a Haba-
na hace tres o cuatro 
d í a s es una amenaza 
para la salud públicq,. 
• E n algunos bax-rios es tan fan-
gosa, que no y a para bebería , sino 
que ni a ú n para el b a ñ o n i para 
los d e m á s usos d o m é s t i c o s puede 
emplearse. 
Circu la por allí l a v e r s i ó n de 
que la taza qiie recoge el agua de 
los manantiales ele Vento ha sido 
unida a l r ío para aumentar 1 el 
caudal del acueducto. Se íios ha-
ce cuesta arriba darle c r é d i t o a 
semejante noticia, que impl i car ía 
l a i n u t i l i z a c i ó n del canal que ton-
tos millones de pesos le cos tó a l 
: Á y a m t a m i e n t o de aquellos tiem-
pos, cuando sobre él pesaban to-
das las obligaciones de c a r á c t e r 
munic ipal ; pero el hecho de con-
tinuar el agua tan revuelta nos 
hace sospechar que debe de ha-
ber algo de cierto en ese informe 
privado, porque el desborde de 
.agua de l luvia dentro de la taza, 
idescubierta, s ó l o altera ligera-
mente y por muy poco tiempo 
l a diaf anidad de l a de ios manan-
, tiales, s in enturbiarla como ha 
econtecido ahora. 
E l remedio es urgente y en fa-
vor de él llamamos la a t e n c i ó n de 
todas las autoridades a las cuales 
incumbe atender en seguida tan 
importante asunto. 
, Algo y aún mucho m á s bene-
ficioso para l a salud s e r í a propor-
cionar agua limpia y potable a l 
pueblo de l a Habana, que el apa-
raitoso despliegue q u é e s t á . ha-
c iéndose p a r a arrojar a l a v í a pú-
blica ar t í cu los de consumo, nin-1 
gimo de los cuales, absolutamento 
ninguno, es dañ ino , n i por consi-
guiente^ susceptible de, ocasionar 
enfermedades. j 
E n esto del agua eada d í a se i 
gasta m á s y cada vez se e s t á 
peor. L a s enfermedades del tubo 
digestivo originadas por g é r m e - , 
nes infecciosos, entre ellas las de j 
carác ter t í f ico , se e s t á n convir-1 
tiendo entre nosotros en e n d é m i - i 
cas. Tienen su p e r í o d o de recru- ! 
descencia—como s u c e d í a con l a fie 
bre amarilla—pero no desapare- | 
cen totalmiente en ninguna é p o c a i 
le í año- Y ese triste resultado tic- { 
ne prineipalmente, exclusivamen-
te, su origen en el agua. 
Y no vale l a disculpa de que el ¡ 
Canal do Vento no es tá bajo l a i 
dependencia directa del Departa- ; 
m e n t ó 'de Sanidad. E l agua que se ] 
consumie puede afectar y afecta a ! 
la s a lud; por consiguiente corres- ; 
pondo a la Sanidad preocuparse . 
de este asunto, dar muestras de j 
in terés y mostrarse, llegado el ca-
so, exigente. 
Pero el abastecimiento de agua 
es un servicio públ i co y ¡ claro es-
t á ! como no hay comerciantes n i 
industriales de por medio, l a Sa-
nidad se abstiene de " h a c e r ce-
lo ." 
EL IR T O D O VEN 
H A B A N A , iiüxvíJbü 7 jJí̂  J ü u x u jl>̂  
m u 
Y n o s o t r o s h e m o s l o g r a d o , c o m o e n l o s t i e m p o s m á s 
p r o p i c i o s , h a c e r n u e s t r o s u r t i d o c o m p l e t o d e t r a j e s p a r a 
n m o , e n l a p r e s e n t e t e m p o r a d a , 
t e n t e s d i r i c u l t a d e s d e l a g u e r r a . 
D e E u r o p a y N o r t e A m é r i c a h a 
l a v e n t a 
n o o b s a n t e l a s p e r s i s -
r e c i b i d o y p u e s t o y a a 
a Antigua S 3 Valles" 
C U B A A U T O M O V I L I S T A 
A U X O a A O V l I ^ B S D 1 S A L Q U I L E R ^ 
Servicio al minuto, a t o í a s h j r a s d s l día y d i ia i m H i l 3 > . i ú m n r a i i ^ 
G a r a g e d e l V e d a d o T e l é f o n o F - 1 S 2 2 , 
G a r a g e d e l C e r r o - T e l é f o n o A - B S l s 
G a r a g e d e B e l a s c o a í n T e l é f o n o A - 5 5 2 5 
G a r a g e d e l I V I u e l l e d e L u z . . . T e j é / o n o A - B i a a . 
C o n s u l t e l a s X a r i f a s , p o r T e l é f o n o . — _ 
u r n 
u n v a r i a d o 
D r i l e s y P i q u é s . 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A , 
y e x t e n s o s u r t i d o , e n m o d e r n o s e s t i l o s , e n 
A c u d a p r o n t a m e n t e a p r o v e e r s e a l e s t a b l e c i m i e n t o 
~ f o r m a d o / m á s e c o n ó m i c o d e l a H a b a n a . 
m e j o r i n . 
R e m i t i m o s g r a t i s a P r o v i n c i a s n u e s t r o C a t a l o g o I l u s t r a d o . 
I M P E R M E A B L E S 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
\ 
^ i l 
A p o c a s m i l l a s d e l t r i u n f o . L o q u e T u r -
q u í a r e p r e s e n t a . L o s t e a t r o s t u r c o s d e 
l a g u e r r a . 
I i 
Lord ChurchiU ha hecho ayer nota-
bles declaraciones diexeu^o al mundo 
entero que Inglaterra es tá a pocas 
.-anillas de la m á s completa victoria. 
Lo de notable debe de ser por ha-
berlo dicho lord ChurchiU, pues eso de 
que la victoria suele estar a muy po-
I cas millas es cosa que todos sabe-
mos. A veces no hay del fracaso al 
¡triunfo otra separación que la de la 
l ínea de fuertes que defienden una 
plaza y muchas gloriosas pág inas de 
ia historia quedaron envueltas en el 
azar de una sola batalla. Pero bue-
\]no; lord, ChurchiU dice que solo unas 
'•millas los separan del éxito y vea-
mos cómo se las van a arreglar pa-
{ra cruzar ese pequeño espacio, 
i Lo curioso es que este lord nos ha-
pce semejante descubrimiento después 
'•de haber salido del Almirantazgo. 
•/En esto • se parece a Mart ínez Cam-
?pos que cuando regresó ' a E s p a ñ a 
' después de su fracaso en Cuba, lo 
' primero que hizo fué decir a la na-
ción lo que debía hacerse para t r iun-
Kfar. E l no lo hizo, pero recomenda-
ba que lo hicieran los" demás , 
Por lo visto, en Inglaterra se ha 
^dado poca importancia a la interven-
ción de Turqu ía y de ahí el desca-
; bellado proyecto de forzar los Dar-
danelos con la escuadra sin la coo-
peración de tropas de desembarco. 
Cuando así lo dije y cuando afir-
;!iné que allí caerían uno t r á s otro 
los mejores buques de los aliados si 
;Ia acción mi l i ta r por t ierra no se-
cundaba las operaciones mar í t imas , 
¡hubo quien me apostaba no sé qué 
cantidad a que no t a r d a r í á n una se-
mana los ingleses en izar su pabe-
llón en los minaretes de Constanti-
nopla. 
Dos meses han pasado (más de 
ocho semanas) y en vez de izar el 
pabellón, lo que han tenido que ha-
cer los ingleses ha sido a r r i á r es-
calas para desembarcar un ejército 
que desde el primer momento debió 
.estar allí si hubiese habido método 
en las opei'aciones y el plan de com-
bate hubiese obedecido a l cálculo y 
•no al capricho de gobernantes que 
parecen destinados a desacreditar las 
fuerzas armadas de su nación. 
Lo que se está haciendo ahora lo 
dije yo mucho antes de que se aco-
metiera. ¿Cómo es que lo que advier-
te desde aquí un simple periodista 
no lo vieron allí, en el teatro de la 
contienda, los jefes de un Estado Ma-
yor cuya misión no es otra que estu-
diar los métodos de ataque con el me-
nor derramamiento de sangro y con 
la mayor economía en el esfuerzo ? 
La soberbia, esa soberbia que a 
E Q U I P A J E S 
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i tantos ha llegado a perder, es la úni-
: ca causante de tantas vidas sacrifi-
i cadas y de tantos barcos echados a 
| pique inút i lmente, salvo que la polí t i -
¡ ca haya impuesto a los jefes ele la 
t escuadra este sacrificio. 
La guerra de los Balkanes dejó 
I muy mal parado el crédito turco. En 
i Londres se creyó que aquello ser ía 
cuestión de coser y cantar, dada la 
derrota infl igida por las pequeñas 
potencias balkánicas . Pero Turquía , 
falta entonces de' dirección y fraccio-
nada por las diferencias de los par-
tidos políticos, se presenta hoy f i r -
me y con planes determinados, vién-
dose" claramente el orden que reina 
en el ataque y en la defensa, con so-
lo fijarse en la distribución admira-
ble de las fuerzas y en los puntos 
elegidos para cubrir sus l íneas ame-
nazadas. 
En los Dardanelos tiene Turqu ía 
un ejército repartido entre las orillas 
de Asia y de Europa; tiene otro en 
el Bósforo que hace frente a los po-
sibles "desembarcos rusos; y un terce-
ro en la l ínea Enos-Midia enlazada 
con Tchatalja. 
Estas tropas tienen su cuartel ge-
neral en Constantinopla y e s t án en-
cargadas de la defensa de la capi-
tal. Se calcula en doscientos cincuen-
ta m i l hombres, sin contar otros se-
senta mi l de reserva situados en 
Smir-na, en previsión de lo que pudie-
ra ocurrir a las fuerzas que operan 
conti-a el ejército aliado de desem-
barco. 
Este t r iángulo , admirablemente 
dispuesto, no solo hace frente al 
enemigo que ataca, sino que permite 
aprestarse a la defensa en cualquier 
momento en que un peligro inespe-
rado surgiese por el lado que hoy ga-
rantiza la neutralidad bú lga ra . 
En la Siria tiene Turqu ía sobre 
120.000 soldados, ejército encargado 
del ataque a Egipto, con fuertes des-
tacamentos avanzados en Arisch y en 
Akaba, línea que determina el istmo 
de la península de Sinai. 
A este ejército se unen las hordas 
de árabes que llegan en sus incursio-
nes hasta el canal de Suez y que 
por estar mezcladas con tropas turcas 
se nos ha dicho varias veces que los 
turcos habían sido rechazados, cuan-
do lo cierto es que el canal no fué 
atacado todavía por tropas de consi-
deración n i por movimiento alguno 
verdaderamente serio. 
Se sostienen allí combates parcia-
les y lo mismo que los turcos llegan 
hasta Suez, los ingleses intentan ocu-
par posiciones en Akaba; pero estos 
combates son intermitentes, sin plan 
ni medida; y sabiendo que el ataque 
no tiene otro objeto que hacer daño 
al enemigo sin ulteriores propósi tos 
de ocupación de plaza o terr i tor io, no 
hay pai-a qué hablar de dei*rotas que 
no es tán justificadas. 
Los ingleses, auxiliados por t ro-
pas de la India, han desembarcado 
en Basora, sobre el Golfo Pérsico. 
Para defender los valles del Tigris 
y el Eufrates, los turcos han envia-
do un ejército de cincuenta m i l sol-
dados a los que se agregan los jó-
I venes á rabes de la región forn;ando 
núcleos irregulares que van siempre 
en las avanzadas. 
Estas tropas sostuvieron un serio 
¿ncuentro y los ingleses tuvieron que 
reolccarse. Posteriormente avanza-
I N G L E S E S 
prestando a ios des imperios centra-
les de Europa. 
A l decir lord ChurchiU que los alia-
dos es tán en Gallipoii a pocas mUlas 
de la victoria, parece ser que es 
cuestión de un momento ese éxito tan 
deseado, como si el tr iunfo se midie-
se por las millas que de él nos se-
para. A un paso es tán los rusos de 
Constantinopla y se conforman con 
verla en el mapa; franceses y mon-
tenegrinos ven a Cá t ta ro desde las 
montañas que la rodean y no hay mo-
do de entrar en la plaza; y los ale-
manes es tán a un paso de Dunkerke 
y ' de Calais y no pueden franquear 
esa zona del Iser inundada y fango-
sa en la que, resultan estéri les todos 
ios esfuerzos. De modo que si lor 
Chui'chill no tiene otro secreto me-
jor que el de la poca distancia, me 
parece que el éxito se hai 'á esperar 
un rato. 
• \ V . ^G. del R. 
De Arroyo Apolo 
Propios para andar a p i e . 
Con vuelo extra, para montar a ' 
caballo. 
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ron con refuerzos y consiguieron una 
pequeña victoria obligando a los tur-
cos a un repliegue; pei'o la ofensiva 
duró poco y, virtualmente, el ejérci-
to anglo-indio es tá detenido en la 
misma posición que desde un princi-
iío ocupara en la línea fronteriza de 
Persia. 
Por el norte de este Imperio, pene-
tró otro ejército turco que ocupó a 
Tabriz y que después lo evacuó pa-
ra dirigirse hacia el sur boi-deando 
)1 lago Urumiah. De estas tropas des-
conozco el número y hasta los ele-
mentos que las integi'an. , 
Y por últ imo, en el Caucase, Tur-
quía sostiene 300.000 hombres bien 
armados y equipados, teniendo en 
í r ze rum su cuartel general. 
De modo que esta nación que fué 
considerada por los aliados como un 
storbo más que como factor de re-
fuerzo, sostiene cinco ejércitos en 
otros tantos teatros de operaciones, 
vin que hasta el presente haya sido 
fácil el aplastarlos como en un pr in-
•ipio se creyó. 
En cambio tiene inmovilizados más 
le 300.000 rusos en el Caucase; unos 
100.000 anglo-indios enti*e Basora y 
'as defensas del Canal de Suez; de 
?0 a 100 mi l aliados en los Darda-
nelos y otros tantos rusos en el Bós-
foro si quieren seriamente desembar-
car y tomar a Constantinopla. Y co-
mo esto representa sobre 600.000 
combatientes, sin contar las escua-
dras, se vé que no ha sido tan des-
oreciablo el apoyo que Tui'quía viene 
E 6 U N T A S Y 
RESPUESTAS 
Un suscrlptor.—Conteste a " A l m a 
Asturiana y dice que el autor de "La 
segunda mujer" es Eugenio M a r l i t t . 
Se vende en casa de Albela, Belas-
coaín 32. 
Un suScríptor.—Se escribe en cas-
tellano Budín. 
Rosa B.—El baile es una de las 
bellas artes; pero no acierto a enca-
sillarlo con las otras, porque es un 
génei'O especial de manifestación ar-
tística. Podrán clasificarse de este 
modo: 
Artes plás t icas , la Escultura y la 
Arquitectura. 
Artes gráf icas , la pintura y el di 
bujo. 
Artes l ír icas ,1a música y la l i -
teratura. 
, Artes dinámicas" o coreográficas, el 
bailé. 
Hay quien toma el baile por cosa \ na luna de miel a la feliz pareja 
muy seria y que simboliza el moyi" 
miento armónico de los astros en el 
espacio celeste, el vaivén de los á t o . 
mos en la materia y el vibrar de las 
células de un organismo vivo. E l i 
baile puede dar una idea de la m ú - i 
sica a l0s sordo-mudos porque hace \ 
visible el r i tmo de las cosas con la ¡ 
gal lardía de los movimientos en airo- i 
So compás. Es la gracia y la belleza 
ritmica traducida en movimiento Re- j 
nán dijo que el baile t a l vez resu- i 
me una expresión de la suprema f i - I 
losofía. Herden consideraba la hu- ! 
manidad como un arpa. Cada pue- j 
blo es una cuerda particular de ese ] 
instrumento, completando la a rmon ía j 
universal que bi'ota de acordes dife-
rentes. 
J u n i o , 4. 
B o d a D i s t i n g u i d a . 
A n o c h e e n l a e l e g a n t e m o r a d a d e 
l o s e s p o s o s N a v e i r a - S o t o , e n l a f i n c a 
; ' San J o s é , " y a n t e u n a l t a r m a g n í f i -
co, r e s p l a n d e c i e n t e d e l u c e s , e f e c t u ó -
se l a b o d a d e s u b e l l í s i m a h i j a , l a se -
ñ o r i t a M a r í a N a v e i r a , c o n e l c o r r e c t o 
¡ o v e n A l f r e d o F r e s n e d o . 
F u e r o n t e s t i g o s l o s s e ñ o r e s D i e g o 
P o r t i l l o , y F l o r e n c i o B l a z q u e z . 
O f i c i ó e l P a d r e F r a n c i s c o d e l a s 
P i e d r a s . L a n o v i a f u é o b s e q u i a d a c o n 
v a l i o s í s i m o s p r e s e n t e s q u e n o e n u m e -
r o , p o r f a l t a d e e s p a c i o . 
E n t r e l a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a 
r e c u e r d o a l o s s i g u i e n t e s : 
Líji e l -egan te n m m ñ , d e l a ) i o y i a , se-
ñ o r a C a r m e n S o t o d e M a n e i r a . 
M a r g a r i t a F o r t e z a d e P o r t i l l o , E s - ; 
p e r a n z a P a s t o r i z a d e M o n t e j o , R o s a -
r i o P é r e z d e F e r n á n d e z , C o n c h i t a 
M a t í n d o " V á z q u e z , J u a n a L ó p e z d e 
F r e s n e d o , R o s a u r a F r e s n e d o d e P . 
B l a n c o , E l o í s a F r e s n e d o V i u d a d e 
M i l a g r o s , C l a r a O r t e g a d e A l o n s o , 
L u c i l a D o m í n g u e z d e B a t i s t a , M e r c e -
d e s C a m p o s d e P é r e z é V i c e n t a C a s t i -
l l o d e G u z m á n ; C a r m e n L ó p e z d e 
G a r c í a , M e r c e d e s F e r n á n d e z , v i u d a 
d e S á n c h e z , A g u e d a A r ó s t e g u i d e 
A m s o , H e r m i n i a G u t i é r r e z d e R í o s ; 
L e o p o l d i n a T o r r e s d e C a i r o , A s u n -
í i ó n G u z m á n d e F r a n e i r a , A u r o r a d e 
a C u e s t a d e M o r e j ó n , C o n c h i t a B u r -
oet d e B o s a l . 
S e ñ o r i t a s : l a s b e l l í s i m a s h e r m a n l -
t a s d e l a d e s p o s a d a , s e ñ o r i t a s A n g e -
i t a y A m é r i c a F r a n e i r a . L u z M a r í a y 
M a r í a d e l C a r m e n M o ñ e z , B e r t h a 
R o j a s , T e r e s a A n i l l o , A m a l i a V i n e -
l o , C a r i d a d e I s a b e l L ó p e z , M a r g o t 
G u z m á n , V i c e n t a G u z m á n , C o n c h i t a 
F e r n á n d e z , H e r m i n i a y O b d u l i a C u a r 
t a s , C a r m e n O r t e g a , E m i l i a y J u a n i -
t a M o r e j ó n , F e R e g ó , T e r e s a L ó p e z , 
R o s i t a J i m é n e z , C o n c h i t a F e r n á n d e z , 
M a r í a F r a n c i s c a d e A r m a s y A r t e a -
g a . 
T p á r r a f o a p a r t o p a r a l a b e l l í s i m a 
s e ñ o r i t a E m e l i a R o j a s , q u e p r o n t o 
u n i r á s u d e s t i n o c o n e l c o r r e c t o j o -
v e n R o g e l i o V a l d é s . 
F u i m o s p r o f u s a m e n t e o b s e q u i a -
d o s c o n d u l c e s y l i c o r e s . 
R é s t a m e t a n s o l o d e s e a r l e u n a é ter 
E l Moderado, de Matanzas, repro-
' dujo el "Batur r i l lo" que escribí con 
motivo del suicidio de la niña Leonor 
García, d© aquella ciudad. Y en e] 
mismo colega me rebate el señor Jo-
sé D. Mulén, con la sana idea—dice— 
; "de poner en buen sitio el honor de 
una famil ia ," que n i puse e"- duda, ni 
i t ra té de lastimar. 
| Y es sensible que quien escribe bien 
i y por lo visto siente bien, haya leído 
i mal n i i art ículo y haya visto ofensas 
donde, si acaso, hubiera podido en-
contrar piedades. 
E l cuarto pá r ra fo del "Batur r i l lo" 
: empieza as í : 
"Esa n iña matancera; n i no esa, 
otras que han pegado fuego a sus ro-
pas o ingerido veneno". . . 
De suerte es que yo no aseguraba 
! la miseria de su familia, los vicios de 
su familia, su descreimiento y su ham-
bre; "s i no esa," otras que carecen 
de consejeros leales y de protectores 
• amorosos, eran los tipos tomados por 
| mí para estudiar las causas de tanto 
suicidio de muchas que empiezan a 
v iv i r y se aburren de la vida, por 
triste y desesperanzada, 
i La infortunada Leonor García fue 
ei pretexto; su suicidio, el número 
qué sé yo cuantos de los que regis-
tra la crónica de policía, me hizo pen-
sar en las m i l desdichadas, huerfani-
tas unas, hijas de viciosos otras, mi -
serables y enfermizas muchas, sobre 
quienes la sociedad debiera echar 
mán to de protección. 
Y en el pár ra fo siguiente describía 
casos que conozco, casos concretos, 
efectivos y dolorosos, de n iñas con pa-
dres, sucias y menesterosas, que no 
rezan, que no van a la escuela, que 
no encuentran n i una caricia en el ho-
gar n i una generosa intención fuera 
de él, y para quienes será el lupamar, 
la mendicidad, el hospital, si antes 
no viene el suicidio a resolver el do-
loroso problema. 
Pero en ese caso, n i menos en los 
otros posibles, incluía yo a Leonor 
García, porque ignoraba ia situación 
de sus familiares, su educación, ia 
causa de su desesperanza, los moti-
vos de su atroz resolución. 
Así hablamos siempre de muchas 
cosas; as í estudiamos todos los pro-
blemas sociológicos los que a tan in-
grata tarea nos consagramos, toman-
do un ejemplo, aprovechando una oca-
sión, siempre que una noticia, un he-
cho o una opinión ajena nos inspiran. 
No sobre un caso determinado levan-
tamos el modesto edificio de nuestras 
observaciones los escritores; el caso 
Cs algo así co'mo ei objeto" qu1' l o r , i a 
en sus manos el pedagogo' para S&x 
una lección de cosas a sus alumnos. 
Siento de todas veras que el señor 
Mulén, que dice haber apreciado al-
gunas veces m i desinterés y correc-
ción aj tratar de asuntos que afectan 
a la vida y desenvolvimiento de nues-
tro pueblo, no haya fijado su aten-
ción en aquella frase: "s i no esa, 
otras nifi"as smeidas;" con lo que me 
habr ía hecho la justicia de no con-
siderarme, lljero y desconsiderado, ca-
paz de aumentar el dolor de los pa-
dres de Leonor García, echando man-
chas de vicio y desamor sobre su con-
ducta, respetabi l í s ima para mí desde 
que no tengo motivos para discutirla 
por no conocerla. 
prar banderas, que la Sociedad 
tiene aún, cuando es público que no 
se izaron el día del santo del Rey ^ 
España , ni se han colocado todavía 
astas para izarlas, sobre un edificio 
no inaugurado. 
Es sensible^ que esta y alguna otra 
serena apreciación, resalten en vm 
trabajo de crítica social y lección de 
civismo a la vez, muy plausible y pa, 
ti'iótico. 
Y hay un concepto en "Los extran-
jeros en Cuba," que copio, porque 
cuando yo lo he emitido, el patriote-
rismo ba fruncido el ceño y más de 
un impulsivo me ha dicho tonterías. 
Se refiere el^ doctor Sola al período 
de intervención americana, a la gue-
rra de los Estados Unidos con Es, 
paña . 
Y, sin amenguar la obra de abne-
gación de los revolucionarios, dice 
que el ejército americano," precipitó 
el tr iunfo de las va casi a sotadas 
fuerzas cubanas, las cuales por sí so-
las hubiesen necesitado hacer otra 
guerra para vencer." 
Esto ni m á s n i menos, he dicho yo, 
que v i a esos soldados cibanos ané-
micos, ventrudos, descalzos, fatiga-
dos; valientes y sufridos, pero hon-
damente castigados; esto he dicho, 
que sin la ayuda del yanqui no ha-
br ían vencido no obstante su abnega-
ción y su heroísmo. Dicho por mí 
ha sido un crimen; dicho por Sola es 
una verdad incuestionable. 
J. N . A R A M B U R U . 
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J u e g o s d e c a m a b o r d a d o s . 
¡ G r a n f a n t a s í a ! 
E L E N C A N T O 
G A L i A N O Y S A N R A F A E u 
ACCIONES PETROLERAS 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COMr 
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
ciákista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telegra-i 
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 10549 j ,..30 ¡J. j J i 
E L . C O R R E S P O N S A L . . 
En Cuba Contemporánea publica el 
doctor Sixto de Sola un extepfeo tra-
bajo "Los extranjeros en Cuba," al-
gunos de cuyos pá r r a fos yo suscri-
bir ía , porque contienen grandes ver-
dades y reconocimiento de grandes 
derechos, aunque ífon otras ideas no 
pueda estar conforme. 
Por ejemplo, cuando achaca a mal-
querencia hacia nosotros el hecho de 
no haber izado banderas el Centro 
Gallego el 20 de mayo, cuando los 
diarios españoles vienen publicando 
las listas de suscripción para com 
A los pasajeros de los vapores 
C A T A L I N A Y 
Se les avisa que se les venderá^ 
m u j \ baratos sus equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 c t» 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
E L LAZO DE ORO 
Manzana de Góm^z irente al parqüe 
C 2547 14t-4 
OBTENDRA GANANCIAS POSI-
T I V A S Y RAPIDAS. SE A D M I -
T E N DEPOSITOS DESDE $5 
H A S T A $500 CON REPARTO DE 
U T I L I D A D E S DOS VECES A L 
AÑO, E N EXACTA PROPORCION 
A L DEPOSITO APORTADO POR 
CADA PERSONA. PIDA DETA-
LLES POR CORREO HOY MIS-
MO A B A N K S & CO., APARTA-
DO 211, H A B A N A . 
10186 7 j 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
C o m p r o y v e n d o c a s a s , s o l a r e s y 
f i n c a s r ú s t i c a s , d i n e r o e n h i p o t e c a , 
a l t i p o m á s b a j o do p l a z a , c o n t o d a 
p r o n t i t u d y r e s e r v a . 
O f i c i n a : C u b a » 3it d e S a 5 . T e l é -
fono A - 8 4 5 0 . 
8204 31 m . 
L A CASA B E L A S F A M I L I A S P A R A V I V E R E S F I N O S V D E D E S P E N S A 
E L P R O G R E S O D E L P A I S , 7 8 , G A L I A N O , 7 8 
L O S M I S M O S P R E C I O S Q U E L O S DE L A L O N J A A L P O R M A Y O R , 
G a r a n t í a a b s o l u t a d e p e s o c o m p l e t o y d e q u e s u s a r t í c u l o s s o n t o d o s 
p r i m e r a d e p r i m e r a . R e p a r t o g r a t i s a d o m i c i l i o , l o m i s m o e n l a c i u d a d 
q u e e n e l V e d a d o , V í b o r a , C e r r o , M a r i a n á o , L a P l a y a , R e g l a y C a s a B l a n c a . 
iHAGA SUS PEDIOOS ESTE MES Y VERA U ECONOMiAl 
Se acaban de recibir: Pu rés de foie gras—Foie g r á s al natural— Aceitunas con anchoas—Vino espu-
mante por tugués , en tarros de barro, tinto y blanco—Trufas c epilladas, etc., etc. 
2300 alt 4t-26 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A No se puede conce-b i r s i n maqu ina r i a AY 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
l a J . H . D A Y C o . , n o t i e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, PRECI S E INFORMACIONES A LOS MNICOS REPRESENTANTES: 
S E E L E R P l C > . ? O b r a p 15 , esquina a Mercaderes. H a b a n a . 
TAMBIEN TENEMOS EXISTENC A DE MOTORES DE ALCOHOL, GASOLINA, PETROLEO 
CRUDO, MOTORES ELECTRICO. , TOSTADORES DE CAFE, M~QUirJARIA PARA TRENES 
DE LAVADO, MOLINOS Y O T R O 3 . 
H A B A N A , T.TTNES 7 P E J O N I O D E 1915. 
ü i a K I O DE LA MARINA P A G I N A T K E S . 
D E S D E E S P A Ñ A 
E L Q U I A D E S Alvarez no es partidario de los aliados ' por | 
odio hacia los imperios centrales, n i por nna e x a l t a c i ó n I 
morbosa y vituperable de g-ermanofobia;" lo es, entre v a i 
rias razones, por '' afinidad de ideas pol í t icas , las cuales j 
le l levan a compenetrarse desde luego con todos aquellos | 
pueblos que representan en la Historia un alto sentido de l ibertad y , 
de democracia." Tiene otra r a z ó n m á s a su favor: "en este gran hu- 1 
razan que conmueve al mundo, cor re peligro, entre otras cosas, l a v i - ] 
da de l a c iv i l i zac ión latina, que es la madre educadora de nuestro es- i 
p í r i t u . " 
L a i n c l i n a c i ó n de M e l q u í a d e s Alvarez del lado de los aliados, es i 
tan merecedora de respeto como la de V á z q u e z Mel la del lado de las i 
alemanes mientras n i el uno ni el otro pretendan esclavizar a su opi- ! 
n i ó n la o p i n i ó n de los demás , y sobre todo, mientras n i el uno n i el 
otro, pretendan aventurar l a suerte de l a nac ión , j u g á n d o l a a l a car- j 
ta de sus s i m p a t í a s . Es tas cosas de sentimiento no pueden discutirse, j 
L a s que s í pueden discutirse son la s razones en que M e l q u í a d e s A l v a - 1 
rez se apoya, p a r a just i f icar su modo de pensar, que en este caso no ! 
puede apoyarse en m á s r a z ó n que l a del modo de sentir. E l s e ñ o r 
V á z q u e z de Mella, a p e t i c i ó n de sus correligionarios, r ep l i cará muy 
en breve a l discurso del caudillo reformista, y ana l i zará los argumen-
tos que l lamaba M e l q u í a d e s "de i n t e r é s nacional" y que explican 
—en parte—mi actitud. E l señor Maura Gamazo k a conienzado tam-
bién una labor semejante. 
Y es el caso que al parecer, el s e ñ o r Alvarez participa de l a opi-
n i ó n que divide a los beligerantes en defensores de " l a l ibertad y de 
la democracia" y en defensores de l a t i r a n í a y del autoritarismo. Y 
esta o p i n i ó n pudiera disculparse en cierta clase de vulgo, que tiene 
p e r f e c t í s i m o derecho a hablar de todas las cosas sin estudiarlas y sin 
crit icarlas; pero no en un orador que dirige multitudes. E l s e ñ o r Gó-
mez Carri l lo , que es un ferviente devoto de los aliados, sabe como en-
tiende R u s i a estas cuestiones de la democracia, y de la l ibertad; y sa-
be como las entienden los Trepoff, los Plehwe, los Sipiaguin- de ayer 
y de hoy, que no tienen otra m i s i ó n que la de ahogar en sangre, no 
ya la real idad de í a l ibertad y de l a democracia, sino la a s p i r a c i ó n a 
conseguirla. Y no merece l a pena detallar esta c u e s t i ó n ; pero sí l a 
merece el recordar este hecho: 
E n el Congreso socialista que se ce l ebró en Amsterdam en 1904, 
J a u r é s dijo algunas cosas que motivaron esta respuesta de Bebel: 
— E n nuestra Alemania de militarismo, de hidalguillos rurales, 
de burgues ía , gozamos de instituciones que para vuestra Repúblioa. 
burguesa no pasan t o d a v í a de l a c a t e g o r í a de ideales. 
Y el s eñor Hervé , f rancés , testifica l a just ic ia de estas palabras. 
E L C U E N T O D E L A C I V I L I Z A C I O N . 
T m b i é n dijo el s e ñ o r Alvarez que en "este gran h u r a c á n corxe 
peligro la v ida de l a c iv i l i zac ión lat ina. ' ' E s t a vulgaridad no es cosa 
suya: es cosa de los aliados, a quienes se les puede perdonar. L o s alia-
dos se e m p e ñ a n en convencer a l mundo de que todos los que luchan 
a su lado, por muy cipayos que sean, luchan por l a causa de l a civi-
l i zac ión . E l señor Alvarez s e ñ a l a l a clase de c iv i l i zac ión por 
que luchan los ingleses, los rusos y los cipayos: l a c iv i l i zac ión latina. 
S in embargo, no hay que temer por la suerte de la c iv i l i zac ión . 
H a y quien sostiene que l a c i v i l i z a c i ó n no puede dividirse en bloques, 
ni puede colocarse una etiqueta encima de cada bloque; pero de to-
dos modos, en esto de l a lucha de las civilizaciones, la que vence es l a 
más fuerte como civ i l ización, y no como potencia militar- No nos 
cuesta n i n g ú n trabajo seguir hablando de la c iv i l i zac ión latina, de 
la alemana, de la rusa, de l a c ipaya: ahora se barajan todas: pelean 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
"LA LUZ", DE AVILES 
Los mejores que se import&n en Cu-
ba, por la pureza de sus materiales y 
por su exquisito gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r t í 
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
I R K C K R X O R K S : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , í . = = = = = = = = = ^ ^ H A B A N A . 
Noticias del Puerto 
SUxlO EL "MASOOTTE". EL KM-
PRESARIO P A S C U A L I Y SE-
ÑORA. 
; A las diez y inedia de la m a ñ a n a 
salió para Key West el vapor correo 
"Mascotte", llevando SO pasajeros. 
I En cámara embarcaron: 
El segundo secretario de la Lega-
1 ción de E s p a ñ a en Guatemala, señor 
Francisco Agramonte y señora. 
i E l ingeniero cubano señor Ovidio 
1 Giberga y familia. 
; E l empresario de la compañía de 
Opera que inaug-uró el teatro Nacio-
nal, señor Salvador M . Pascuali y su 
esposa la tiple Berenice de Pascuali. 
El Presidente de la Empresa de los 
F e r r o c á m l é s Unidos Mr. W. E. Ogel-
i vier. . x n • 
El empleado señor Enrique CaUeju, 
el comerciante mejicano señor Eduar-
do Castro, el profesor cubano señor 
Enrique Hernández , el mi l i ta r ame-
ricano Mr. H , Rastel, el comercian-
te francés Roquet Sampere. 
! E i comerciante cubano señor Carlos 
^ Pazos, señora Manuela Barreras, se-
Iñor i t a francesa Angelina Ducurneau, 
señora María Whitehause y un hijo, 
Mr. W. B. Packer, señora .M. Roberf 
son y dos hijos v L. G. Stern. 
EL "MORSE" Y EL "DETROIT" J. 
CARGAR M I E L . 
Procedente de New Orleans l íegi 
e«ta mañana el lanchón tanque ame» 
ricauo "Detroit ," que viene en lastr* 
para tomar un cargamento ele miel y 
que vino remolcado por el pequeña 
vapor americano "C. W. Morse." 
EL " M A T A N Z A S " . «00 CAJAS DH 
D I N A M I T A ; 
De New York con carga general eo 
4 y medio días de navegación, sin no-
vedad, llegó el vapor americano "Ma-
tanzas." 
Entre el cargamento que trae est>9 
buque figuran 600 cajas de dinamita 
para comerciantes de esta plaza. 
E L FERRY 
En su Añaje "de hoy de Key We«t, ; 
liego el ferry^boat "Henry ML Pla-
gier" conduciendo 2 6 rarros con car-
ga general de mercancías , volviendo a 
salir para el mismo lugar con varios 
rarros vacíos y alguna piña. 
por la existencia. Y aqu í se cumple l a ley de la m á s fuerte, con toda 
seguridad. 
Escr ibe Ortega Gasset que nuestra latinidad—la de franceses, 
italianos y e s p a ñ o l e s — e s u n pretexto y una h i p o c r e s í a ; Roma, en eí 
fondo, nos tiene sin cuidado." L o que nos preocupa es Grecia. Poco 
a poco, " v a h a c i é n d o s e patente l a incapacidad del pueblo romano 
para inventar temas c l á s i c o s : no ha colaborado con Grec ia: en rigor, 
no l l e g ó nunca a comprenderla. Solo le quedaba el derecho, l a musa 
ideadora de instituciones, y ahora resulta que t a m b i é n el derecho lo 
hab ía aprendido de Grecia . ' 'De otro modo: la c iv i l i zac ión romana 
no f u é m á s que una copia, un trasunto, un reflejo de la c iv i l i zac ión 
griega. De otro modo: en la lucha de Grecia y Roma como pueblos 
militares, v e n c i ó Roma, que era m á s fuerte; en l a lucha de Grec ia y 
Roma como pueblos civilizados, v e n c i ó Grecia, que era m á s fuerte. 
L a c i v i l i z a c i ó n del pueblo griego e n t r ó en el pueblo romano a mane-
r a de t u r b i ó n , y todo lo c a m b i ó y lo remov ió . 
E n l a tragedia europea, s i los aliados tienen la seguridad le que 
su causa es la causa de l a c iv i l i zac ión , deben dejarse vencer. Como 
potencias militares no les conviene; pero les conviene como potencias 
civilizadoras, que es lo que al parecer les preocupa. Vencidos los im-
perios bárbaros de Alemania y Austr ia , el despecho, el odio, e l ansia 
de vengarse, los a b r o q u e l a r á contra l a c iv i l i zac ión de Rusia , de F r a n -
cia, de Inglaterra, de M o n t e n e g r o . . . . E s t a c iv i l i zac ión r e b o t a r á en 
ellos como una pelota contra un muro. Pero s i se les deja l a victoria, 
mansamente, insensiblemente, como hicieron los griegos con los ro-
manos, p o d r á n irles inculcando los vencidos l a c iv i l i zac ión que re-
presentan : los mismos imperios bárbaros se l a i r á n asimilando poco a 
poco, s in darse cuenta, deslumhrados por su belleza y por su brillo. 
Y de este modo, d e j a r á n de ser bárbaros , y se s a t u r a r á n de c ivi l iza 
c i ó n " l a t i n a , " que será tanto como hacerlos franceses, . . o ingleses 
o r u s o s . . . . ! 
E l '' amor propio'' de los aliados su fr i rá con esto un rudo golpe: 
pero s e r á un golpe colocado a réd i tos . L a humanidad, que es lo ún i -
co que a los aliados preocupa, obt endrá incalculables beneficios. A le 
mania, que es hoy un pueblo bárbaro , colocado a l margen de l a civi-
l ización, ha dado hasta ahora un Kirchoff , creador del espectrosco-
pio; un Hertz, descubridor de las ondas herzianas; un Clausius, fun 
dador de la t e r m o d i n á m i c a ; un Keplero, a quien se l lama fundador 
de l a a s t r o n o m í a moderna; un Kooch, que descubr ió "cas i todos los 
N E C R O L O G I A 
Con pena nos hemos enterado de 
la desgracia que aflige a nuestro | 
querido amigo el señor don Salvador j 
Guardado, cuya virtuosa esposa, la 
muy estimada señora doña Adela. 
González, falleció recientemente, de- i 
jando sin calor materno a tres cria-
turitas. 
Que en paz descanse la finada y I 
reciba su viudo, bijos y demás deu-j 
dos la expresión de nuestra simpa- i 
t ía y el más sentido pésame. 
, . i 
BUEN NEGOCIO i 
U n a imprenta, con v ida pro- i 
pía , para obra y per iód ico , po-
co alquiler y contrato, se vende j 
o se admite un socio. Infor-
mes, Condesa, 10. 
Homenaje al Sr. Antonio Villamil 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
no fué discutida; fué acatada respe-
tuosamente por todos;* por todos f«e 
consagrada en un. aplauso delirante. 
Y don Antonio V i l l a m i l sonriendo dio 
las gracias y sonriendo su gran bon-
dad, ha empuñado el t imón de la na-
ve; así se lo imponía su amor al Cen-
tro, su labor constante en pro dé su 
grandeza; su brillante historia de so-
cio honorable_ 
Los gallegos, que le admiran, que 
son muchos, los que le adoran, que 
son otros tantos y los que le aplauden, 
que son todos, no se conformaron con 
elevar al señor V i l l a m i l a la m á s al-
• a presidencia sino que tomaron muy 
bellos acuerdos. Ent re éstos figura 
el de ofrecer un bello homenaje de 
cariño al Presidente popular. 
Dicha fiesta ae ce lebrará en el día 
m á s glande d^l año para el señor V i -
l l ami l : en el día 13 próximo; en el 
día de San Antonio, día en que tan 
distinguido señor celebra su fiesta 
onomástica. 
m i c r o g é r m e n e s de las m á s terribles enfermedades, junto con sus dis-
c ípulos Ebhert , Klebs, N i c o l a i e r . . . ; un E r l i c b , fundador de la Qui-
mioterapia ; un Bebering, fundador de l a s u e r o t e r a p i a u n Koe-
ning, que i n v e n t ó l a prensa m e c á n i c a ; un Daimler y un Benz que re-
solvieron el problema de l a fuerza motriz para los a u t o m ó v i l e s 
Claro e s tá que todos estos nombres y estas cosas no tienen nada que 
ver con l a c i v i l i z a c i ó n . . . " l a t i n a " ; la c i v i l i z a c i ó n " l a t i n a " no loa 
puede admitir en su santuario, porque todos estos nombres son de 
g-ente salvaje y sin cul tura; pero a pesar de eso, demuestran que s i 
los aliados consigmen civi l izar a Alemania como Grec ia c iv i l i zó a Ro-
ma, Alemania d a r á muebo de sí, y la humanidad e s t a r á de enhora-
buena. 
Constantino C A B A L . 
No sabemos aún donde se celebra-
r á ' tan hermoso acto. Pero sabemos» 
que las comisiones que lo organizan 
ya es tán moviéndose con gran enfur' 
siasmo. Figuran en ellas Salustiano 
Rocha. Juan Siuro, Juan García, A n -
tonio Siuro, Juan Rodríguez Vi la , 
i Bernardo Dorado, José García, Ma-» 
I nuel Donito y Florentino Siqueiro.i 
i También han formado una comisión, 
j iniciadora de la propaganda estas lin-* 
das y graciosas señor i tas Josefa Con-* 
i zález Fernández , Mar ía Montero, A u - * 
¡ tenia Siuro, Josefa Fe rnández y Fer-< 
i nández y Maruja Miranda, 
j Estas dos comisiones t r iunfa rán 
| ofreciendo al señor V i l l a m i l el hp | 
menaje que merecen sus excelentes 
j cualidades de hombre bueno, de caba-
llero amabil ís imo, de socio de br i l lan-
te historia, de digno Presidente del 
Ejecutivo del Centro Gallego. 
Vengan, vengan noticias 
Don Fernando. 
•— 1 1 " 1 
E N PAYRET 
René de los Reyes Gavilán, y Juan 
! Delgado ONeill, de Belascoain 689, 
! fueron arrestados por el vigilante 
624, por haber sostenido una reyerta 
en el interior del teatro "Pavret." 
A L "PICADO" 
Los vigilantes 1,359 y 988 detu-
vieron y remitieron al Vivac por es-
tar jugando al "picado" en el Farqut 
Central, a José Rodríguez H e r n á n - ¡ 
dez, de Prado 23 y a José Fernández 
Rodríguez, de Estrella 94. 
PICANDO CARNE 
El carnicero Ramiro Parrondo F e í -
! tes, de Cuba 32, sufrió una her id» 
j incisa en la fosa iliaca derecha, al-
1 estar picando carne en su domicilio. 
o r p r e n d e n t e s o v e d a d e s 
El surtido más extenso y variado en artículos para 
la Estación, de la más alta novedad y fantasía, lo 
= = = = acaba de recibir y poner a la venta. = = = = 
0 m 
/ 
H O Y A P R E C I O S B A R A T I S I M O S " E L C O R R E O D E P A R I S ' 
V O I L E S A L I S T A S Y O V A L O S EN P R E C I O S O S C O L O R E S Y D I B U J O S , 
G A B A R D I N A S B L A N C A S Y A L I S T A S Y C U A D R O S D E C O L O R E S , 
O R G A N D I S S U I Z O S Y M U S E L I N A S D E C R I S T A L EN B L A N C O Y N E G R O 
Nuevos y variados estilos en telas especiales para sayas. Los dibujos más 
variados y el surtido más extenso de las telas de Verano. -
L O S 
HAN 
D E R 
ORREO DE P A R I S , O b i s p o , 8 0 , T e l . A 
S E Ñ O R E S V A L D E S Y P E R E Z , P R O P I E T A R I O S D E L " C O R R E O D E P A R I S " S E 
P R O P U E S T O R O M P E R LA T R A D I C I O N D E LA C A L L E D E L O B I S P O Y V E N 
L O S A R T I C U L O S MAS FINOS A L O S P R E C I O S MAS B A R A T O S - ••' •• . " 
Íaguía chdatku. DIARIO DE LA M A R I N A 
vic ia e n l a RepúblicalMadridJPintoresco C e 
C a m a g ü e y 
¡ H a c e r p a t r i a ! 
L<a s o c i e d a d " G e i - m a n o r C á t a l a a " 
d e O a m a g ü e l c o n u n c n l n s i a s m o y i o 
d i g n a s d e m u y m e r e c i d o e l o g i o , v a 
e n c a m i n a n d o s u s p a s o s a l m a y o r 
g r a d o d e e n a l t e c i m i e n t o c o l e c t i v o , c o n 
l a o b e d i e n c i a a l p . r l n c i i j i o d i v i n o : 
" A m a o s l o s u n o s a l o s o t r o s " . E n 
d i c h a a g r u p a c i ó n f i g u r a n e l e m e n t o s 
h e t e r o g é n e o s d e c a r á c t e r , o p i n i o n e s 
y g u s t o s , c u y a d e s a f i n l d a d t r a e r í a p o r 
f u e r z a e l d i s g u s t o , l a d i s g r e g a c i ó n y 
l a a n a r q u í a s i e n e l a m b i e n t e q u e a l l í 
se r e s p i r a n o f u e s e p a r t e p r i n c i p a l e l 
, c i v i s m o y l a c o n s c l e n c l a d e s u s c o m -
p o n e n t e s . 
A s e m e j a n z a d e l a s e s t r i d e n c i a s d e l 
J i u r a c á n y l a s i m p e t u o s i d a d e s d e u n 
r í o d e s b o r d a d o , q u e s i e l p r i m e r o p u -
r i f i c a e l a i r e q u e r e s p i r a m o s y e l se-
g u n d o a r r a s t r a l a s i m p u r e z a s q u e se 
h a l l a n d e p o s i t a d a s e n e l f o n d o d e s u s 
a g u a s , l a s c u a l e s s i p o r u n m o m e n t o 
e n t u r b i a n t a n n e c e s a r i o l í q u i d o , i m -
p i d e n e l c o r r o m p i m i e n t o y c o n e l l o 
e f e c t o s d e f a t a l e s c o n s e c u e n c i a s e n e l 
o r g a n i s m o h u m a n o a l s e r i n g e r i d a s , 
a s í t a m h i é n s o n c o n v e n i e n t e s l a s sa-
c u d i d a s s o c i a l e s p a r a l a m e j o r a p r o -
x i m a c i ó n d e p a r e c e r e s y a c e r c a m i e n -
t o d e t e n d e n c i a s q u e p u r i f i q u e n l a 
o p i n i ó n p a r t i c u l a r e n p o s d e l a n e -
c e s i d a d y c o n v e n i e n c i a p a r a fines g e -
n e r a l e s . 
A s í t a n s o l o se e x p l i c a q u e e n a q u e l 
t e m p l o d e f a m i l i a r i d a d t r a s l i g e r a s 
o s c i l a c i o n e s d e t e r q u e d a d y e x a g e r a -
d o a m o r p a t r i o , s u s c e p t i b l e d e c o n -
v e n c i m i e n t o ,se v e a s u r g i r e s p l e n d e n -
t e e l s o l d e l a a r m o n í a y c o n f r a -
t e r n i d a d . 
S e r í a p e c a r d e u n a c a n d i d e z i n o -
c e n t e c r e e r q u e a l g o p e r f e c t o e x i s t e 
e n e l m u n d o n s n t i d o a b s o l u t o , a s í 
c o m o o l v i d a r q u e n ese g r a n l a b o r a -
t o r i o d e l u n i v e r s o t a n s o l o se a l m a -
c e n a n á t o m o s y p a r t e s c o n s t i t u t i v a s 
d e a q u e l l o s p r i n c i p i o s s u s c e p t i b l e s d e 
i n t e l i g e n c i a . 
S i e n d o a s i c l a r a m e n t e se e x p l i c a -
r o n l o s i n i c i a d o r e s d e " G e r m a n o r C a -
t a l a n a , " l o s I n c o n v e n i e n t e s q u e h a -
b r í a q u e v e n c e r , l a s d u d a s y r e c o n -
v e n c i o n e s q u e t e n d r í a n q u e s u r g i r , 
l o s c o n t r a s e n t i d o s e n t r e l a o p i n i ó n 
p a r t i c u l a r e n p a r a n g ó n c o n e l p a -
r e c e r c o l e c t i v o , p e r o g u i a d o s p o r u n 
p r i n c i p i o d e m o r a l s o c i a l , h a c i e n d o 
a c o p i o d e c o n s e c u e n c i a y p e r s u a c i ó n 
c r e y e r o n v e n c e r y a l fin v a n l o g r a n d o 
d e s p e j a r c o n l a p u r e z a d e sus s a n a s 
I n t e n c i o n e s esas l i g e r a s m a n c h a s q u e 
d e t a n t o e n c u a n t o e n s o m b r e c e n e l 
c i e l o d e l o s fines q u e p e r s i g u e d i c h a 
s o c i d a d . 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
S O L I S 
O'Reilly y S^n Ignacio 
Teléfono A 8848 
T e r o c o m o es f u e r z a q u e t o d o e n es-
t e p l a n e t a s e a c o n t i n g e n t e y d e e f e c -
t o s c o n t r a p u e s t o s e n t r e s í , r e s u l t a q u e 
e l c e r e b r o h u m a n o v í c t i m a a v e c e s 
d e u n e s p e j i s m o e n g a ñ o s o , n o s a b e 
p r o c u r a r e l v e r d a d e r o e n l a c e y e q u i -
l i b r i o d e l o s d i s t i n t o s c o m p o n e n t e s 
y d e a h í s u r j a n l o s m a l e s q u e e f l l g e n 
l a h u m a n i d a d . M i e n t r a s e l o r d e n m a -
t e r i a l n o f o r m e u n v e r d a d e r o p a r a l e -
l a g e c o n l a p a r t e m o r a l n o m e j o r a -
r á l a c o n d i c i ó n h u m a n a y s e r á e l 
m u n d o y l a v i d a c u n a d e m i s t e r i o s , 
c i e g o s i d e a l i s m o s y m i s e r i a s . 
A d i a r l o se v i e n e n p a l p a n d o l a s v i r -
t u d e s q u e a t e s o r a e l e s p í r i t u d e I n i -
c i a t i v a e n d i c h a a g r u p a c i ó n , p u e s 
s i p o r u n l a d o se e s t u d i a l a c o n v e -
n i e n c i a d e u n l o c a l a m p l i o y c o n v e -
n i e n t e m e n t e a d e c u a d o p a r a p r o p o r -
c i o n a r d e c o n t i n u o a c t o s d e r e c r e o , 
e s p a r c i m i e n t o y c u l t u r a , p o r o t r o se 
h a b l a d e l a f o r m a c i ó n d e u n c o n -
s e r v a t o r i o de m ú s i c a y d e c l a m a c i ó n , 
p a r a m e j o r f a c i l i t a r m e d i o s y a l l a n a r 
e l c a m i n o d e o b s t á c u l o s c o n e l fin d e 
q u e l a m u j e r p u e d a e j e r c i t a r m á s l i -
b r e m e n t e sus a p t i t u d e s , a s í c o m o a l e -
j a r l a g e n e r a c i ó n f u t u r a d e m a l o s h á -
b i t o s e i n c l i n a c i o n e s , e n e l s u p u e s t o 
q u e l a r e a l i z a c i ó n d e t a l i d e a t r a e r á 
c o m o f r u t o s d e i n c a l c u l a b l e v a l o r m o -
r a l y a f á n d e p e r f e c c i o n a m i e n t o i n t e -
l e c t u a l y b u e n g u s t o e n l o s n i ñ o s q u e 
a l l í se e d u q u e n p a r a m e r e c e r e l h o n -
r o s o p r e m i o a q u e se h a g a n a c r e e d o -
r e s p o r s u r e s p e t o y a p l i c a c i ó n -
L a a d q u i s i c i ó n d e l s e ñ o r J o a q u í n 
R a m o n e t c o m o D i r e c t o r d e l a M a s a 
C o r a l y l a e s p e r a n z a e n d l c h © p r o -
f e s o r c o n s u s g r a n d e s v i r t u d e s d e d e -
s i n t e r é s , a b n e g a c i ó n y s e n t i d a e x p o n -
t a n e l d a d , es c o n v e n c i m i e n t o p a r a e l 
c r o n i s t a de q u e l o s l e m a s D i g n i d a d 
y P r o g r e s o s o n y s e r á n b l a s o n e s h o n -
r o s o s p a r a l a e n t i d a d s o c i a l " G e r m a -
n o r C a t a l a n a , " d e C a m a g ü e y . 
3. G a r r i g a d e R i b a s . 
C o n s t r u c c i o n e s . 
E n e l p a s a d o m e s a e m a y o h a n s i -
d o p r e s e n t a d o s e n e l A y u n t a m i e n t o 
c i e n p l a n o s d e n u e v a s e d i f i c a c i o n e s 
p a r a e s t a c i u d a d . 
E n l o s b a r r i o s d e l a A v e n i d a d e l o s 
M á r t i r e s , Z a m b r a n a y S a n i d o , l a d e -
m a n d a d e s o l a r e s es g r a n d e . 
D e t o d a s l a s e d i f i c a c i o n e s m e r e c e n 
c i t a r s e e l " p a l a c e t e " q u e e n l a A v e -
n i d a d e l o s M á r t i r e s e s t á c o n s t r u y e n -
d o e l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o d o n D o -
m i n g o R . G a l d ó s . 
T r a b a j o s d e l t e n i e n t e E n r i q u e P o n o . 
— A s e s i n a t o f r u s t r a d o . — D e t e n c i ó n . 
E l t e n i e n t e d e l c u e r p o d e P o l i c í a 
M u n i c i p a l s e ñ o r E n r i q u e P o n o , d e s -
p u é s d e g r a n d e s t r a b a j o s d e i n v e s t i -
g a c i ó n h a d e s c u b i e r t o q u e e l v e r d a -
d e r o a u t o r d e l a s e s i n a t o f r u s t r a d o c o -
m e t i d o e n l a q u i n t a l l a m a d a H o s p i t a l 
C u b a n o , h a s i d o u n i n d i v i d u o l l a m a -
d o P i l i b e r t o R a m í r e z . 
R a m í r e z h a s i d o d e t e n i d o . 
A u m e n t o d e p e r s o n a l . 
E n l a s o f i c i n a s d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e R e n t a s y Z o n a F i s c a l , h a n s i -
d o a u m e n t a d a s d o s p l a z a s d e a u x i l i a -
r e s . 
P a r a c u b r i r e s t a s p l a z a s h a n s i d o 
n o m b r a d o s l a s e ñ o r i t a E s t h e r R e c i o 
B e t a j i c o u r t y A r t u r o d e Q u e s a d a , 
q u i e n e s a y e r t o m a r o n p o s e s i ó n d e s u a 
r e s p e c t i v o s e m p l e o s . 
C a p t u r a . 
F u e r z a s d e l E j é r c i t o d e s t a c a d a s e n 
e l i n g e n i o " F r a n c i s c o " d e t u v i e r o n a 
A n d r é s M o r a l e s . 
E s t e I n d i v i d u o e s t a b a r e q u i s i t o r i a -
d o p o r e l J u z g a d o d e S a n t a C r u z d e l 
S u r . 
L a m u e r t e d e l j o v e n M o n r e t . 
E l d o c t o r S i x t o J . V a s c o n c e l l o s A l -
b a r r á n se h a h e c h o c a r g o d e l a d e -
f e n s a d e l s o l d a d o S a n t o s A m a r o a 
q u i e n se a c u s a c o m o a u t o r d e l h o -
m i c i d i o p e r p e t r a d o e n l a p e r s o n a d e l 
j o v e n A l f r e d o M o n r e t . 
E l s o l d a d o g u a r d a p r i s i ó n e n e l 
C u a r t e l A g r á m e n t e . 
E n e l s u m a r i o h a n p r e s t a d o d e c l a -
r a c i ó n v e i n t e t e s t i g o s . 
T o d o s l o s t e s t i g o s i n c l u s o u n s a r -
g e n t o y u n c a b o a c u s a n a l s o l d a d o d o 
h a b e r r e a l i z a d o e l h e c h o p o r e s t a r 
e n e m i s t a d o c o n e l j o v e n M o n r e t . 
L i a c a u s a . 
J u e g a n f a l d a s p o r m e d i o . 
J u i c i o o r a l . 
P a r a m a ñ a n a e s t á s e a ñ l a d o e l J u i -
c i o O r a l d e l a c a u s a n ú m e r o 1 0 2 d e 
1 9 1 5 . d e l J u z g a d o d e I n s t r u c i ó n d o 
C a m a g ü e y , s e g u i d a p o r e l d e l i t o d e 
a t e n t a d o a a g e n t e d e l a a u t o r i d a d , 
c o n t r a M a n u e l V a r o n a G i l . 
D e f e n s o r , L i c e n c i a d o E r n e s t o F i -
g u e r o a . 
C o n d e n a d o . 
J o s é H e r r e r a M a r t í n , p r o c e s a d o e n 
l a c a u s a n ú m e r o 35 d e l 9 1 5 , d e l J u z -
g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e C a m a g ü e y , h a 
s i d o c o n d e n a d o c o m o a u t o r d e u n 
d e l i t o d e l e s i o n e s m e n o s g r a v e s , p o r -
q u e f u é a c u s a d o e n e l a c t o d e l J u i c i o 
O r a l p o r e l M i n i s t e r i o F i s c a l , a l a 
p e n a d e s e s e n t a p e s o s m o n e d a o f i c i a l 
d e m u l t a , o s u f r i r e n d e f e c t o d e l p a -
g o u n d í a d e e n c a r c e l a m i e n t o p o r c a -
d a p e s o q u e d e j a r e d e p a g a r ; y a i n -
d e m n i z a r a l p e r j u d i c a d o , c i e n p e s o s 
m o n e d a o f i c a l , s i l e f u e r e r e c l a m a d o . 
A b s u e l t o . 
J o a q u í n M e n d i v e l G o n z á l e z , p r o c e -
s a d o e n l a c a u s a n ú m e r o 17 d e 1 9 1 5 
d e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e C i e g o 
d e A v i l a , h a s i d o c o n d e n a d o c o m o a u -
d e e s t a f a p o r q u e se l e s i g u i ó d i c h a 
c a u s a , c o n l a s c o s t a s d e o f i c i o . 
C o n d e n a d o . 
R a f a e l C a s t a ñ e d a Q u í n e n t e , p r o c e -
s a d o e n l a c a u s a n ú m e r o 9 1 d e 1 9 1 5 , 
d e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e C i e g o 
d e A v i l a , h a s i d o c o n e d n a d o c o m o a u -
t o r d e u n d e l i t o d e h o m i c i d i o , s i n 
c i r c u n s t a n c i a s , a l a p e n a d e 1 4 a ñ o s , 
8 m e s e s y 1 d í a d e r e c l u s i ó n t e m p o -
r a l , a c c e s o r i a s , c o s t a s e i n d e m n i z a r a 
l o s h e r e d e r o s d e l i n t e r f e c t o c i n c o m i l 
p e s e t a s . T a m b i é n se l e c o n d e n a c o m o 
a u t o r d e l a f a l t a d e u s o d e a r m a d e 
f u e g o s i n l i c e n c i a a d i e z d í a s d e 
a r r e s t o . 
A c u e r d o d e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
Se h a r e c i b i d o e n l a A u d i e n c i a d e 
e s t a P r o v i n c i a u n a c o m u n i c a c i ó n d e l 
S e c r e t a r i o d e G o b i e r n o d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o , p o r l a q u e se h a c e p r e s e n t e 
q u e es te a l t o T r i b u n a l h a a c o r d a d o 
n o m b r a r d e f i n i t i v a m e n t e p a r a l o s 
c a r g o s q u e a c t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a n , 
a l o s s e ñ o r e s S i x t o J . V a s c o n c e l l o s , 
P r e s i d e n t e ; y A l b e r t o O r t i z C o f f i g n y , 
T e m í s t o c l e s B e t a n c o u r t C a s t i l l o y S e -
v e r o P i n a M a n u , M a g i s t r a d o s . 
B O L L O S P A P E L C E L U L O S A , P A R 4 E N V O L V E R 
I En varios colores y t a m a ñ o s de 6 a 40 pulgadas. Inmejorable clase, 
j Precio: 8 centavos l ibra. También se vende impreso, 
i Hay Aparatos cortadores para los rollos del t amaño de los mismos. 
I Para m á s informes y detalles, dirigirse a la Librería "CERVANTES" 
\ de Ricardo Veloso. Gaüano 62. Habana. 
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GUAS M I N E R A L E S DE 
P a l o s 
A m a r Q 
E m b o t e l l a d a s e n l o s m a n a n t i a l e s 
S e s i r v e n a d o m i c i l i o e n g a r r a f o n e s 
Amargura, 4 8 . Te l . A 4 0 6 0 
u a o e 
más nías 
EXQUISITA PARA E l BAUO Y E l FARDELO 
H D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 » e s q . a A g r o a r 
J u n i o - . 
C o n m o t i v o cl-e a p r o x i m a r s e i a f e -
c h a q u e p u s i e r a fin a l p e r í o d o d s t i e s -
t a s c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e m a -
y o , u n a s i m p á t i c a y e n t u s i a s t a a m i -
g u i t a q u e t e m p o r a l m e n t e se e n c u e n -
t r a e n es te p u e b l o . n o q u i s o que. d i -
c h a f e c h a p a s a r a d e s i p e r c i b i d a y c o n 
s u c a r í e c t e r e n t u s i a s t a y e m p r e n d e d o r 
c o m e n z ó l a h e r m o s a o b r a q u e m á s 
t a r d e v i m o s r e a l i z a d a c o m o u n s u e -
ñ o f a n t á s t i c o , p e r o c e n l a m á s a b -
s o l u t a r e a l i d a d -
G l o r i a N o g u e i r a es e l n o m b r e d e l a 
d i s t i n g u i d a a m i g u i t a a q u i e n a l u d o , 
n o m b r e q u e es u n s í m b o l o d e q u i e n 
¡o o s t e n t a ; p a r e c e q u e e l d e s t i n o y 
ia. n a t u r a l e z a h a n e s t a d o d a a c u e r -
ú o p a r a q u e , l o q u e h a b í a m o s d e 11a-
I m a r c o n u n n o m b r e n o f u e r a u n a 
: v u l g a r i d a d c u a l q u i e r a , s i n o l o q u e e n 
r e a l i d a d ese n o m b r e s i g n i f i c a : G l o r i a , 
p a l a b r a q u e e n c i e r r a e l p o e m a d e t o -
d a s l a s a s p i r a c i o n e s h u m a n a s , y a m o -
: d e s t a s o v a n i d o s a s y . q u e e s t a a m i -
g u i t a t r a d u c e c o m o u n a d e l e g a d a es-
p e c i a l d e esa s a g r a d a y d i v i n a r e -
g i ó n . 
E j e m p l o e v i d e n t e f u é l a fiesta q u e 
c o n e l s ó l o e s f u e r z o e i n i c i a t i v a d e 
; e l l a t u v o e f e c t o e n l a p a r r o q u i a d e 
i es te p u e b l o , q u e r e s u l t ó r e d u c i d a p a -
! r a l a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a q u e l a 
\ i n v a d i ó a n t e n o c h e , f e c h a s e ñ a l a d a p a ; 
¡ r a s u e f e c t o . 
J a m á s n u e s t r a i g l e s i a h a p r e s e n t a -
! d o u n a s p e c t o i g u a l , n o s o l a m e n t e 
• p o r l o d i s t i n g u i d o d e l a c o n c u r r e n -
i c i a , p o r q u e a l l í n o a d m i t e n p r i v i -
' l e g i o s , s i n o p o r e l o r d e n y d e v o c i ó n 
| q u a h u b o . 
L a i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a c o n q u e , 
i d e s d e esa n o c h e c u e n t a l a i g l e s i a es 
i d e b i d a t a m b i é n a u n e n t u s i a s t a r a s -
1 g o de l a i n i c i a d o r a d e e s t a fiesta. 
L o s a d o r n o s y d e m á s p r e p a r a t i v o s 
d e l a fiesta e s t u v i e r o n a c a r g o d e 
e l l a y s u s n u m e r o s a s a m i g a s . 
E l p r o g r a m a f u é . e s c o g i d í s i m o y d i -
r i g i d o p o r n u e s t r o i l u s t r e R . P . B e n -
j a m í n Casa s . 
U n g r u p o d e n i ñ a s v e s t i d a s d e á n -
g e l e s r e c i t a r o n o p o r t u n a s c o m p o s i -
c i o n e s e n h o n o r d e l o s s a g r a d o s p r i n -
c i p i o s de n u e s t r o r e l i g i ó n , y a l t e r -
m i n a r c a d a n i ñ a s u r e c i t a c i ó n u n c o -
í r o d e s e ñ o r i t a s a c o m p a ñ a d a s d e l a r -
| m ó n i u m s o l e m n i z a b a n a q u e l e t e r n o 
j y s a g r a d o r e c i n t o . 
U n a v e z t e r m i n a d a l a fiesta t u v i m o s 
e l g u s t o d e f e l i c i t a r a l a s i m p á t i c a . 
| a l a e n t u s i a s t a y t r i u n f a d o r a G l o r i a 
I q u e , c o n s u n a t u r a l m o d e s t i a e v a d í a 
; n u e s t r a s s i n c e r a s m a n i f e s t a c i o n e s p o r 
i e l t r i u n f o d e a q u e l l a fiesta q u e a c a -
| so p o r s e r e l l a l a o r g a n i z a d o r a t u -
v i e r a t a n t o é x i t o y b r i l l a n t e z . . . X. X. 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
U N R A T O D E P A L I Q U E 
Ya quisiera yo que este palique se 
pareciese algo a aquellos admirables 
del llorado Clarín, ingenios tan fért i l 
como picante en sus crí t icas menu-
das, porque falta me hacía en esta 
ocasión una míaji ta de su gracia pa-
i-a divertir un poco a los lectores con 
alguna de las muchas cosas raras que 
pasan por estos Madrileg y sus ale-
daños. 
Mientras por un lado un concejal 
demócra ta y catedrát ico, el señor 
Besteir0 denuncia en el municipio 
madri leño una estafa de veinticinco 
mi l duros, realizada contra los ha-
beres de infelices maestros de escue-
la, no hay manera de evitar por lo 
visto que nos roben considerablemen-
te en el precio dei pan porque i m -
porta poco que aquél no suba si la 
ventaja de los industriales resulta po-
sitiva con la merma escandalosa en 
el peso de los panecillos. 
Todos los días nos es tán diciendo 
que se pe r segu i r á el fraude de la ma-
nera m á s enérgica, que ia policía re-
pesa rá con todo r igor las unidades 
que se ponen a ia venta, pero es lo 
cierto que ei de Viena como el de Pa-
r ís y ei panem nostrum castellano 
disminuye sin cesar y es tá por lo vis-
to llamado a desaparecer como la for-
ma poética. 
¿Qué vale todo esto n i que herida 
produci rá en la en t r aña del pa í s 
cuando las plazas de toros y los tea-
tros rebosan de público y hasta se da 
el escándalo de que en Sevilla, ai fi-
nal de una corrida de feria en que 
Belmente, el fenómeno real izó algu-
nas d sus suertes maravillosas y au-
daces y fué sacado en hombros del 
coso por sus admiradores, estos con 
el asentimiento de su ídolo, han hecho 
trizas sus calcetines y sug zapatos pa-
ra repar t í r se los como veneranda re-
liquia ? 
No hay quien gane a los sevillanos 
a supersticiosos y a jaleadores de he-
roísmos de coletudos guerreros. 
Cuando acabo de leer en los per ió-
dicos de la Habana que se presentan 
a ese parlamento peticiones subscri-
tas por miles de firmas, en el senti-
do de que ise restauren las suprimidas 
corridas de toros, digo para mis aden-
tros que Dios coja confesados a los 
nobles habitantes de esa isla, para el 
caso, que yo creo todavía remoto, de 
que se otorgue la implantación de un 
espectáculo que parece tener la ex-
clusiva de volver locos de remate a to-
dos los descendientes de la antigua 
Iberia. 
Porque es poco todo cuanto se diga 
de como va en crescendo esa obsesión 
taurina que acaba con la fortuna y el 
bienestar de muchos burgueses, aho-
ra que las localidades alcanzan unos 
precios exhorbitantes y que los tore-
ros se retiran jóvenes a sus hogares, 
pero ricos y poderosos. 
Y demos gracias a Dios que aquí en 
iTTjglWll ai¿ 
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Cabanas 
J u n i o S. 
D e e t l u c a c i ó n . 
L a j u n t a d e K d u c a c i ó n d e e s t e p u e -
b l o se r e u n i ó e l d í a v e i n t i s é i s d e l m e a 
d e m a y o . ú l t i m o , e n s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a p a r a p e d i r l a c r e a c i ó n d e m á s 
e s c u e l a s e n es te t é r m i n o . 
S e g ú n e l ú l t i m o c e n s o de p o b l a c i ó n 
h e c h o p o r es te A y u n t a m i e n t o , e x i s -
t e n , e n t o d o e l d i s t r i t o , c u a t r o m i l 
c u a t r o c i e n t o s n i ñ o s d e e d a d e s c o l a r , y 
l o s m a t r i c u l a d o s e n l a s v e i n t o i c h o a u -
l a - q u e t i e n e e l T é r m i n o , s o n m i l t r e s -
c i e n t o s a l u m n o s d o a m b o s s e x o s . 
P o r t a n t o , q u e d a n h u é r f a n o s d e 
. i n s t r u c c i ó n t r e s m i l o c h e n t a n i ñ o s . 
N o s o t r o s t e n e m o s l a s e g u r i d a d d e 
q u e e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e l r a m o , c o -
n o c i e n d o p e r f e c t | a m e n t « La f a l t a cí 
e s c u e l a s e n es te D i s t r i t o , n o t i t u b e a r á 
e n c o m p l a c e r a l a J u n t a d e E d u c a -
c i ó n d e C a b a T a s . 
E L . C O R R E S P O N S A L , 
S a n t o D o m i n g o 
J u n i o , 3. 
l i e m o s l e i d o c o n s a t i s f a c c i ó n , a u n -
q u e d e s c o n f i a d o s d e s u é x i t o , e n u n 
, p e r i ó d i c o d e l a c a p i t a l , l a p r o p o s i c i ó n 
I d e l e y p r e s e n t a d a a l a s C á m a r a s p o r 
| l o s r e p r e s e n t a n t e s l i b e r a l e s s e ñ o r e s 
; R i c a r d o C a m p o s , M . S u á r e z , M . P e -
' f í a t e , V , B e l l o y C a r l o s M e n d i e t a , p a r a 
. q u e se c o n c e d a u n c r é d i t o d e c u a r e n t a 
¡ m i l p e s o s c o n d e s t i n o a l a c o n s t r u c -
I c i ó n d e u n a c u e d u c t o p a r a e s t e p u e -
1 tolo. " ¿ S e r á v e r d a d t a n t a b e l l e z a ? " 
L o s f u n d a m e n t o s q u e e x p o n e n e n 
e l p r e á m b u l o d e d i c h a p r o p o s i c i ó n n o 
p u e d e n s e r m á s r a z o n a b l e s . E l p r i -
m e r " c o n s i d e r a n d o " p a r e c e t a l m e n t e 
c a l c a d o e n a l g u n a d e m i s m u c h a s c o -
r r e s p o n d e n c i a s e n q u e . d e s d e l a s c o -
l u m n a s d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s t u v e p r e d i c a n d o l a n e c e s i d a d 
q u e h a b í a e n e s t e p u e b l o d e t e n e r 
a g u a p o t a b l e c o n l a c u a l p o d e r a p a -
g a r l a s e d , y e n f r a s e s p e o r h i l v a n a -
olas q u e l a s u s a d a s p o r t a n p r e c l a r o s 
r e p r e s e n t a n t e s , b i e n c l a r o d e c í a q u e 
l a s c o r r i e n t e s s u b t e r r á n e a s e s t a b a n 
s a t u r a d a s d e i m p u r e z a , q u e h a c í a n 
c a s i i m p o s i b l e l a v i d a d e l o s h a b i t a n -
t e s q u e p o r n e c e s i d a d t e n í a n q u e i n -
g e r i r esas a g u a s c o n t a m i n a d a s c o n t o -
d a c l a s e d e m i c r o b i o s . ¡ S i n o h a y c o -
m o e l t i e m p o p a r a a l c a n z a r l a r a -
z ó n ! E s e v i d e n t e q u e v i v i m o s d e m i -
l a g r o . 
L a p r o p o s i c i ó n d e L e y e n q u e se 
p i d e l a c o n s t r u c c i ó n , q u e d e b í a s e r i n -
m e d i a t a , d e u n a c u e d u c t o e n e s t e 
p u e b l o , a m i p a r e c e r , n o p u e d e e s t a r 
m e j o r f u n d a m e n t a d a ; y s i a h o r a n o 
se c o n s i g u e , s i e m p r e q u e n o se t r a t e 
d e u n a r d i d p o l í t i c o , y a p o d e m o s d e -
c i r q u e e s t a m o s c o m p l e t a m e n t e h u é r -
f a n o s d e r e p r e s e n t a c i ó n y q u e l o s 
v o t o s y c a r r e r a s q u e se d a n e n t i e m -
p o d e e l e c c i o n e s , t a n s o l o s i r v e n p a -
r a o b t e n e r a l g u n o s a l t o s d e s t i n o s y 
p a r a l o s q u e c o n t a l e s c a r r e r a s se 
a g e n c i a n a l g u n a s m o n e d a s d e a d o s 
p e s e t a s . 
T s i n o f u e s e p o r l o s m u c h o s o f r e -
c i m i e n t o s q u e se h a n h e c h o a l p u e b l o 
d e S a n t o D o m i n g o , l o s c u a l e s h a n 
q u e d a d o i n c u m p l i d o s , s e r í a c o s a d e 
e c h a r l a s c a m p a n a s a v u e l o c o n t a n 
a g r a d a b l e n o t i c i a . ¡ P e r o e s t a m o s t a n 
¡ e s c a m a d o s ! . . . N o o b s t a n t e , a p a r e c e 
i u n a f i r m a — l a d e R i c a r d o C a m p o s — • 
| q u e n o s p a r e c e u n a g a r a n t í a , t o d a v e z 
| q u e h a s t a e l p r e s e n t e , es e l ú n i c o q u e 
h a c o n s e g u i d o a l g o p a r a e s t e p u e b l o ; 
y s i a h o r a c o n s i g u e l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l a c u e d u c t o , q u e es l a o b r a m á s n e -
c e s a r i a d e t o d a s , s i n o se q u i e r e v e r -
n o s m o r i r c o m o l a s c h i n c h e s a l t e n e r 
q u e c o n t i n u a r t o m a n d o a g u a s a l o b r e 
y c o n t a m i n a d a c o n t o d a c l a s e d e i n -
m u n d i c i a s , c u a n d o se n o s t e r m i n a l a 
d e l l u v i a , y a p u e d e n i r p e n s a n d o 
n u e s t r - o s e d i l e s e l m o d o d e d e m o s t r a r -
l e e l a g r a d e c i m i e n t o d e t o d o u n p u e -
b l o a i q u e d e u n m o d o o d e o t r o se 
c o n v i e r t a en s u b e n e f a c t o r . H a y c a -
l l e s c o n n o m b r e s m u y f e o s y . . . ¡ s e n -
t a r í a t a n b i e n e l d e " R i c a r d o C a m -
p o s " a u n a d e e l l a s ! 
E s o s í , q u e sea d e s p u é s q u e y a p o -
d a m o s t o m a r a g u a d e l a c u e d u c t o y 
r e g a r c o n e l l a s n u e s t r a s p o l v o r i e n t a s 
a v e n i d a s . JS, s i n o n , n o n . 
H a l l e g a d o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
d o n d e e s t a b a t e r m i n a n d o s u s e s t u d i o s 
l a e s p i r i t u a l y e n c a n t a d o r a d a m i t a 
A n a R o s e , g a l a d e n u e s t r a b u e n a s o -
c i e d a d . 
L a j u v e n t u d d e e s t e p u e b l o e s t á d e 
p l á c e m e s c o n l a l l e g a d a d e t a n l i n d a 
s e ñ o r i t a q u i e n se h a a d a p t a d o t a n t o 
a l a s c o s t u m b r e s d e l p a í s n o o b s t a n t e 
e l s e r l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m é -
r i c a , q u e n o t a n s o l o h a b l a e l c a s t e -
l l a n o c o n p e r f e c c i ó n s i n o q u e b a i l a 
e l d a n z ó n c o n a d m i r a b l e c o m p á s y 
f r e c u e n t a c a s i t o d a s l a s r e u n i o n e s d e 
n u e s t r a b u e n a s o c i e d a d . D e s d e l a s 
c o l u m n a s d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A d e l c u a l s u s e ñ o r p a d r e , M r . R o s e , 
es a n t i g u o s u s c r i p t o ! , l e d a m o s n u e s -
t r o a f e c t u o s o s a l u d o d e b i e n v e n i d a . 
H o y h a a b i e r t o s u s p u e r t a s , p o r 
t r a s l a d o d e l o c a l , e l e s t a b l e c i m i e n t o 
t i t u l a d o " L a C a s a G r a n d e , " d e l o s s e -
ñ o r e s N i c a n o r I n g e l i n o y C a . , s i e n d o 
e l l o c a l q u e h o y o c u p a , d e m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n y u n o d e l o s m e j o r e s 
d e l p u e b l o . E l s i m p á t i c o N i c o , c o n -
d u e ñ o d e l r e f e r i d o e s t a b l e c i m i e n t o , 
c o n s u c a ñ ó n a u t o m á t i c o e s t á h a c i e n -
d o u n r u i d o e n s o r d e c e d o r . P a r é c e n o s 
q u i e r e t r a s l a d a r e n u n a d e l a s i n c o n -
t a b l e s t r i n c h e r a s d o l o s b e l i g e r a n t e s 
e u r o p e o s . 
E l e s t a b l e c i m i e n t o es d e r o p a s , 
s o m b r e r e r í a , p e l e t e r í a y o t r o s g i r o s 
a n e x o s . E s t á m u y b i e n s u r t i d o y p e r -
f e c t a m e n t e a t e n d i d o . S a l u d , TÑJlco y 
b u e n o s n e g o c i o s . TjuIs SIMON. 
LA SOCIEDAD 
OBISPO, 65, ACABA DE RECI-
BIR NUEVA Y MAGNIFICA 
COLECCION de las FAMOSAS 
T E L A S 
T R O P I C A L 
A R T I C U L O E X C L U S I V O D E 
E S T A C A S A , q u e R E C O M E N -
D A M O S A L A S P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O : : : : :: : : : : 
Flor-l)uina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
T R A J E A M E D I D A : TRAJE HECHO 
c . 2577 1-7 
Madrid donde el forastero no cuenta 
en todo tiempo con m á s aliciente que 
con las famosas corridas de toros o 
de novillos, empiece la gente a decir 
que hay que hacer esfuerzos por 
atraer a los visitantes de afuera con 
algo más culto, m á s simpático y más 
modernista. 
Lo mismo la sociedad Centro do 
"Hijos de Madr id" que la titulada 
"Centro de Asturianos" proyectan al-
go que sirva de est ímulo y acicate a 
los turistas nacionales para que el 
mes que viene la festividad de San 
Isidro Labi'ador, augusto pa t rón de 
la Corte, se vea honrada por inf in i -
dad de peregrinos, aunque no vengan 
con su bordón y ia esclavina cubier-
ta de conchas, si no con indumenta-
rias a la moda y los bolsillos bien 
surtidos de billetes de Banco o de 
duros para dejar estela luminosa y 
lucrativa de su paso por esta reglón. 
Madri leños y astures' tienen el pen-
samiento de hacer una que sea sona-
da, reproduciendo típicas costumbres 
añe jas y ahondando en antiguas tra-
diciones y consejas para ofrecer la 
visión de tiempos que fueron a fin de 
que no se pierda del todo el recuer-
do de cosas pasadas que, según ei poe-
ta, siempre han sido mejores. 
I r án , pues, todos a la opuesta or i -
lla del Manzanares, como dice Me-
sonero Romanos, al sitio mismo don-
de la emperatriz doña Isabel, esposa 
de Carlos V fundó la ermita del pa-
t rón de Madrid en agradecimiento de 
la salud recobrada por su hijo el p r ín-
cipe don Felipe con ei agua de la ve-
cina fuente que, según la tradicción, 
abrió el Santo labrador a l golpe de su 
aguijada para apagar la sed de su 
amo Iván de Vargas. 
Todavía es pronto para conocer el 
boceto de las fiestas que los nobles hi -
jos de esta v i l la y de las tierras de 
Pelayo organizan para que coincidan 
con la solemnidad isidrina, pero hay 
que dar por hecho que vendrán lindas 
aldeanas del Principado con sus tra-
jes pintorescos, gaiteros y tamborile-
ros, comparsas de baile, los bollos clá-
sicos de la Balesquida, la sidra espu-
mosa de las acreditadas marcas m á s 
en boga y el vino delicioso de Can-
gas de Tineo. 
Los madri leños no de ja rán de or-
ganizar sus carrozas de majas, chis-
peros y manólas sus conciertos musi-
cales y la cosa es que la pradera no 
se parezca por lo monótona a la abu-
rr ida de otros años , que haya allí al-
go m á s que tíos vivos, traga pelotas, 
columpios, fantoches, botijos, meren-
deros, puestos de juguetes y de chu-
cher ías , golosinas, flores de trapo y 
medallas del santo. 
La a legr ía corriente e s t a r á reforza-
da este año por los dos ilustrados cen-
tros de referencia y es claro que la 
atracción y la novedad han do ser 
mucho mayores, despertando de su 
letargo clases que no acaban de ver 
que no hay mejor receta para el auje 
de sus industrias y explotaciones que 
la inundación de la Corte por un 
tropel inmenso de forasteros ansiosos 
de divertirse honestamente, median-
te ei sacrificio de unas cuantas pese-
tas. Esas clases deben contribuir a los 
gastos de los festejos. 
P repa rémonos para oir juntas^ las 
tonadillas del antiguo pueblo bajo y 
las de nuestras verdes colinas astu-
rianas, para asistir a suculentas me-
riendas, para bailar las clásicas girai-
dillas y luego que las pollitas madri-
leñas y as túr icas beban el agua mila-
grosa de la fuente del santo para cu-
rarse de calenturas de amor con el 
hallazgo de un marido noble, bello y 
bien documentado de los valorea me-
tál icos y fiduciarios precisos para una 
vida holgada y cómoda . 
Recordemos la inscripción de ia lá-
pida que adorna el manantial y que 
dice de este modo: 
"¡Oh aguijada tan divina 
como el milagro la enseña , 
pues sacas agua de peña, 
milagrosa y cristalina; 
el labio al raudal inclina 
y b e b e de s u dulzura 
pues San Isidro a s e g u r a 
q u e s i con fe la b e b i e r e s 
y c a l e n t u r a t r u j e r e s , 
v o l v e r á s s i n c a l e n t u r a J " 
La preocupación del bello sexo y 
de la juventud masculina fr ivola y 
amiga de jaleos es tá muy excitada 
con estos programas inesperados y n i 
del colosal discurso de Maura n i del 
menos soñado de Romanones en Ba-
leares, se habla ya en los círculos 
donde Se cotizan todos estos anuncios 
de fiestas y de amenidades. 
La guerra es ya un ruido lejano y 
monótono del que nadie hace caso y 
aunque es tá subsistente el problema 
de las subsistencias, Madrid no pien-
sa ya m á s que en las anunciadas ma-
nifestaciones jubilosas y en la venida 
de los isidros, en ia hipótesis do que 
éstos formen legión pai-a las necesi-
dades del consumo, dejando a la v i -
lla y Corte agotada de toda clase de 
elementos manducatorios, industriales 
y mercantiles. 
¡ Somos felices a tan poca costa r 
CLAUDIO. 
A b r i l 28 de 1915. 
Escue las San de L u í s Gonzaga 
P r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
L a s m á s s a n a s p o r s u i n m e j o r a b l e 
s i t u a c i ó n - C u e n t a n c o n e x t e n s o s t e -
r r e n o s a l a i r e l i b r e p a r a e l r e c r e o d e 
l o s a l u m n o s . M o r a l i d a d e h i g i e n e a b -
s o l u t a s . E s p e c i a l i d a d e n l a n s e ñ a n -
za d e l a G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . D o s 
h o r a s d i a r i a s d e I n g l é s p a r a i n t e r n o s . 
C l a s e s n o c t u r n a s p a r a a d u l t o s . P r e -
p a r a c i ó n a c a r r e r a s . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o R . d e l P u e y o . 
L d o . e n F i l o s o f í a y L e t r a s p o r l a U n i -
v e r s i d a d d e Z a r a g o z a . 
C a l l e 2 a . e n t r e I i a g u e r u c l a y G e r t r u d i s 
P i d a i m p r o s p e c t o . V í b o r a . 
LOS GENTáVl 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
El kombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO E S P A Ñ O L DE L A IS-
L A D E CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en ade 
lante y paga el TRES POR CIENT 
de interés . , 
" i " • 
LAS L I B R E T A S DE AHORROS S i f 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
H O T E L 
"DELICUS DEL COPEY" 
M A D R U G A 
B A Ñ O S S U L F U R O S O S , F E R R U -
G I N O S O S Y D E L I C I O S A A G U A 
D E L M A N A N T I A L " E L C O -
P E Y " . 
Para babltaclones dirigirse a ABELARDO 
MARQUEZ, quien le dará informes. 
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P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e S a l u d 
" L A B A L E A R " 
E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y e l* 
r u g í a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 1 a 
I . S a n N i c o l á s . 52. T e l . A - 2 0 7 1 . 
1 0 5 4 6 30 j . t . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r p o s i c i ó n d * l a F a c u l -
t a d d a M e d i c i n a . C i r u j a n o d e l H o « -
P<tai N ú m , 1. C o n s u l t a s : d e 1 « *• 
C o n s u l a d o , n u m . 60 T e l e f o n o A - 4 6 4 4 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, g a r a n t í a y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
ñor teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zul\ieta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 969 3in. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y siífl* 
lis de la Casa de Salad " L a Benéfl* 
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo prrocadimiento en la aplico* 
ción jntravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 • 4. 
PRADO N U M E R O T7, A. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Etepec i f t l l s ta e n l a s e n f e r m e d a d e s 
g e n i t a l e s , u r i n a r i a s y s í f i l i s L o s t r a t a -
m i e n t o s s o n a p l i c a d o s d i r e c t a m e n t e 
s o b r e l a s m u c o s a s a ;a v i s ta , c o n e l 
u r o t r o s c o p l o y «1 c i s t e j e o p i o . S e p * -
r n c i o n d e l a o r i n a do c a d a ' r i ñ ó n . C o o -
gi ltas «n N e p i u n o 61, b a j o s ds 4 y 
medi* o «. Toléíono F - 1 M 6 . 
ddcíoh luis m m nmo 
ABOGADO 
Bufete- CiTia, 43. Telálou A-53il 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia* 
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número l . Consultas de 2 a 3 el 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A GARGANTA, ÍVAJKIZ Y O I D O S 
CONSUT/TAS PARA POBRES: 
$1-00 a l n .es , d e 12 a 2 PARTIOUIjARES: DE 8 A 5 
S a n N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627 
«W 8 7 4 6 — 3 1 m . 
A B O G A D O S 
4 . J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
B E I N A . n ú m e r a 8 7 
Ledo, W m u Escobar 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o SO. D o - a. B. T e l é f o d 
A 7847. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
10,924 30 j . 
i 
H A B A N A , L U N E S 7 D E J U N I O D E 1915-
u i F í t í L O D K L A M A R I N A AGINA uíWí;ü. 
E D c a n t a d o s d e h a b e r n a c i d o , p o r q u e t o m a m o s . . . . . . 
H A B A N E R A S 
O o m i n g o s d e l a C i u d a d 
Ayer. 
¡Cuántas emociones! 
Mientras en Las Playas, en aquella 
glorieta de los baños del Vedado, rei-
naba la alegría de sus conciertos ma-
tinales de los domingos era de admi-
rar en los muelles la afluencia de fa-
milias que iban a dar su adiós a via-
jeros distinguidos del Havana. 
Muchachas en gran número qüe 
acudían a despedir a Juli ta Montalv.o, 
a Margot Baños, a las Balsinde. . . 
Camino de Guanabacoa iban en ésas 
primeras horas de la mañana devotos 
numerosos de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón para la fiesta que 
se celebraba en la iglesia de los Pa-
dres Escolapios.. 
Se llenó el teatro Mart í con los 
emigrados revolucionarios y escolares 
públicos que asistieron a la fiesta or-
ganizada por el incansable propagan-
dista de nobles ideas, señor Oscar 
Ugarte, con motivo de la entrega de 
la Copa ganada en e) Campeonato I n -
fantil de los colegios de la ciudad. 
Y en Belén, en su salón de actos, 
celebrábase solemnemente el acto de 
la distribución de premios. 
Así pasó la mañana . 
Después, durante el mediodía,, se 
concentró la animación en los tea-
tros. 
La sala del Nacional en la repre-
sentación de Sangre Criolla se vió 
favorecida por la presencia de un 
grupo selecto. 
Amparo Romo, la gentil protago-
nista de la bella opereta, fué muy 
aplaudida. 
Está muy graciosa en la obra. 
Payret, por su pai-te, se vió tan 
concurrido como la víspera, resaltan-
do ya en palcos ya en lunetas fami-
lias de nuestra sociedad, de las más 
distinguidas, partidarias del espec-
táculo de que es alma y vida el i n -
comparable Acebal. 
Las lunetas de Regino López han 
encontrado esta vez la acogida de 
siempre. 
Hay expectación grande, expecta-
ción creciente por conocer Ti t ta Ruf-
fo en la Hat>ana, obra del inagota-
ble Villoch que ha sido escrita en ob-
sequio de] público Ide Payret. 
Anunciado su estreno para maña-
na ya, a estas horas, apenas sí que-
dan palcos disponibles. 
Estuvo de ^.esta la Playa. 
Bullía en el Yacht Ciub la habitual 
animación de los domingos a la vez 
que en la casa vecina, la antigua de 
Juliá, celebrábase la mat inée que t u -
vo por principal organizador al jo-
Ven Fernando de as Cuevas. 
Amplio y diáfano^es si chalet abier-
to por Mr. Smith para restaurant de 
la temporada. 
Allí fué la mat inée . 
¡ ¿De qué modo mejor podía haber 
sido inaugurado? 
Numerosa la concurrencia. 
Una legión graciosa y s impát ica 
que fonnaban las señor i tas Julia Ma-
ría Vi l l a , Auror i ta V. Navarrete, Lo-
l i ta Arós tegui , Amalia Villalba, Glo-
ria de las Cuevas, María de la To-
rre, Nena Alvarez, Ana María Bar-
ba, Hortensia Alacán, Mar ía Luisa 
Figueroa, Carmen de la Torre, Gra-
ziella Mart ínez, Mercedita Beci, A r -
mantina Fernández Barroso, Ofelia 
Velge, Mar ía Beci, Margot Sáez Me-
dina, Cachita Giqués, Lucía Méndez, 
Berta Arañes , Cannelina Gelabert, 
María Castro Berta Mart ínez, Nena 
Pierras, Carmela Figueroa, Carmen 
Alvarez, Chiquitica González de Chá-
vez, Aida Valdés Raymundo, Angel i -
ta Alvarez, Rosario Concepción, Ma-
ría Morales, Mar ía Alonso, Esperan-
za Mii-ó, Margot Gelabert, Zoila Pie-
rrat , Florinda ¿"ardines Lucila Cas-
tro, Nena Rodríguez, Emil ia Rata, 
Loii ta Concepción, Ursulina Sáez Me-
dina, Ros.t González Herminda López, 
Artemia Posada y más , muchas más . 
Bien la orquesta, el lunch inmejo-
rable, como se merecía, el leader de 
la fiesta, Femando de ias Cuevas. 
La Playa, durante la tarde, era un 
desfile inacabable de automóviles. 
Com> todos los domingos. 
En, el hotel Sevilla recibió el cam-
peón, cubano Ramón Fonst, triunfador 
en San Francisco, el homenaje que 
se le t r ibutó en el banquete allí ce-
lebrado con gran lucimiento. 
Mementos después era proclamado 
vencedor en el torneo de bil lar del 
Casino el señor Ministro de España . 
Rebosaban de gentes los paseos. 
El Malecón, en plena retreta, esta-
ba animadísimo. 
Y Miramar lleno. 
Reinaba en el favorito garden la 
a legr ía caracter ís t ica de los domin-
gos. 
En grand diner reunía el señor Er-
nesto Pérez de la Riva con su ele-
gante esposa a un grupo de invita-
dos. 
Ha ré mención, entre un gi-upo de 
jóvenes damas congz-egadas en M i -
ramar, de Marta Heydich de Guas-
teila, María Dolores Machín de Up-
mann, María Bi'Och de Fe raández , 
Margari ta Lastra dé "Quevedo, Teté 
Berenguer de Castro, Adriana Mar-
tínez do Sánchez, Bertha Casas de 
Ducassi, Cheche Vega de García, Ro-
salina del Cueto de González, Mer-
cedes Ul loa de Berenguer, Ana Ma-
r í a Franca de Rodríguez y la siem-
pre interesante Zosia Salezka de Me-
sa. 
Mar ía Luisa Lasa de Sedaño, la dis-
tinguida dama, con sus dos hijas tan 
encantadoras, Jul i ta y Elena. 
La espmtual Mme. D'Orn. 
Y, entre las señori tas , Elena de 
Cárdenas , Carmen Sánchez Galari'a-
ga. Nena Ducassi, Angelina Pór te la , 
Olga Bosque, Flor Berenguer y las 
tres, inseparables. Nena Pessino, Ma-
r ía Casuso y Svarista Obregón. 
— ¿ Q u é n e c e s i t a u n a d a m a p a r a s e r e l e g a n t e ? 
— N o b a s t a n l o s e s p l e n d o r e s d e l a s j o y a s , n i e l l u j o d e l a s t e l a s , n i l a o s -
t e n t a c i ó n d e i o s a d o r n o s . . . . p o r f i n o y d e l i c a d o q u e s e a t o d o e l l o . 
— P e r o e s l o e s e n c i a l . . . . 
— N o . S ó l o e s e l c o m p l e m e n t o . P a r a q u e l a i n d u m e n t a r i a f e m e n i n a r e s -
p l a n d e z c a c o n t o d o e l l u j o d e s u r i q u e z a e s i m p r e s c i n d i b l e q u e e l c u e r p o s e a 
e s b e l t o , g r á c i l ; q u e s u a n d a r s e a e l r i t m o d e l a e l e g a n c i a y s u s m o v i m i e n t o s , 
r e a l i z a d o s c o n a b s o l u t a c o m o d i d a d , a i r o s a m a n i f e s t a c i ó n d e l a g r a c i a y d e l 
d o n a i r e . 
— Y ¿ c ó m o s e c o n s i g u e t a n t a p e r f e c c i ó n ? 
— U s a n d o e l m a r a v i l l o s o c o r s é t l O N - T ú N , e l i n c o m p a r a b l e , e l c o r s é ú n i c o . 
H a y e n t o d o s l o s e s t i l o s y m e d i d a s . 
D E P A R T A M E N T O DE CORSES DE 
N C A N T O 
S O L I S , H N O . Y C a . , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
En el interior se encuentra de venta en Matanzas, Cárdenas , Sagua, Caibarién y Cienfuegos. (Si no tienen el 
estilo que se desee,- pidan nuestro ca tá logo) . ========================z^ 
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N U E S T R O S 
H E L A D O S 
N O T I E N E N R I V A L . 
L A F L O R C U B A N A " 
s u ELABORACION CON 
S A N J O S E . 
MATERIA ES JE PRIMERA 
CLASE ASI LO JUSTIFICA 
Las hermanitas Lamoneda, Faviola, 
Emma y Esther, a cual más bonita y 
a cual m á s graciosa. 
Y tres encantadoras. 
Que ^ran, entre aquel concurso ds 
Miramar, las 'lindísimas Serafina Dia-
go, iMaría Amelia Reyes Gavilán y 
Consuelito Ferrer. 
Número de animación en la velada 
fué el del duetto de los Spinelli. 
Muy aplaudido. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" L a Casa Quintana 79 
ESPECIAL PA"RA REGALOS 
Gaüano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los art ículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
SU HIJO 
Antonio Batista Ramírez , de San 
Rafael 34, manifestó anoche en la 
tercera Estación que u menor hijo 
Armando ha • esaparecido dê  su do-
micilio, temiendo le haya ocurrido al-
guna desgracia. 
ASIATICO COMATOSO 
En los pci'tales de la casa sita en 
J e sús del Monte 74, fué recogido ayer 
un asiát ico que se encontraba en es-
tado comatoso. 
Fué remitido al Hospital número 
Uno. 
QUEMADURAS 
Manuel García Llanes, de E s t é vez 
59, sufrió anoche quemaduras graves 
diseminadas por el cuerpo al infla-
márse le el alcohol con que se lavaba 
los pies. 
Fué curado , en Emergencias. 
" L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a l ' 
V e a n l a s h e r m o s a s S O M -
B R I L L A S y l o s p r e c i o s o í 
A B A N I C O S d e V E R A N O 
r e c i é n r e c i b i d o s , — — 
0BISP.1, I R TELEFONO A-2872. 
BOLETIN DEL ARCHIVO NACIO-
NAL 
, HfIV0í* i-ecibido el cuaderno segun-
uo «el décimo cuarto año del "Bole-
, A 1 ' ^ ! ™ Nacional," fundado 
P ^ r d d o c t o r don Vidal Morales y 
Morales y dirigido por don Julio C. 
Ponce de León, jefe del Archivo. 
Dicha publicación es tá haciendo 
una recapitulación de documentos 
que han de servir para la Historia 
particular de la isla de Cuba como 
estado soberano. 
TABACOS Y BILLETES 
Francsco Soto Domínguez, de A l -
mas y Do'ores, fué acusado anoche 
en el Juzgado de Guardia, por ha-
berle brindado al vigilante 912, varios 
tabacos y una hoja de billetes para 
que no vigi lara a una mujer que resi-
de al lado del número 26 de la ca-
lle de Blanco. 
DE U N T R A N V I A 
Mary Langshan, de 17 número 342, 
(Vedado), sufrió una contusión en la 
región malar derecha, al caerse en S. 
Rafael y Galiano del t r anv ía número 
220. 
CON U N M A R T I L L O 
A l caerle sobre la cabeza un mar-
ti l lo, sufrió una contusión leve, Pedro 
Hernández, vecino de Industria 124. 
C 2557 
M U E B L E R I A A R T I S T I C A 
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NACIONAL.—"Sangre criolla." 
PAYRET.—La popular compañía 
de Alhambra dirigida por Regino Ló-
pez. Programa: "Aliados y Alema-
nes" y " E l bombardeo do Amberes." 
POLITEAMA.—"Una noche d« 
amor interrumpida." 
A C T U A L I D A D E S . — No se reci-
bió n-ograma. 
ALHAMBRA.—Compañía de zar-
zuela Espigul-Diaz: " L a Geísha,1* 
"La lucha WiUard-Johnson" y " E l 
rey de la vaselina." 
M A R T I . — "Cocoricó," "Las bribo-
nas" y "Enseñanza l ibre." 
COMEDIA.—"Pedro J iménez ' 
" E l rey de la casa." 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A . — " L a m á s c a r a de la 
muerte" y "Corazón de padre." 
N U E V A INGLATERRA.—^"El cal-
vario de una reina" y "Diego Co-
rrientes." 
LARA.—"Sin patr ia" y " E l calva-
rio de una reina." 
MONTE GARLO.—El cine predi-
lecto de las familias. Todas las pe-
lículas que se exhiben son estrenos. 
MAXIM.—Grandes estrenos cine-
matográf icos . Cinco comiquísimas pe-
lículas dedicadas a los niños. " I n t r i -
gas del amor" y "La echadora de 
cartas." 
PRADO.—"Gloria t r á g i c a " y " L a 
novia de Jorge Smith." 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
/ M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s o a r n s u h o q a r . 
EQUIVOCACION 
Antonia Hernández Br i to , de Lam-
par i l la 41, sufr ió una intoxicacMn 
grave al ingerir por equivocación 
cierta cantidad de bicloruro en vez de 
aspirina. 
Dr. Gáivez GoiiléD 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a r 
j d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a % 
| y d e 4 a 6 . 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
ESPECIAL PARA LOS POBBBR 
D E Sft A S 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
PROTECTOR DE L A 
1 
W m v 
REVISTA 
MUJER 
Esta publicación ha sido trasladada 
a esta capital, desde Cienfuegos, don-
, de se comenzó a publicar, logrando 
ahora aumentar en riqueza tipográfi-
ca y en los demás componentes da 
una publicación de ta i índole. 
Deseamos éxitos justos a la Re-
vista Protectora de la Mujer^ 
' R o s a a C e n t F e u i l l e s 99 " C l a v e l R e v e n t ó n 3 9 
Con varillajes de ácana y caña, paisajes de linón fino de Irlanda, para que no se cuartee nunca con el uso. Los hay en tamaños 
para señoras y n iñas y se venden en todas las tiendas de la República. 
Rogamos a las damas que al comprar nuestros abanicos "ROSA A CENT F E U I L L E S " y " C L A V E L REVENTON," no se de-
jen engañar con falsas imitaciones v exijan los legít imos cuya duración garantizamos para todo el verano actual, y los cuales llevan 
incrustada, en el padrón izquierdo del frente del abanico, nuestra marca de fabrica, " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A , H A B A N A . " 
\\ ' % A I N D U S F R I A I v A B A N I Q U E R A " , d e C A L V E T y L O P E Z 
I ' A B R I C A : CERRO, 476. CORREO: APARTADO 683. A L M A C E N : M U R A L L A , 29. 
Participamos a nuestra clientela que hemos recibido nuevas remesas de abanicos en tela, linón y pape], modelos exclusivos de 
nuestras fábricas de Tokio, Osaka, Koke y Nagoya, ( J a p ó n ) . 
E n L A " C O M P L A C I E N T E " y " L A E S P E C I A L , " 
— S e h a p u e s t o a l a v e n t a e ! a b a n i c o — 
T 5 3 
mpn? c foce d a n t o s flores y en doce figuras; todos pintados a 
^ 6 tela .íl6.1"10, fmo' en ,os colores de moda más usuales y 
montados en varillajes de bambú oriental de nuevo estilo y cierre 
maravilloso. 
«^oTa ínbÍén halIan exPuestos los distintos modelos de sombrillas, para playas y paseos. 
L O P E Z 
O B I S P O 1 1 9 . 
S A N C H E Z 
T E L E F O N O A - 2 8 7 2 
Don Antonio Balsinde 
A bordo del vapor americano "Ha-
vana," embarcó ayer para Nueva 
York, nuestro querido amigo don A n -
tonio Balsinde, dueño del ingenio 
"San Ramón," del Mariel . 
Acompañado va el señor Balsinde, 
de su buena esposa la señoi-a Chari-
to Arocha de Balsinde, sus encanta-
doras hijas Mercedes y Amér ica y 
de sus hijos Humberto y Ramón, é s -
te úl t imo con su bella esposa la se-
ñora Cuca Mart ínez de Balsinde. 
Don Antonio y su estimable fami-
lia, p a s a r á n la temporada veraniega 
en las mon tañas de aquella repúbl i -
ca. 
Les deseamos buen viaje, 
f" i iiimhiwii wmmwmSmvrmw\ ^ 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. 14437 
6t-5 
A G U A L O . 
t l e r i r s a f i e s t a 
Como tal puede calificarse la lle-
vada a efecto en la m a ñ a n a de ayer 
domingo, en la Iglesia de Santo Do-
mingo, con motivo de tomar la p r i -
mera comunión un crecido número 
de las alumnas del acreditado Cole-
gio "Esther" que con tanto entusias-
mo y celo dirige la inteligente pro-
fesora señora Oti l ia U . de Alvarez. 
Entre las niñas que por primera 
vez se acercaban a la Sagrada me-
sa, a confortar su alma con el pan 
Eucaristico de la Comunión, anota-
mos a las graciosas n iñas Adelina 
Rodríguez, Consuelo Lastra, Loli ta 
Pujol, Carmita Balcells, y las moní-
simas Gloria Méndez y Serafinita 
Borrás , sirviéndoles de ángel tutelar 
la bellísima niñi ta Fe Digna Suárez 
de Urrut ia , que llamó poderosamen-
te la atención, pues en realidad pa-
recía un querubín de los que rodean 
la corte del Señor; asimismo comul-
garon otras muchas alimañas del co-
legio, y otras antiguas alumnas del 
mismo. Felicitamos a los R. R. P. p . 
Dominicos por la parte que a ellos 
corresponde en tan agradable fies-
ta. 
Concluida la ceremonia pasamos al 
local del colegio en donde estaba ser-
vido un espléndido lunch, compuesto 
de i-icas pastas y dulces. 
Hace pocos días tuvimos el gusto 
de ver algunas preciosas labores que 
salen de las diminutas manos de 
aquella legión de parbulitas y ado-
lescentes que invaden los salones del 
referido colegio; en donde las ange-
licales criaturas no solo reciben el 
pan del saber, sino que se trata do 
grabar en su alma el amor al estu-
dio y al deber que tienen de ser ú t i -
les, para sí mismas a la vez que 
honren su familia y a su patria con 
la posesión de mujeres cultas e inte-
ligentes, que a todo tiempo sepa a 
sembrar la moral y el amor al D i -
vino Creador. 
Nuestra felicitación más calurosa 
a la señora Otil ia U . de Alvarez v 
a sus dignas auxiliares. 
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A R R O L L A DO R T R I U N F O D E L " J . 
D E L M O N T E " 
E n la mañana de ayer en los terre-
nos de Almendares tuvo efecto el 
anunciado juego entre el "Centro 
Sport" y el " J . del Monte", pei-tene-
cientes ambos al campenoato infan-
til. 
E l juego desde los primeros in-
rángs se puso a favor del team rojo. 
Reyes pitcheó bastante bien pues 
aunque le batearon nueve hits, pin-
chó a diez. 
Cidrón, García, Cárdenas, S. Pedro, 
Bardana, y Ainieto batearon a la caja. 
Tres pitches fueron necesarios pa-
ra hacerle frente a los bateadores de 
Cárdenas. 
E l próximo juego que será ¿1 veni-
dero sábado lo efectuarán " L a Mo-
da'' contra el "C. de Sport" y el do-
mingo 'Jesús del Monte" contra "21 
de Febrero". 
Veamos el siguiente score "fíñ©": 
B de la H . . . 
J E S U S D E L MONTE 
E DEPOR-
V. C. H. O. A. E . 
Cortázar ob . 
Eguaras, rf . 
Xj. Diaz, c y 2b 
M. Cidrón, 2b 
D. García, l í . 
B. García, cf 
F , Rosas, es . 
A Valdés, Ib . 













L a vuelta de Raúl Capablanca, es 
uno de los acontecimientos recientes. 
Muchos fanáticos de la ciencia ma-
temática, simpatizadores, curiosos y 
amigos ve i 'dá . . . de Capablanca, fue-
ron a recibirlo dignamente, con los 
brazos abiertos; también lo recibe, 
todo el pueblo cubano. ¡Viva ei gran 
ajedrecista! 
E l orgullo de Cuba y futuro cham-
pion, vino muy bien impresionado, con 
la más halagadora esperanza, de ven-
cer al temible don Emmanuel Lasker, 
que ante el cubiche será el "Caballe-
ro de la triste figura," pues el cuba-
nito, no se detiene un momento en 
el tablero, y le da a cualquiera el 
"jaque y mate" en un estornudo. . . 
científico. 
L a ciencia del estornudo, 
es un caso peliagudo. 
Totales .35 12 11 27 7 
CENTRO D E SPORT 
V. C. H . O. A. E . 
L a República de "San Marino" no 
hay quien la disminuya, pues como se 
han enterado Julián Castillo, de que 
allí, los cañones no se podían dispa-
rar, porque los "zimbombazos" se pa-
saban de la frontera y ahora con la 
declaratoria de guerra; Julián piensa 
ir allá, para meterse en el ejército 
italiano, para dar su "homerun" y 
pasar la cerca de un toletazo. 
Veremos a Julián comiendo maca-
rrones a ia italiana "son salsi di po-
midoro." 
, F . Rodríguez, cf. 
Power, rf . . . 
E Cárdenas, rf y : 
C. Pérez, ss . . . 
. San Pedra, 3b . 
R. Ruedia Ib . . . 
C Blanco, If . . . 
S. Ramos, c . . 
S. Ruiz, 2b y p , 
S Bardina, p y cf. 
Aniceto cf . . . . 






















Este Julián es terrible; 
piensa irse en dirigible. 
También Ramoncito Fonts, vuelve 
con su espada en la diestra y con el 
corazón henchido de satisfacción, to-
dos los amantes de la esgrima salu-
dan con respeto y admiración al zur-
dito verdá . . . al que no anda creyen-
do, en cuentos de camino. . . ! 
G O M A S 
A J X 
S O M 
C a r t a s c 
M E J O R E S 
e n C , 
A U T O M O V I L E S Y A C C E S O R I O S 
E U S C O A I N , N U M 
M F O N O A-4293. 
. .37 7 9 27 9 3 
Anotación por entradas 
J . del Monte . . 401 400 120—12 
C. de Sport . . . 001 100 131— 7 
Three base hits: Cidrón. 
Two base hits: Cidrgin y Cárdenas 
Sacrifice hits: Reyes. 
Stolen bases: Díaz 2, Cárdenas 2, 
Ruiz 1 Aniceto 1 
Double plays: Reyes y Rueda. 
Struck outs: Bardina ó; Ruiz 4; 
Reyes 10 
Bases on balls: Ruiz 5, Reyes 4. 
Hits a Mardina: 7 en 4. 
Passed baU: Ramos, Diaz y Cidrón 
Wilds: Reyes 2. 
Balk: Bardina. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos 
Umpire: Valentín González. 
Scorer: G. P. 
Exquisitos y de Moda 
Así es en efecto. Están de moda, 
impuestos por su bondad los polvos 
del doctor Russell Hursa2 son verda-
des perfumes, fijos, duraderos y son 
exquisitos, porque sus componentes 
son de primera calidad. Da gusto 
sentir sobre la piel la suavidad ex-
tra de esos polvos de novia, que to-
das las muchachas usan. 
N o t a s c o n g 
F. Antuncios en perió-dicos y revista». Di. bajos y grabados 
modernos. BCOfíOMIA positiva a 
los anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
i t̂ rrmmmKmmmm^mmmmmmmmmmmm m i 
Fuera de! Mundo ASI está el impotente. E.se 
joven gallardo, elegante, dis-
tinguido, de fortuna, vive 
fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se 
aburre; donde todos disfru-
tan de la vida, él halla el 
motivo de su desesperación. 
E N el baile, se siente abu-
rrido, sus amigos danzando 
con las mujeres que le agra-
dan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la 
inutilidad de su vida. 
L A IMPOTENCIA, POR E D A D , POR D E S G A S T E , 
S E C U R A TOMANDO L A S P I L D O R A S V I T A L I N A S . 
Venta: en todas las boticas. Depósito: "El Crisol". Neptuno, 91 
"Ultií]]odescubnmi8nto",(lell.dfl. Peña 
G u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s a l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : f a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a ñ a . 
U N T U R A T R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE A P L I C A R 
D e v e n í a e n l a s p r i n c i p a l e s F á r m i c i a s y D r o g u e r f a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u i a r y O b r a p í a 
A B R I L 
— E n Sestao, y en la fábrica de hie-
rro " L a Vega/1 el obrero Peclro Pi-
ñeiro Medina, de treinta y un años,-
recibió un golpe de una palanca y 
quedó muerto en el acto. 
— E n Baracaldo se ha celebrado un \ 
congreso de la Federación socialista 
vascongada, para juzgar la conducta 
seguida por las agrupaciones del par-
tido en Bilbao y Bogoña, con ocasión 
de las últimas elecciones provinciales, 
desacatando los acuerdos del congre-
so regional. 
Se acordó expulsar del partido a 
las dos agrupaciones, constituyendo 
otras nuevas con los elementos disci-
plinados. 
—Una tei-rible explosión se ha pro-
ducido en el horno número 2 de la 
fábrica d© los Altos Hornos, sin que 
ocurriera ninguna desgracia perso-
naL 
A l oir la formidable detonación los 
obreros huyeron, salvándose en todas 
las direcciones. 
L a fuerza del estampido hizo estre-
mecer todas las casas inmediatas; lo 
que causó en toda la vecindad la co-
rrespondiente alarma, creyéndose en 
un principio que había ocurrido una 
espantosa catástrofe. 
Numeroso público se precipitó, in-
| tentando entrar en la fábrica; pero 
' se prohibió la, entrada, salvo a las 
! autoridades, que, en unión de los in-
genieros, acudieron a observar el hor-
no, que hallaron abiex*to en uno de 
sus costados por la explosión de ga-
ses acumulados. 
Dicho horno quedará inútil, repre-
sentando una gran pérdida para la 
Compañía. 
Ssjrá causa del despido de numero-
sos obreros. 
—Se ha celebrado en la Plaza de 
Castilla la jura de la bandera, asis-
tiendo las autoridades, los explorado-
res, los niños de las Escuelas y alum-
nos de la Escuela Militar. 
E l gobernadoy militar pronunció 
una elocuente alocución patriótica. 
E l desfile se verificó por la Gran 
I Vía, tomando parte todas las fuerzas 
i de Infantería y Caballei-ía de la guar-
j nición, la benemérita, los Miñones, los 
Carabineros y los niños explorado-
¡ res. 
E l acto ha resultado brillantísimo, 
dándose muchos vivas a España, al 
¡ pasar las banderas. 
•—Llegó el vapor "Ganges" con 
3,000 toneladas de trigo de las adqui-
ridas por ©1 Gobierno, y que podrán 
adquirir los harineros bilbaínos pa-
gando en letras a satisfacción del de-
legado de Hacienda. 
— E n un urinario de la plaza del 
Arenal se ha matado de un tiro en 
la cabeza Eduardo Zubiaga. que hace 
poco tiempo vino de América con ca-
pital. 
Vivía en Algorta y se proponía re-
gresar a América en breve, pues te-
nía ya en su poder el pasaje para 
el vapor "Satrústegui." 
Se cree que el motivo de su suici-
dio es ©1 sentimiento que le ha cau- ! 
sado el fallecimiento de una hermana 
suya. 
— E n la plaza del Instituto, cuando 
conversaba con un amigo el concejal 
socialista Enrique Coterillo fué agre-| 
dido por la espalda por un joven, so- i 
brino del también concejal socialista ¡ 
Facundo Perezagua. 
Con una porra de madera le dió un 
golpe en la cabeza, causándole una 
pequeña herida. 
E l agresor fué detenido. 
L a agresión obedece a un inciden-
te personal que en una sesión del 
Ayuntamiento tuvieron los concejales 
Perezagua y Coterillo a consecuencia 
de una excisión existente entre los 
socialistas bilbaínos. 
— E l automóvil en que regresaban 
de asistir a la inauguración del al-
tar mayor nuevo en la iglesia parro-
quial do Larrabcsna varios diputados 
provinciales atropello al niño de siete 
años Antonio Montes, hijo del cajero 
JLií^J^ Conyjañía de¡ ferrocarriles Vas-
— E n ei pueblo de Sodupe se ha 
promovido una batalla campal entre 
congados, matándole, 
dos bandos de mozos, resultando 
muerto de varias puñaladas Roque 
Hoyos, 
Se detuvo, a Prudencio Lucio como 
presunto autor. 
~ ¡ L r 4 ~ W E j d R r ~ 
.Indudablemente, la rnejor de las 
aguas de mesa es el agua de Sola-
ves, de Santander, España, que está 
reconocida en todo el mundo como 
la más saludable para el estómago, 
hígado y ríñones. 
i -a venden todas las droguerías y 
farmacias y son sus importadores los 
señores Hermosa y Arche, S. en C. 
Para d DIARIO D E L A MARINA 
Las Palmas, Mayo 8. 
A l llegar a Las Palmas, '"e preo-
cupé de averiguar inmediatamente si 
la crisis económica y el conflicto de 
las subsistencias, producidos por la 
guerra europea, ei'an aquí tan graves 
como los corresponsales telegráficos 
habían dicho a los periódicos de la 
Habana. 
Mis averigilaciones directas me 
permiten asegurar que la» cosas no 
han llegado a tal punto de exacei-ba-
ción y rigurosidad extremas. Llega-
rán, no lo dudamos, como la guerra 
se prolongue aún algunos meses, y 
lo probable es que se prolongue; pe-
ro todavía no han llegado. Hay ma-
lestar, malestar profundo: lo que no 
bay hasta ahora es penuria. Las islas 
tienen suficientes reservas alimenti-
cias; faltan, sin embargo, a las cla-
ses pobres recursos para proveerse. 
Que es com0 sí, para ellas, no las 
hubiera. 
E l problema se ha resuelto aquí en 
parte con la instalación de cocinas 
económicas, qne están funcionando 
y prestando inestimables servicios en 
el local del Círculo Católico y en el 
hospital de San Martín. Las sostiene 
exclusivamente ia caridad privada; 
pero bien puede decirse que el peso 
de la noble obra humanitaria gravi-
ta casi en absoluto sobre dos o tres 
personas. Ellas, llevando su espíri-
tu de filantropía al extremo del sa-
ciificio por el prójimo, hacen verda-
deros milagros, que recuerdan el de 
la multiplicación de los panes y los 
peces, Jesucristo, el divino dadivoso, 
íes acompaña, les asiste y hace cre-
cer y prosperar el fruto de sus ca-
ritativos anhelos. 
Las cocinas funcionan; reparten a 
diario centenares de raciones entre 
los menesterosos que acuden a soli-
citarlas provistos de los bonos corres-
pondientes. Estos bonos han venido a 
sustituir a la limosna en metálico, 
dada sin discernimiento, sin informa-
ción previa sobre las necesidades del 
pedigüeño que la demanda, muchas 
veces contraproducente y acaso des-
moralizadora. Hoy la mendicidad ca-
llejera y domiciliaiña encuentra am-
paro bajo la indicada forma eficaz. 
Un bono implica el derecho a una 
buena sopa y un plato de carne, servi-
dos limpiamente en los comedores de 
los mencionados asilos. 
L a pordiosería ha aumentado mu-
cho, como consecuencia de estas cir-
D E L 
S U I C I D I O 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro j jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo 7 suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel 7 la Ameri-
cana. 
10692 30 j . 
A ella llega el neurasténico, el 
hombre cuyos nervios i»ltera-
tios, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que sn afección le pre-
senta con negros tonos. 
Ei Suicidio, 
fes el fin del neurasténico, su 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla sn cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes contraídos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos. Consigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. 
Antes de Suicidarse, 
rompiendo con los lazos que «1 
'a vida atan, el neurasténico de-
be tomar el elíxir antinervioso 
del doctor Vernezobre y enton-
ces curado, verá cómo ta vida 
le sonríe y cómo vive íeliz en 
lo adelante. 
Pídase en todas las farmacias 
de la Isla. 
Lea i ÍLa#— I ̂  
DE LAS CARTAS DETENI. 
DAS EN CORREO 
A 
Algero José, Amado Ramón, A l -
meida Andrés, Alonso Ceferina, Alon-
so irginia, Alvarez Emilio, Alvarez 
Antonio, Alvai'ez Eloy, Arias José, 
Arrojo Benjamín, Aseira Manel. 
. B 
Baldo Pedro, Barreira Ernesto, Ba-
rreiro' Ramón, Barros Rosa. Bolsa 
Julián, Bonet María, Busto María del. 
C 
Camiñas Antonio, Carrión Flora, i 
Casan Enrique, Castillo Guillermo, I 
Carvajal Santiago F , Cazas José Ma- ¡ 





Feito Manuel, Freíjo Antonio, Fer-
nández Baleriana, Fernández Alva-
ro, Fernández Manuel, Fernández 
María, Fleitag Juan, Filgueiras José 
Manuel, Friera Manuel, Furones An-
tonia. 
G 
Galán Gumersindo, García Fran-
1 cisco. García Juan, García Jesús, Gar-
| cía Josefa, García Irene, Gispert Ale-
| jandro, González Manuel, González 
' Ignacio, Gómez Margarita L . de, Gó-1 
j mez Antonio, Guzmán M. 
H 
Gutiérrez Adrián, Herm0 Josefa, j 
! Hemo Josefa, Huerta José. 
I 
Iglesias Antonio, Irimia José, Itu-1 




López Carlota, López icenta, Ló- i 
pez Abelino, López Antonio, López Jo-
I Sé López Gervasio, Lorenzo Segun-




Martínez Manuela, Martínez José, 
Matute Aniceto, Meana Gesusa, Me-
néndez José, Menéndez José, Miguel 





Paez Regla, Pardo Benigno, Porro 
cunstancías anormales; pero &l mis-
mo tiempo se ha regularizado y en-
noblecido. Y a no se d» por ei sim-
ple placer morai de la dádiva; s© ejer-
citan la beneficencia y la misericor-
dia en firme, sin que se desvíe de 
su fin y se malogre el amor cristiano. 
Así se alcanza un bien social consi-
derable. Las familias caritativas ad-
quieren un número determinado í-9 
vales para ei rancho de las Cocinas 
Económicas, según sus medios, y lo^ 
favorecidos matan en ellas el ham-
bre con una buena pitanza. 
Las donaciones y suscripciones quQ 
síi-ven de base de sostenimiento a la 
generosa empresa, Son harto exigua í: 
el Prelado da cien pesetas mensua-
les, cuatro o cinco suscriptores apor-
tan otras pequeñas sumas, y otrop, 
muy escasos, envían víveres, alimen-
tos, patatas, legumbres, hortalizas. 
Con estos recursos afrontan y vencen 
toda clase de dificultades en su labor 
altruista los directores y organiza-
dores de la institución. Cada bono 
cuesta veinte céntimos; pero no re-
tribuye el gasto que importa el abun-
dante condumio que se sirve a los 
necesitados. 
A los pobres de solemnidad úñense 
los pobres vergonzantes, ia legión in-
mensa y sórdida de los que anterior-
mente petardeaban y sableaban em-
pleando mil tretas ingeniosas pai-a 
poder vivir. Hoy solicitan de un mo-
do indirecto, siempre ocultando la ma-
no, el papelito—tal le llaman,—que les 
permite satisfacer su necesidad en los 
comedores públicos. Se cometen abu-
sos, es cierto, abusos inevitables, 
descarada explotación de la beneficen-
cia; pero se prodigan auxilios salva-
dores a los verdaderos desamparados. 
E i estado general de las islas, des-
contadas las exageraciones que pre-
sentan a nuestro país en el fondo" d'-l 
abismo, no puede ser más triste. Bas-
ta, para juzgarlo, un dato elocuente: 
nuestros puertos se hallan punto mo 
nos que paralizados, cerrados a la ex-
portación de los productos ag-rícoiafc 
que eran la riqueza de Canarias. No 
ég que no se exporte por falta de mer-
cados: se deja de exportar porque 
faltan buques, y las frutas se amon-
tonan en los muelles, o se pierden so-
bre el terreno, o se detallan aquí a 
precios ruinosos y hasta se regalan. 
Por otra parte, los precios de ía 
venta exterior han descendido a me-
nos de la mitad; un racimo de pláta-
nos de primera clase, que antes va-
lía ocho y diez pesetas, hoy vale tres, 
cuando más valga. L a cotización fru-
tera en Europa se ha depreciado lle-
gando a lo ínfimo. Proporcionalmen-
te han subido también los fletes. E n 
estas condiciones, la mayoría de los 
cosecheros optan por quedarse co» ló 
fruta. 
E l negocio, en cambio, resulta ex-
cepcional para las poquísimas em-
presas navieras que pueden aprove-
char la anormalidad de estos momen-
tos. Hay compañía de navegación es-
pañola que, a favor de la crisis y la 
guerra, realiza con ei fletamiento de 
cada viaje fabulosas ganancias. Vie-
nen desde América sus barcos aba-
rrotados de carga, y todavía aquí re-
cogen ia que íes quieran consignar. 
Mientras el mundo entero se precipi-
ta hacia la ruina, unois cuantos pri-
vilegiados ordeñan las vacas gordas-
Nos amenaza otro conflicto impo-
nente. Inglaterra acaba de prohibir, 
según noticias telegráficas, la expor-
tación de carbones por un plazo ili-
mitado. Esta medida previsora del 
gobierno inglés no sorprenderá a na-
die; pero a nosotros nos crea una si-
tuación difícil. 
Si el combustible falta para proveer 
a los puertos de Tenerife y Las Pal-
mas, cesará por completo el movi-
miento marítimo comercial. Además 
todas nuestras pequeñas industrias 
caerán en parálisis de muerte: las 
explotaciones hidráulicas, entre otras, 
expresión de una actividad muy in-
tensa enre nosotros, no podrán pro-
seguirse. 
Se dirá que hay más carben que 
el británico en el mundo; pero deben 
; S u b s c r í b a s e a l i 
DIARIO DE LA MARINA 
! IV nestro método de examinaTT"^ 
, ta c-entíficamente, nos nern,-. ^ 
cirle con exactitud, lo nue¿lte *t 
i necesitan cuando se trata de 
| pejuelos. Tenemos un extenso 
i do para poder hacer cnalquil 
bmacion que se necesite Ti,C4I|, 
además, gran exneriencia en S16^ 
te de los cristales delante de 
i procuramos también buscar a>̂  
ras que sif-nten bien a la conf ^ 
I ción de ía cara y esta es la ^ 
porque nuestros dientes goZan ^ 
! pre de gran comodidad y de unf?" 
tinguida apariencia. 
:el teles 
SAN RAFAEL, 22, 
entre Amistad y Aguila. Habai» 
i Remitimos catálogo gratis por » 
rreo, solicítelo. 
tenerse en cuenta las dificultadeTT;,, 
quf ;'•c.pfzanamos actuaimente oa-i 
traerlo de otras procedencias, y 
perjuicio enorme que sunondríá la 
i sibüidad inmediata del qUe faitast 
I los depósitos de nuestro^ ^ 
Itcs. Mo asegurfin que existen fuení| 
j provisiones, no agotables en 
mese.s. 
< 1.a frase: s<' acabó el carbón, am 
; muy repelida, ¿cabrá aplicarla pr̂  
to en un sentido real ? Ello signifr 
i caria la paralización desastrosa l 
' un ^ran número ,¡p servicios, instala' 
i cione-, industriales y menesteres do 
; mésticos que se sostienen a la son 
I bi'a de la importación de hulla, : 
Kn io que ha habido derroche 
fantasía negra es en ofrecer el cuadr 
| presente de la vida en nuestras i 
: como la última de las calamidade 
j las abominaciones; en pi'ese;x 
! poco menos que luchando a brâ  
I partido con el hambre. 
Gracias a Dios, no, al menos poi 
ahora. Disipemos la visión 
el espectáculo de esos horrores 
I dioevaies. Los artículos de cónsunm 
l han encarecido, pero no en tan extre 
i mados términos. L a libra de pan m 
i se paga en Las Palmas a peseta, «r 
! m0 dijeron informadores que vieroi 
¡visiones: se paga a roa]. Lo que ocn-i 
: rre es que los logreros, no pudiendo 
, hacer otra cosa, defraudan al público 
; en el peso. Hay coperativas que vea-' 
| den los artículos a precios formales; 
• y abundan las subsistencias: 
Tenía en cartera para esta croníes 
: algunas noticias?' de interés; pero j 
! se ha hecho demasiado larga. Irán f 
i la próxima. 
Fiaiulsco GonzálCT; DIAÍ?. 
Á 
A pesar de la guerra Europe 
desmaya, lucha como luchan los ( 
tendientes por vencer, y a ese' 
cesa de traer constantemente gol 
ñas para los rapaces que sab 
con gusto el exquisico vino poro ( 
mesa "Rioju AJaniní" y la sabrosj 
Sidra Praviana, Princesa, Veretertl 
y Natural. Hay anchoas en lata dáj 
libra a 45 centavos; Percebes, 
chas. Jamón, Longaniza cun 
cones. Pimentón fino, dulce y j>» 
te; Vinagre de manzana. 
Teléfono A-5727. 
OBRA PIA, > 




Eamírez Diego, Digón Huos., para 
Emilio Ramos. 
Reyes Pedro. Riera Juan, Rodrí-
guez Balbina, Rodríguez Josefa, Ro-
dríguez Juana. 
S 
Sancibrián Feliciano, Sánchez Fran 
cisco. Sentís Fortunata, Silva Neme-
sio, Serrano Matías, Simón Leandro, 
Sirira Cristóbal, Suárez" Nemesio. T 
Tomás Virgilio. 
V x 
Valdés Cayetana, Valdés Juüa, Va-
Uedor Faustino, Vázquez Concha. 
Viera Rogelio, Villaverde Manuel. 
Z 
ZajoateT José, Zublanrre Eusebioi , 
P A R f t ^ U E S U C ^ - M T P t e U R f t 
¿ : a u s & A m i R B c i a c i chasque 
WRIGLEY'Sfej^ 
S P E A R M I N T 
F3 E . R S I N <3 U M ^ £ ~ f 
P l f c A S E CCI C A F E S C i U U ^ E . R J A S Y F A ^ M A O ^ . 
Cura N E U R A L G I A 5 ' 
Dolores dk CABB^r 
de Oídos, Muelan 
REUMATICOS ^ 
EN TODAS LAS l i O T l ^ , 
J U N I O 
P A G I N A 5.'.«ETB. 
V A R I A D A S C O M B I -
N A C I O N E S E N R U -
:: S I A Y C O L O R E S :: 
• • 
T E M ^ á ^ "PALAIS ROY/iL", OBISPO Y VILLEfiAS. 
[ [ ! NO GASTE M A S Í S U C E S O S 
Junio (3. D i v i i n - i u k L i operada. 
ac red i tado Sanator io ' 
de la Co lon ia E s p a ñ o l a 
Caí 
ha 
VA A LA I M P R E N T A EL D I A 10 D E ESTE M E S . 
D E S P U E S D E ESTA F E C H A , NO P O D R A H A -
CER M O D I F I C A C I O N N i I N T E R C A L A R N O M -
B R E A L C U N O . 
S I S U N O M B R E NO ESTA E N EL D I R E C T O R I O , 
A P R E S U R E S E A S O L I C I T A R S U I N C L U S I O N 
A H O R A . 
T A R D E . 
D E S P U E S DEL D I A Í O , SERA 
A G U 
J 
V A N D Y K & C o . N E W Y O R K 
F A B R I C A N T E S D E E S E N C I A S 
D E F R U T A S Y L I C O R E S . i 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
MATERIA PRIMA para PERFUMERIA 
C M J R I S X Í A N E U Í u E R . 
ado 92. Teléfono A-7309. Villegas, 98. 
E n ' e l 
de Salud 
sido rec ientemente operada, a caus-a j 
do una a f e c c i ó n apendicular , r e su l - j 
t an te de una a n t i g u a apendic i t i s , la i 
d i s t ingu ida s e ñ o r i t a E l v i r a Pe rdomo, 
d a m i t a t a n bel la y s i m p á t i c a como 
es m u y es t imada. 
F u é operador el reputado c i r u j a - j 
no doctor L e ó n Cuervo , ayudado de i 
ios prestigiosos doctores M o n t a g ú v 
Cornide . teniendo t a n b r i l l a n t e é x i -
to en esta o p e r a c i ó n que la d i s t i n - i 
guida en fe rma h a l l á b a s e a los cinco 
d í a s de operada en estado de f r anca ' 
convalecencia y hoy, a l s é u t i m o d í a i 
estft casi restablecida. I 
Consignamos nues t ra s a t i s f a c c i ó n j 
por haber recuperado su salud l a be-
l l a d a m i t a y u n a f e l i c i t a c i ó n pa ra 
aquellos h á b i l e s v ic tor iosos cirujanos-
C e r t a m e n <lo bo l l e /a . 
E n el organizado p o - el ba t a l l ado r 
p e r i ó d i c o loca l "Nueva E r a , " h a n re-
sul tado t r i u n f a d o r a s po r numerosos 
sufragios, las siguientes b e l l í s i m a s 
p i n a r e ñ a s : pa ra Re ina la s e ñ o r i t a 
A n a Rosa A costa y para Damas de 
H o n o r las s e ñ o r i t a s Ofel ia S á n c h e z , 
Mercedes C h a p o t t l n . Es ther M a r t í n e z , 
H o r t e n s i a Soler, r a n c h i t a G o n z á l e z y 
C a r m i f a J o r d á n . 
F e l i c i t a m o s a todas p o r este me-
recido t r i u n f o . 
P r ó x i m o enlace. 
E n breve c o n t r a e r á m a t r i m o n i o una | 
in teresante y d i s t i ngu ida pa r e j a : la j 
s i m p á t i c a , v i r t u o s a y es t imable s e ñ o -
r i t a M a r g a r i t a R o d r í g u e z y el CO-
r rec to y m u y est imado j o v e n s e ñ o r : 
Franc isco de l a RiOnda. 
S i m p á t i c a r e u n i ó n . 
E n l a confor t ab le morada del dis-
t i n g u i d o m a t r i m o n i o Rfequena-Masino 
f u é celebrada, en una de estas ú l t i -
mas noches, u n a r e u n i ó n que resu l -
t ó g ra ta y a m e n í s i v m velada. 
E n esa r e u n i ó n l í r i c o - b a i l a b l e h u -
b imos de ano ta r el n o m b r e de las 
siguientes l indas s e ñ o r i t a s : C la ra Euz 
M . Malo , E s t h e r M a r t í n e z , Teresa Re-
yes. M a r í a Alea , Guada lupe y Ca-
r i d a d R o d r í g u e z , C l a r i t a F e r n á n d e z , 
Cuca A v e n d a ñ o . Nena Reguei ra , M a -
r í a Teresa, Ofel ia , Ade la ida v M e r -
cedes C b a p p o t t i n y E l e n a M a r í a M a r -
t í n e z . 
C o n c u r r i e r o n t a m b i é n muchas res-
petables damas-
T,a pa r t e mus ica l estuvo a cargo del 
s iempre g ra t amen te escuchado p r o -
fesor Campo . 
Eos concurrentes fue ron del icada-
mente a tendidos y obsequiados con 
u n delicioso ponche y dulces exquis i -
tos. 
E l doc to r P o r t a . 
Como h a b a í m o s an t i c ipado , ayer 
m e r c h ó p a r a l a H a b a n a el d i s t i n g u i -
do p o l í t i c o p i n a r e ñ o doctor A l f r e d o 
P o r t a . 
Pa ra ese t ras lado fué dispuesto u n 
carro especial en el t r e n de l a ta rde . 
E l doc to r P o r t a , j u n t a m e n t e con 
los f ami l i a r e s que le a c o m p a ñ a n , fue-
r o n despedidos en este paradero p o r 
g ran n ú m e r o de amigos, va r i a s co-
misiones y l a m a y o r par te de los ciue 
i n t eg ran l a C á m a r a y Oficinas M u -
nicipales. 
E l respetable enfermo r e s i d i r á d u -
rante tres o cua t ro meses en u n cha-
let de la " V í b o r a " , pa ra cuya fecha 
se h a l l a r á comple tamen te curado, se-
g ú n o p i n i ó n f acu l t a t i va , y r e g r e s a r á 
a é s t a en p r o p ó s i t o de c o n t i n u a r su 
a n t e r i o r v i d a p a r t i c u l a r y p o l í t i c a . 
S e g ú n se nos i n f o r m a , en su t r á n -
sito de acm í a l a H a b a n a f u é saluda-
do por diversas comisiones en a l g u -
nos paraderos de ese r eco r r i do . 
E . H E R N A N D E Z , 
Corresponsal . 
E N D I S T I N T O S 
M O D E L O S 
Looa fino $1.99,2,49 y 2,99 
Lonaisedaa $2.00,2.50 y 2.75 
Gamuza a $3.25,3.49 y 4.24 
A n t e s d e c o m p r a r v i s i t e 
e s t a s u c a s a 
X A L U C H A ' 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T e l é f o n o A - 3 2 6 4 
l N R E L O J 
Expuso Manuel García Crespo 
Monte 383, que Antonio Sanjurjc Pi-
ñón, de Belascoain y Gloria, \e hurtó 
un reloj de nikel y lo amenazó con 
maltratarlo de obras. 
Sanjurjo negó la acusación, 
IGNORABA 
Pedro Ramos Medero, de Rastro 
11, fué detenido en Vives y Belas-
coain por el vigilante 396, por portar 
un cuchillo de punta. 
E l detenido manifestó que estuvie-
se prohibido usar armas blancas. 
MALTRATADO 
Manifestó Antolín Alejandro Ra-
pallo, de Florida 58, que un individuo 
desconocido lo maltrató en Florida y 
Vives. 
CON U N VASO 
E l menor Juan Pérez Díaz, de 
Campanario 27, sufrió una herida 
contusa en la frente, al ser alcanza-
do por un vaso que le tiró el asiático 
Francisco Lí, de Vives 169. 
SIN HORA 
Denunció Ramona Pertierre Acos-
ta, de Condesa 69, que ayer le hurta-
ron dos relojes que aprecia en 40 pe-
sos, sospechando que el autor sea el 
menor Julio Oliva, ignorando su do-
micilio. 
LA L E y E i ü D L . 
" ( V I E N E D E L A PRIMERAV"""" 
que todos los hombres deban de ser 
- aducidos a una única disciplina su-
perior a los grupos particulares y a 
los intereses individuales. ¿Y quién, 
fuera de la Iglesia Católica puede 
jactarse de ser la legítima represen-
tante de este principio? 
Pero el señor Pablo Adam saca la 
realidad muy prontamente de sus sue-
ños y provee en pocas palabras a sis-
temar nuestro porvenir. Oidlo: "Los 
tratados de comercio y las alianzas 
de mañana volverán a darnos un Oc-
cidente igual al de los antiguos ro-
manos. Otra vez las razas educadas 
por el espíritu que salía del Forum 
podrán devolver a su Mediterráneo 
el nombre de "Mare Nostrum"... 
Nos federaremos para recoger entre 
los brazos de nuestros cabos euro-
peos y africanos todas las olas que 
llevaron las biremes de nuestro Enea, 
las galeras de nuestro César, los na-
vios de nuestros cruzados, las cara-
belas dé nuestros conquistadores... 
Esas aguas cuya feliz espuma en-
gendró a Venus y la belleza de to-
das las civilizaciones ¿no son el pa-
trimonio común de nuestras razas del 
litoral que tienen los mismos ojos ar-
dientes y los mismos cabellos ne-
gros?" Bellas las frases pero dura 
es la realidad. Aun a riesgo de ofen-
der a Venus, Agamemnon, Duilio, 
Morosini, Dosia, don Juan de Aus-
tria y Felipe I I el de la Invencible 
Armada, los ingleses no soltarán ni 
a Gibraltar, ni a Malta ni a Chipre ni 
al Egipto, los alemanes tendrán a 
Salónica siempre hasta llegar a ella; 
los rusos a Constantinopla. E l "Ma-
re Nostrum" será el mar de los más 
fuertes no de los que nos llamamos 
hermanos de latinidad y nos entrete-
nemos en hacemos, cofno vecinos al 
fin, todas las bellaquerías que pode-
mos. 
Fray LOBO 
Los trajes de Verano 
Puede ser que sea, no; sin duda al-
guna, es niás necesario, imprescindi-
ble, el buen corte en los trajes de ve-
ra-no, que en otros trajes. Los que 
tienen "Las Galerías," O'Reilly y 
Compostela, para la estación son ele-
gantísimos y todos muy baratos. Hay 
trajes de dril blanco y crudo, Chan-
tung, Palm-Beach, etc. También bue-
nos sacos de alpaca y especiales, fres-
quísimos, para oñeina. 
W A T E R L O O 
Y a se ha puesto a la venta el li-
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo." 
E l centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan señala-
do rumbo a la vida de las naciona-
lidades europeas, se celebra ahoi-a. Y 
por la coincidencia de señalar tal fe-
cha el desarrollo de una guerra, tan 
enorme y transcendental como la que 
pesa sobre Europa, hace que la des-
cripción de aquel pasaje histórico sea 
de un interés y una actualidad insu-
perables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
E l éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se venda el libro, en la "Moderna 
Poesía", en ia casa de Wilson, en la 
librería "Cervantes", de R. Veioso, 
Galiano, 62; en la librería de Sala, 
Prado número 113; en la librería de 
Jorge Morlón, frente al Teatro Mar-
tí; en " L a Pluma de Oro", Prado 
número 93; en la librería "Roma", 
Obispo 63; en la de Pérez y Aguado, 
Reina 41; en Ayuntamiento número 
15, en Matanzas; en San Fernando 
número 129, en Cienfuegos, y casi 
todos los agentes del D I A R I O en el 
interior de ia República. 
E l precio es de $1 plata. 
Dolores aliviados 
T H E T R U S T C O M P A N Y OF C U B A 
A LOS BONISTAS DE LA JUCARO AND 
MORON SUGAR AND LAND COMPANY, 
UÎ  J De a1cuerdo .̂ON instrucciones de la Jácaro and Morón Sugar and Land Company, y con lo esta-
biecido en la escritura de emisión de bonos de dicha Compañía por la cantidad de dos millones de pe-
sos oro americano, de 21 de Julio de 1906, S E N O T I F I C A por este medio a los bonistas, que se admiti-
«i^nn™1^810101168- en, pll!g0 cerrado Para la adquisición de 240 de dichos bonos, ex-cupón número 18, de 
nu- r nu " " u cada1 uno' a los ^P08 más baÍos Que se ofrezcan, en las oficinas de esta Compañía, 
Ubispo o3, Habana, hasta la una de la tarde del día lo. de Juüo próximo. Los Bonos así adquiridos se-
rán amortizados. 
Habana 3 de Junio de 1915. 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F CUBA. 
ROGELIO GARBAJAL, Secretar io . 
C 2521 
Los penosos dolores que las almo-
rranas producen, quedan aliviados 
con los supositorios fiamel. 
L a acción sedante de los suposito-
rios flamei es tal, que antes de las 
36 horas de tratamiento dan el re-
sultado apetecido: la curación radi-
cal de las almorranas. Desde la pri-
mera aplicación empiezan a sentirse 
sus buenos efectos. 
E l mismo paciente se loa puede 
aplicar con facilidad. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer, 
etcétera. 
El más ruidoso éxito 
Cuando las mayores dudas surgían 
ante la persistencia de la blenorragia 
o gonorrea y los hombres de ciencia 
Vacilaban y hasta creían en la impo- j 
sibilidad de triunfar contra ella el j 
doctor Diegfried, presentó el Syrgo-
sol y demostró su eficacia y su infa-
bilidad. 
E l Syrgosol, cura la blenorragia en 
breve tiempo, la cura radicalmente, 
porque destruye el gonococo, que es 
el microbio que lo produce y lo des-
truye siempre, tardando solo en con-
seguii-lo el tiempo necesario para 
liegar a él. 
3t-4 
Felicidad Pasajera 
Los asmáticos, esa gente que se pa-
sa el invierno, todo ei tiempo fresco 
sufriendo horriblemente de tremendas 
angustias, de asfixias interminables 
de toses enervantes, están de pláce-
mes y ellos se sienten contentos por-
que en verano el asma se acalla. 
Lo que deben hacer es tomar Sana-
hogo, que cura el asma rápidamente, 
aliviándola en breves días, y así cuan-
do llegue el invierno estarán curados, 
y entonces si gozarán de dicha per-
petua. Se vende Sanahogo en su de-
! pósito ei crisol, neptuno y manrique 
i y en todas las boticas. 
Por los Juzgados 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E l doctor Vega Lámar, médico de 
guardia en el centro de socorros de 
Jesús del Monte, asistió a Celestino 
Camacho Díaz, de veintiún años, ve-
cino de Rodríguez 62, de una gravo 
intoxicación producida por ingestión 
de bicloruro de mercurio. 
Manifestó el paciente que había 
ingerido cinco tabletas de bicloruro, 
con el propósito de suicidarse por es-
tar aburrido de la vida. 
Ingresó en el Hospital Númei-o 
Uno. 
UNA P E D R A D A 
Mercedes Rodríguez, de trece años 
y vecina de Chacón 1%I fué asistida 
en su domicilio de tétanos traumáti-
cos y una contusión en la región au-
ricular izquierda. 
Dicha lesión le fué causada hace 
quince días en el Parque de San Ju^n 
de Dios, al recibir una pedrada. 
PRINCIPIO D E I N C E N D I O 
E n el bazar " E l Progreso", situa-
do en la Manzana de Gómez, por Nep 
tuno, ocurrió ayer un principio de in-
cendio a causa de un corte de circui-
to habido en lo salambres de un mo-
tor. 
Las llamas fueron apagadas en el 
acto por los depondientes de la casa. 
i s i o n e r o 
A s í e s t á e l r e u m á t i c o 
A S I 'o mantiene el dolor agudísimo de sus músculos, el retor-
cimianto de sus huesos, la angustia tremenda que lo inmoviliza 
porque cada movimiento es un tormento 
F * © f O *' reumático romperá sus cadenas, se libertará de 
ellas, haciéndolas saltar en pedazos y quedará libre, sano y sin 
dolores n¡ sufrimientos, si toma e! antirreumático de! Dr. Russell 
Hurat de Filadeifía, que alivia e,l reuma en cuanto ee empieza 
a tomar y lo cura en breve tiempo radicalmente 
L A S B O T I C A S E N T O D A S 
Nadie se queja de Reuma 
L a razón es sencilla, el reuma des-
aparece, cada día son menos los ca-
sos de enfermos de ese mal, porque 
a oídos de todos ha llegado la nueva 
de la aparición del 'antirreumático" 
del doctor Russell Hurst de Filadel-
fia, que ha curado en breve tiempo 
a cuantos se han sometido a su tra-
tamiento, porque actúa rápidamente. 
Los efectos del "antirreumático" 
del doctor Russell Hursa, son verda-
deramente maravillosos y a cada pa-
so se encuentran reumáticos, ya cu-
rados, que cantan satisfechos la vic-
toria de su curación, después de un 
breve ti-atamiento. Alivia en cuanto 
se empieza a tomar y cura pronto si 
se persiste en el tratamiento. 
Ei Completo de la Belleza 
Para que una muchacha sea lo lin-
da que debe ser, basta que ponga en 
su tez, los deliciosos polvos de no-
via, cuyo perfume fragante como las 
flores, desde lejos impone la distin-
ción, poij su finura, persistencia y 
exquisitez. Son tan tenues estos pol-
vos y tan bien perfumados que todas 
las damas elegantes los prefieren a 
todos. 
J u v e n t u d Astur iano 
Brillante matinee 
L a que el domingo próximo cele-
brará en los Baños de E l Progreso 
esta simpática juventud. 
Agradecemos a su Presidente la 
invitación que nos envía para fiesta 
tan galante. 
Para hacerse garrida 
Las mujeres delgadas, que parecen 
enfermas, que lucen poco, y están 
ajadas, aunque sean de pocos años, 
se hacen gruesas, de aspecto bello» 
saludables, modelan su figura, se for-« 
talecen y desarrollan plenamente, sj 
toman las pildoras del doctor Verne-< 
zobre que se venden en Su depósito 
neptuno 91 y en todas las boticas. 
E l mejor reconstituyente para la 
mujer en cualquier época, son las píH 
doras del doctor Vernezobre, porqua 
dan carnes, las endurecen y fomentan 
el desarrollo del seno, torneando la 
figura desgarbada de la mujer del-* 
i gada. 
F O L L E T I N 3 0 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
honor José Albeia. Belascoam. 32-B). 
— Solo ? ' "" ~ 
Sa"de0kS,U n^dre' la señora barone-sa ele (jai-ennes. 
~ i ^ X X l ' ^ e n0che 0 de día? 
- P a r t e de día y parte de noche. 
—¿Cuando se fueron del hotel'' 
—Cuando sacaron ei cadáver da 
mi querido amo, anteayer a ias ^ a -
tro de la tarde. ^ 
—Gracias, Honorato... Nada á 
he de preguntarte...ai menos ¿or 
el momento, y Cre0 inútil recomen-
darte una vez más el silencio más 
absoluto acerca de lo que aquí aca-
ba de pasar. 
—He dado palabra de no decir na-
da, y no faltaría a ella por nada en e' 
mundo. 
—¡Ah! se me olvidaba una cosa. 
Sabes cuándo deben entrar en po-
Wsión de los bienes de mi hermano 
sus herederos ? 
—No, señor, y no creo que se hava 
dado para ello algún paso has'ta 
ahora. 
—Deseo me avises el día en que 
los llame ei notario. 
—Yo encontraré la menera de com-
placerle. ¿Dónde deberé dirigir i'l 
aviso ? 
Gilberto se acei-có al pupitre, cogió 
una pluma, que mojó en el tintero, y 
escribió algunas palabras en un pe-
dazo de papel que entregó a Hono-
rato. 
— A estas señas, que nadie más que 
tú deberá conocer. 
—Señor doctor—murmuró ei an-
ciano ayuda de cámara,—todo es3 
misterio me espanta... me asustan 
las preguntas que me ha hecho. 
—¿Por qué? 
—Porque me indican que cree us-
ted que en el hotel ha ocurrido algo 
tenebroso....que sospecha usted la 
existencia de un misterio de iniqui-
dad. 
—No creo nada, Honorato; no sos-
pecho de nadie—repuso ol doctor.— 
Busco las pruebas que necesito para 
que se haga la luz. . . Hasta muy 
pronto. . . . 
Estrechó la mano del anciano cria-
do, el cual temblaba al acompañarle 
hasta la puerta que daba a la call^ 
de Garanciere, y salió a ia plaza de 
San Sulpicio, donde le esperaba el co-
che que le había llevado, dando al co-
chero orden de conducirle a la admi-
nistración de las pompas fúnebres, 
de la calle de AuberviHiers. 
—¡No lo comprendo!— pensaba, 
mientras rodaba el coche.—¡Qué la-
berinto tan intrincado!. . .¡Qué abisl 
mo tan obscuro. No hay rastros de 
Genoveva, cuya existencia ocultaba 
ni hermano no obstante haberla ins-
crito en el Registro Civ i l . . .No ras-
trastros de testamento, cuando las 
palabras estampadas en el papel ..sa-
cante son prueba palpable de que 
fué hecho. . . Cómo ha desapareci-
do ? ¿ Quién lo ha hecho desaparecer ? 
¿Por qué razón? ¿En interés de 
quién ? 
"Puesto que mi hermano ha falle-
cido de muerte natural y nada tenían 
que ocultar, por qué le han negado 
la sepultura sagrada? Por qué le 
han enterrado en un campo, lo mismo 
que hubiesen podido hacer con un 
animal inmundo ? 
"Me pierdo en este laberinto, pero 
encontraré la solución del enigma, 
aunque para ello tuviese que revol-
ver el mundo entero. 
" L a desaparición del testamento no 
ha podido obedecer más que al pro-
yecto de desheredar a Genoveva; 
¿pero cómo, si nadie conoce su exis-
tencia ?" 
Después de murmurar Gilberto 
estas palabras, se detuvo bruscamen-
' te y empezó a reflexionar. 
—¡Quién sabe!—se dijo en seguida 
| —Nada prueba que en el último mo-
mento no haya revelado mi hermano 
su secreto a Raúl de Challins, que no 
se separaba de é l . . . T a l vez indica-
ba el testamento la existencia de mi 
hija, y en ese caso puede Raúl haber 
destruido el testamento para quitarle 
su fortuna. ¡Ah, Raúl de Challins, 
aun no tiene en tu poder esa fortuna, 
y si mi hiia vive, te juro que no he-
redarás! 
E n este punto estaba el monólogo 
de Gilberto, cuando se detuvo el co-
che. 
— Y a hemos llegado—dijo el co-
chero volviéndose hacia la portezuela. 
Apeóse el doctor y entró en un 
portal que conducía a un patio gran-
de, con puertas de cristales. 
—¿Viene el señorito a encargar 
un servicio ? 
—No, vengo a adquirir un dato. 
—¿ A propósito de qué ? 
—De una traslación. 
—¿Cuándo ha tenido lugar? 
—Hoce tres dias. 
—Muy bien, caballero.. . E n ei en-
tresuelo, la oficina número 3. 
Siguiendo la indicación, subió Gil-
berto al entresuelo y se presentó a 
un empleado de edad, que con mucha 
cortesía le preguntó por el objeto de 
su visita. 
—Vengo—dijo —a rogarle que me 
dé algunos datos acerca del modo en 
qué ha sido trasladado a Compiegne 
el cadáver del señor conde Maximi-
liano de Vadans, muerto en su hotel 
de la calle de Garanciere. 
—Nada más fác i l . . . Para satisfa-
cer su deseo, me basta ojear el Re-
gistro. 
—Se lo agradeceré. 
El_ empleado cogió de un estante 
un libro voluminoso en cuyo lomo se 
leía en letras doradas la palabra 
"Traslados". 
Lo abrió y dijo: 
—¿Puede decirme usted la f<ícha 
«xacta ? 
— E l 27. 
E l empleado la buscó: 
—He aquí el difunto al que se re-
fiere su pregunta—dijo en seguida.— 
E l conde Carlos Maximiliano de Va-
dans, falleció en la calle Garanciere, 
trasladado a Compiegne, (Oise) fur-
gón número 7, salió de país a las cua-
tro y media de la tarde. 
—¿ Sin duda para ir a la estación 
del ferrocarril ? 
—N, señor, el furgón ha ido por 
la carretera, y como hay mucha dis-
tancia desde París a Compiegne, e\ 
cochero recibió orden de detenerse 
en Pontarmé. Llegó a dicho punto a 
las nueve de la noche y salió a las 
cuatro de la madrugada, terminando 
el viaje en Compiegne a las nueve y 
media. 
—¿ De modo—repuso Gilberto—que 
el furgón se ha detenido en Pontar-
mé? 
—Durante unas siete horas, sí, se-
ñor. 
—¿Qué persona le acompañaba en 
representación de la familia? 
— E l que ha firmado los documen-
tos, el señor Raúl Challins. . . .creo 
que es un sobrino del difunto. 
—¿Quién guiaba el furgón? 
—Uno de nuestros cocheros mejo-
res, llamado Saturnino. Honrado a 
carta cabal, aunque por desgi-acia se 
embriaga con demasiada frecuencia. 
¿Viene usted tal vez, a presentar al-
guna reclamación contra el cochero 
en cuestión ? 
—No, señor, no tengo que hacer 
la menor (reclamación. No quería 
saber más que si la traslación se ha-
bía hecho por ferrocarril o por la ca-
rre tera . . .Ya lo sé, de modo que sólo 
me resta darle las gracias. 
—No hay de qué, caballeo. . .esta-
mos a las órdenes del público. 
Retiróse Gilbei'to pensando: 
—Lo que acaba de saber ratifica 
lo que había pensado. E l furgón ha 
llegado a Pontarmé, en donde se ha 
detenido siete horas. E l lugar en 
que^ Agrá y NeUo descubrieron el 
cadáver de mi hermano está en el tér-
mino de Pontarmé, a dos kilómetros 
del pueblo. AUí es, pues, donde ha 
tenido lugar, durante la noche, la 
sacrilega substitución. 
Acompañaba el fui'gón Raúl do 
Challins.. Juego fué él el autor del 
crimen.. .es indudable. . . ¿pero por 
qué? ¡Siempr eel mismo problema 
cuya clave no puedo encontrar! Yo 
la encontraré . . . es preciso.. el tiem-
po es gran descubridor de verdades.. 
Pero ante todo he de ocuparme de 
Genoveva.. .necesito averiguar si vi-
ve o no, Honorina Lefébvre se mar-
chó a Vic-sur-Salon.. .Iré a buscarla, 
y no lo dejaré para mañana. 
Gilberto volvió a subir al coche. 
— A la estación de Lyon—dijo al 
cochero. 
A l llegar a la estación se enteró 
de las horas de salida de los trenes 
para Joigny. que es la estación don-
de debía detenerse para ir a Vic-
sur-Salon, separado de Joigny por 
una distancia de nueve a diez kiló-
metros. 
Salía un tren expréss de París a 
las siete y cuarenta minutos, Uegan-. 
do a Joigny poco antes de las dies 
de la mañana, y Gilberto resolvió 
marcharse en aquel tren. 
Dormiría en Joigny y al día a H 
guíente por la mañana se haría He-, 
var a Vic-surSalon. En su consecuen-
cia, cenó en la fonda de la estación a 
las siete y cuarenta salió para Bor-
goña en busca de Honorina Lefébvre, 
E n la tarde de aquel mismo día 
so presentó Raúl de Challins en casa' 
de su tía la baronesa de Garennes.' 
Antes de ir a la calle Madame había 
visto al notario de su tío para pre-
guntarle la marcha que debía seguir, 
para terminar pronto los asuntos do 
la sucesión. 
E l notario ¡o respondió: 
—Yo me encargo de todo..Dentro 
de ocho días habremos terminado.... 
Lo que sí necesito es que me traiga 
usted sus documentos, así como los 
da su tía y primo, a fin de probar su 
grado de parentesco con el difunto, 
y por consiguiente, su derecho a la 
herencia. 
Raúl iba a pedit aquellos documen-S 
tos a su tía. Esta los tenía prepara-»! 
dos. 
E l joven los unió a'los suyos y se 
los Hevó al notario, volviendo a co-
mer a la cale Madam©. Hubiera pre-
ferido ir a ver a las señoras de Breni 
nes, menos por ellas que por Geno-» 
veva, a la cual so proponía declarat» 
su amor; pero no se atrevióó a reA 
húsar la invitación de eu tíiuj?; a l a ¿ 
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L 4 CASA K R U P P S U R T E A LOS 
T U R C O S 
Atenas, 7. . • • « . 
E l abastecimiento de municiones 
que tienen los turcos atrlbúyese a la 
« asa Kmpp, que han establecido una 
fábrica cerca de Constantinopla en 
la cual emplean cuatro mil obreros 
alemanes. 
I N T E L I G E N C I A E N T R E S U E C I A Y 
R U S I A 
Londres, 7. 
En despachos de Estokolmo se anun 
cia que Suecia y Rusia han ratificado 
«1 tratado de inteligencia mutua para 
Jos intereses financieros, comerciales 
e industriales de ambos países. 
R E G R E S O S E N S A C I O N A L 
Roma, 7. 
E l Consejero Hindenburg, de la 
Embajada alemana, que salió de esta 
capital acompañando al Príncipe von 
Buelow, ha regresado inesperadamen-
te a Roma. 
E l repentino regreso del dipltfmá-
tioo alemán ha causado profunda sen-
sación en esta capital. 
E L C U A R T E L G E N E R A L RUSO 
Petrogrado, 7. 
E l cuartel general del Gran Duque 
Nicolás se halla establecido en seis 
cohes de un tren especial, que se tras-
lada, en cortos intervalos, a los luga-
res que la estrategia reclama la pre-
sencia del jefe de los ejércitos rusos. 
A veces el tren se estaciona en una 
localidad y en ella permanece duran-
te quince días. Otras veces sólo detie-
ne una hora en algún punto donde no 
es tan necesaria la atención del ge-
neral en jefe; pero como quiera que 
sea la locomotora que traslada los 
¡¿eis vagones blindados tiene vapor a 
todas horas para n0 perder ni un mi-
nuto cuando haj'a que saür. 
Además de esas oficinas móviles 
para dirigir la campaña el Gran Du-
que Nicolás tiene un cuartel general 
fijo, situado detrás de las líneas de ba-
talla en un pueblecito tranquilo y ais-
lado, cuya modestia no puede incitar 
la agresión de los aereoplanos y ze-
ppeünes alemanes. 
Cuando el tren sale de noche lleva 
apagadas las bombillas exteriores, no 
dejando encendidas en el interior m á s 
que las que sirven también para las 
señales a los retranqueros. 
En esos vagones el Gran Duque N i -
colás, con su estado mayor, trabaja 
sin descanso hasta muy tarde de la 
noch^ 
CRUCERO RUSO A PIQUE 
Berlín, 7. 
Un submarino a lemán echó a pique 
al crucero ruso " A m u r " en el Mar 
Báltico en la noche del viernes. 
BOMBARDEO D E H A R W I C H 
Berlín, 7. 
En las primeras horas del sábado 
i los zeppelines bombardearon eficaz-
mente a Harwich, produciéndose mu-
chas explosiones e incendios. 
* CONTRAPRODUCENTE 
i Pa r í s , 7. 
Una embarcación francesa que se 
dedicaba a colocar minas fué volada 
por una de és tas en el Mar Egeo, 'en 
la noche del jueves. 66 tripulantes se 
salvaron. 
LOS TURCOS VICTORIOSOS 
Constantinopla, 7 
Los turcos han alcanzado la victo-
r ia en el combate de Seddelbahr, re-
t i rándose los aliados a la desbandada 
después de haber sufrico muchas ba-
jas. 
LOS SERBIOS I N V A D E N A A L -
B A N I A 
Roma, 7 
Los serbios han invadido la Albania 
Central, ocupando varias ciudades en 
la, región del Dibra Inferior. 
NOTA RUSA 
, Declárase oficialmente que los ru -
sos han obligado a los teutones a re-
tirarse al t r avés del r ío Prulto, cer-
ca de Kolonosa. 
U N ZEPPELIN DESTROZADO 
Londres, 7. 
Anuncia el Almirantazgo que los 
aviadores ingleses bombardearon un 
zeppelín que volaba sobre Bélgica. 
También anuncia que un dirigible 
a lemán bombardeó la costaoriental 
de Inglaterra anoche. 
C I G A R R O S O Y A L A D ^ ^ 
l i l i 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
este Ejérci to mitológico se agita y 
ruge. Los troncos vnuestran aquí y 
al lá las grandes heridas que les abrie-
ron los hombres, y la savia i*esinosa 
se escapa por las llagas. E l agua, 
deslizándose desde lo alto, es el bál-
samo que les envían los dioses pi'o-
tectores de los bosques. 
En el bosque del Argonne, la lucha 
entre alemanes y franceses dura 
desde el segundo mes de la guerra, 
y es implacable, feroz, sói-dida, calla-
da, traicionera. No es posible el com-
bate frente a frente, porque las ca-
llejuelas y encrucijadas que forman 
los muros de troncos se prestan a 
ocultar al enemigo, y son fáciles las 
sorpresas y las emboscadas. La úni-
ca lucha posible es la subter ránea . 
Las trincheras tienen en el bosque 
del Argonne una forma más irregu-
lar porque los gruesos troncos obli-
gan a desviar el trazado. Las tropas 
alemanas son dueñas del bosque, y 
sus adversarios sólo poseen pequeñas 
parcelas al Sudeste. Desde ellas em-
prenden los trabajos de mina; pero 
el enorme esfuerzo tiene un resul-
tado casi nulo, porque las raíces pro-
fundas entrelazadas se oponen tenaz-
mente a la construcción de las gale-
r ías , y poique la dinamita, al estallar, 
no hace grandes excavaciones en el 
• terreno firme. 
E n el- lindero del bosque ha teni-
do lugar un reciente combate entre 
ôs dos adversarios que se lo dispu-
tan. Durante la noche, una compañía 
de cazadores franceses había logrado 
abrir una trinchera e instalarse en 
ella. A l amanecer, una sección de 
ametralladoras alemanas recibió la 
orden de desalojar a los audaces. E l 
capi tán comandante de esta sección 
logró enfocar sus armas hacia el 
flanco derecho de los franceses. E l 
fuego era terrible, el plomo harria 
en toda su longitud la zanja, y los 
que la ocupaban se vieron forzados 
a. salir para no quedar enterrados en 
ella. Los soldados franceses corr ían 
despavoridos para i r a ocultarse en 
un pequeño bosquecillo aislado, que 
podría l lamársele hijo rebelde del 
Argonne. A medida que los soldadi-
tos franceses iban apareciendo en lo 
alto de las trincheras, los tiradores 
alemanes concentraban, sus bocas de 
fuego en ellos. Se oía al oficial fran-
cés gri tar , enfurecerse contra sus 
hombres, desmoralizados por el ata-
que furioso e inesperado de las ame-
tralladoras. De pronto, cuando el of i -
cial a lemán supuso que la posición 
estaba totalmente abandonada, apa-
reció en el borde de la trinchera el 
capi tán francés, hombre gordo, colo-
radote, alto, panzudo. Con el sable 
debajo del brazo, sacó una pi t i l lera, 
golpeó el cigarrillo por uno de los 
extremos en la palma de la mano y 
lo encendió. De pie, abierto el gran 
compás de sus piernas, lanzó al viento 
una gran bocanada de humo, y lue-
go esta frase, dirigida a sus enemi-
gos, que el Argonne ocultaba: "¡Co-
chons!" E l oficial a lemán, admiran-
do la bravura del francés, no quiso 
matarle. Andando despacio, como si 
paseara, el capi tán f rancés desapare-
ció . . 
Antonio A Z P E I T U A 
LAS BELLEZAS DE LA 
S e p e r d e r á u n p a n o r a m a a d m i r a b l e 
Se p e r d e r á un panorama admirable . 
EJntre lus gratos lugares de recreo 
de los alrededores de la Habana , el 
parque de la L o m a del Mazo', es el 
m á s sano y pintoresco. 
F u é un verdadero acierto el hacer 
al l í aquel paseo. L a pureza del aire 
tonificante y l a hermosa vista que se 
domina desde esa a l tura , panorama 
b e l l í s i m o de la Habana , que se ex-
tiende en la l lanura dilatada, llevan 
a l a L o m a a los que apetecen la fres-
cura y el reposo del ambiente y el 
goce sereno del incomparable espec-
t á c u l o . Justos y repetidos elogios les 
hemos oido a cuantos extranjeros re-
corrieron el a g r a d a b i l í s i m o lugar, ex-
t a s i á n d o s e ante el paisaje maravi l lo -
so. 
Realmente es el Parque de la L o m a 
del Mazo, el m a g n í f i c o mirador de ia 
ampl ia vista que es la mayor belleza 
de la Habana . 
Aparte de otras razones de Indole 
h i g i é n i c a y de provecho púb l i co , é s t e 
Rarque tiene un poderoso y ú n i c o 
motivo de c o n s e r v a c i ó n en l a forma 
en que está, abierto sobre la al tura, 
sin o b s t á c u l o s ni construcciones que 
le quiten el panorama c e l e b r a d í s i m o . 
F u e r a de aquí , en ciudades que 
atienden celosamente a crear y embe-
llecer los lugares amenos, en donde el 
pueblo pasea r e c r e á n d o s e , s e r í a el 
Parque de la L o m a del Mazo, el sitio 
predilecto de los encargados del or-
nato y el buen gusto p ú b l i c o . N a -
da m á s digno de la a t e n c i ó n cu i -
dadosa del Ayuntamiento, que este 
mirador e s p l é n d i d o , que no hubiera 
d e s d e ñ a d o L i n d a r a j a de haber teni-
do la suerte de ocuparlo. Toda la 
prensa se lamenta, y con el la noso-
tros, de que r á p i d a m e n t e desaparez-
ca el panorama que desde el Parque 
de la L o m a se contempla. 
Se han concedido nuevas l icencias 
para edificar frente a l paseo y pronto 
las nuevas casas h a b r á n terminado 
con el mayor atractivo de la pr iv i -
legiada s i t u a c i ó n del Parque. 
Y entonces, por no haber impedido 
que tal cosa se hic iera con detrimen-
to de l a belleza y el m é r i t o de un p a r -
que ún ico , d e s a p a r e c e r á aquella vista 
hermosa, tan serenamente grata y lle-
na de a l e g r í a pintoresca. L a H a b a n a 
p e r d e r í a un b e l l í s i m o lugar de sus a l -
rededores; un recreo p l á c i d o en la a l -
tura sosegada desde la que se ve, co-
mo entre brumas de e n s u e ñ o toda la 
ciudad que trabaja y se mueve afa-
nosamente. 
T o m á s Servando Gut lé iTez . 
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N O T I C I 
S a n F r a n c i s c o 
d e P a u l a 
Mayo, 31. 
Con el mayor orden y a r m o n í a se 
celebraron en el d ía de ayer las gran-
des fiestas de las "Flores de Mayo," 
las que se h a b í a n anunciado con m u -
chos d í a s de a n t i c i p a c i ó n , d e j á n d o -
nos gratos recuerdos. 
M á s de trescientos jinetes, muchos 
a u t o m ó v i l e s y coches, banda de múa i -
sica y el pueblo daban escolta a la 
R e i n a de las Flores , que fué l a be-
l l í s i m a s e ñ o r i t a Enr ique ta Vi l laver-
de, con .sus cuatro damas, las no 
menos bellas y sugestivas s e ñ o r i t a s 
Isabel N ú ñ e z , Azucena Bernardo, 
I n é s Marrero y R a m o n a Vil laverde; 
todas v e s t í a n elegantes trajes b lan-
cos con ^caprichosos adornos, ocupan-
do mi vis-a-vis. lirado por una her-
mosa r>a,reia de caballos blancos. 
L a Presidente del bando Rojo fué 
la encantadora s e ñ o r i t a F r a n c i s c a 
Delgado, siendo sus damas las s e ñ o -
ritas L y d i a Morales y Mercedes Mesa. 
L a del bando A z u l fué la ideal A u -
rora Sosa con sus damas F e l i c i a INÓLe-
sa y R o s a María E n r i q u e ; todas muy 
elegantes. 
L a re ina o b s e q u i ó con u n a precio-
sa m o ñ a de f i n í s i m a c o n f e c c i ó n a l 
bando vencedor que fué el Rojo , em-
pezando el desfile de m á s de dos mi l 
personas que presenciaron el torneo. 
Acto seguido y como a las siete de 
l a tarde se sacaron en p r o c e s i ó n las 
i m á g e n e s de Nuestra S e ñ o r a del R o -
sario y del p a t r ó n San Franc i sco de 
'Paula, recorriendo las principales ca-
lles de l a localidad, y q u e m á n d o s e 
•infinidad de voladores y varias pie-
zas de fuegos artificiales. 
A las nueve dió comienzo un sun-
tuoso baile en los ventilados salones 
de la sociedad, que estaban adorna-
dos con p r o f u s i ó n de plantas y luces. 
Pocos momentos d e s p u é s hizo su 
a p a r i c i ó n en el baile la R e i n a de las 
F lores con sus damas, a los acordes 
de una bonita m a r c h a . 
E n t r e l a coheurencia se encontra-
ban las s e ñ o r i t a s R o s a Acosta, Ange-
l ina Mesa, Conchita Ar iar , J u l i a 
H e r n á n d e z , Cel ia y Hortensia B a -
zart, M a r í a Moch, Casi lda R o d r í g u e z , 
R e n é Campanione, F e l i c i a Ojeda, 
P a u l a G o n z á l e z y otras muchas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
Centén en plata española. . . .: • 
Id. id. en cantidades 
Luis en plata española 
En cantidades 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
Plata española contra oro español 
( 




Oro español . . 
LA POSESION B L 
í V I E N E DE L A PRIMERA) 
PARA M A Y A R I 
A petición del Alcalde de Mayar í , 
el Secretario de Agricul tura ha dis-
puesto que el veterinario señor Clo-
doaldo Ar ias se dir i ja a aquel t é rmi -
no, para examinar una enfermedad 
que es tá causando grandes estragos 
en el ganado. 
SOLDADO HERIDO 
E l soldado del destacamento de Ca-
bezas, José M . Castañeda, creyéndo-
le un es t raño que entraba en el cuar-
tel d isparó su revólver contra su com-
pañero Patricio Guzmán Morales, 
quien resul tó gravemente het-klo en 
un brazo. 
E S P A Ñ O L AHOGADO 
E l señor Emilio Santos, Mayoral 
de la colonia "Violeta", «n Aguada de 
Pasajeros, encontró el cadáver del 
ciudadano español Mat ías Cajas, el 
«ual se babía ahogado. 
E L COMERCIO DE B A T A B A N O 
CIERRA SUS PUERTAS 
E l alcalde municipal de Batabanó 
ha telegrafiado a la Secre tar ía de Go-
bernación diciendo que el comercio de 
aquel pueblo sin distinción de clases, 
ha cerrado sus puertas hoy en señal 
de protesta por el decomiso del pes-
cado y la petrolización oon él ver i f i -
cada por la Sanidad. 
L ICENCIA 
Se han concedido dos meses de l i -
cencia con sueldo, al Alférez de Na-
vio señor Antonio Quintana Chocano, 
Jefe del guarda-costas " A g r á m e n t e " , 
destacado en Batabanó 
HERIDOS E N REYERTA 
En la barriada de Pueblo Nuevo, 
en Nueva Gerona, Isla de Pinos, r i -
ñeron anoche Francisco Gut iérrez y 
Bemardo Cajides, resultando ambos 
heridos, gravemente el primero. 
DETENIDO 
E l capi tán del ejército señor L l . i -
nio, destacado en Guanajay, dice a 
Gobernación, que al presentarse a 
tomar posesión de gu cargo de Jefe 
de la vigilancia de la Escuela Refor-
matoria de aquela v i l la , el señor A n -
tonio González Mar t ín , quien había 
sido repuesto en su cargo por la Co-
misión del Servicio Civil , fué deteni-
do y conducido al Juzgado por estar 
procesado y declarado rebelde. 
" M A Y I T O " SIGUE B I E N 
Según noticias obtenidas en Pala-
cio, "Mayi to" Menocal y Seva, hijo 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca, sigue muy bien. 
HORAS D E A U D I E N C I A 
El ^ Secretario de Justicia", doctor 
Cristóbal de la Guardia, rec ib i rá al 
público ios martes, jueves y sábados 
de 10 a 12 de ¡a mañana , durante las 
vacaciones de verano. 
PROTESTA D E LOS PESCADORES 
DE B A T A B A N O . 
Esta m a ñ a n a se recibió en ia Se-
cre ta r ía de Agricul tura ei siguiente 
telegrama: 
"Batabanó, Junio 7 de 1915. 
Secretario de Agricul tura. 
Habana. 
Honorable señor: Cúmpleme ma-
nifestar a esa que el comercio de to-
do género de esta localidad ha ce-
rrado sus puertas en señal de protes-
ta por el decomiso y petrol ización del 
pescado efectuada ú l t imamente por 
el Jefe de Sanidad de esa Capital. 
Se lo comunica a esa, a los efec-
tos procedentes. 
M . CASUSO, 
Alcalde Municipal ." 
El precedente despacho se ha tras-; 
ladado al señor Secretario de Sani-I 
dad, recomendándole que dé las ma-! 
yores facilidades posibles a la indus-
tr ia piscatoria de Batabanó. 
LOS AGRICULTORES D E SAN 
J U A N Y M A R T I N E Z . 
En la Secretar ía de Agricul tura se 
ha recibido el telegrama siguiente: 
"San Juan y Mart ínez, Junio 6 de 
1915. 
Secretario de Agricultura. 
Habana. 
Bajo presidencia del señor J . T. 
Crawley, con asistencia del Inspector 
Beñor Cruz y un número considera-
ble de agricultores del t é rmino se 
acaba de celebrar la reunión convoca-
da para hoy. Después de cambiar 
i impresiones, se acordó en definitiva 
designar una comisión permanente 
| de agricultura. En nombre del pue-
blo doy a usted las gracias por sus 
gestiones y ofrecimientos que acaba 
de hacer el señor Cruz en su nom-
bre a favor de esta sufrida comarca. 
Los agricultores acojen con entusias-
mo el proyecto de la siembra de maiz 
en g r a « escala. Por correo detalles. 
B U S T A M A N T E , 
Alcalde." 
conclusivamente como después se ha 
sabido, fué que esos agricultores ame-
ricanos plantearon la cuestión. 
E l Tribunal precitado denegó el re-
curso, declarando al mismo tiempo, q. 
la Isla de Pinos, de facto et de jure, 
era parte de la República deCuba. 
Para m á s datos acerca de dicha Is-
la, históricos, económicos y geográ-
ficos, lo referimos a usted ai folle-
to adjunto que contiene un interesan-
te ar t ículo titulado "Una Isla Cari-
beña." 
Atentamente suyo. 
E l negociado de Información de la 
Secretar ía de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA M A R I N A . 
MANIFIESTOS 
Número 1,744.—Vapor americano 
"Henry M . Flagler," capi tán White, 
procedente de Key West, consignado 
a G; Lawton Childs y Co. 
Elias Miró y Co: 50 cajas carne 
en conserva. 
J. Castellano: 400 cajas huevos. 
Armour y Co: 360,340 kilos abono 
a gfiranel, 150 barriles carne puerco. 
Galbán y Co: 250 tercerolas man-
teca. 
Merris y Co: 150 id id. 
E r v i t i y Co: 11,999 kilos heno a 
granel. 
L. E. Gwin: 1 caja baratillo. 
Rodríguez y Clave: 1 caja tejido. 
Ros y Novoa: 164 atados sillas y 
muebles. 
Havana Coal y Co: 12,937 kilos 
cai'bón en leña. 
Jj Acevedo: 2,075 piezas madera'. 
P A R A M A T A N Z A S 
M a g d a l e n a ' P é r e z : 15 bultos sillas, 
sofás, sillones, vidrio y l ámparas . 
Número 1,745—Vapor americano 
"Matanzas," capi tán Davinson, pro-
cedente de New York, consignado a 
W. H . Smith. 
Aspuru y Co: 400 sacos arcilla, 
55,000 ladrillos. 
J. Aguilera y Co: 90,000 id. 
González y Mairna: 200 cajas dina-
mita. 
Purdy y Henderson : 400 id id. 
Machín Wall y Co: 5 barriles pin-
tura. 
Arellano y Co: 300 id yeso. 
E. S a r r á : 50 cajas gasolina. 
M . Guerrero Sell: 4 barirles per6-
xido, 2id bisulfato, 2 cajas leche, 
4 id éter . 
Hijos de Fumagall i : 5 cajas Han-
tas.. 
"Ajax G. Rubber y Co: 4 id id . 
Puerto Rican Express y Co: 2 far-
dos leña y cáñ2»oo, 1 barr i l cemento 
de goma. 
" D . E . C. y Co: 1 barr i l id id. 
Número 1,746.—Remolcador ameri-
cano "C. W. Morse," capi tán Finke, 
procedente de New Orleans, consig-
nado a Daniel Bacon. 
En lastre. 
Número 1,747.—Lanchón america-
no "Detroit ," capi tán Matrinsen, pro-
cedente de New Orleans, consignado 
a Daniel Bacon. 
En lastre. 
P A T E N T E 
ISNUNCIOS r>r£SA 
133 J ^ , 3 X U I V O O i T S ^ r a O H - A . 
Y en muebles para comedor, mimbres de todas clases, mobiliarios 
para oficina, etc., a precios equitativos, los ofrece 
E L N U E V O M U N D O 
ALMACEN IMPORTADOR DE M U E B L E S . 
DE 
R B O R O V A Z Q U E Z 
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A l C o m e r c i o : 
NO ES VERDAD que T ^ J 
Sánchez H A Y A VENDIDO W 
derechos de su patente para IB, 
presos Estilo Litografía a W 
GUNA CASA. 
Truji l lo Sánchez, está en ^ 
tuno número 178, Teléfono A-lsog 
y recibe órdenes para DibuL 
Impresos Estilo Litografía, Cli-
chés, Registro de Marcaa Co-
merciales y Placas de Metal ama-
r i l lo grabadas para muestras dt 
establecimiento y profesionales. 
Truji l lo Sánchez ha puesto 
disposición de las CASAS IM. 
PRESORAS su patente y se re" 
serva el derecho de denunciar, 
con pruebas, a los que la falsifr 
quen y propalen falsedades. 
C ^ 15W, 
Asociación Médica de Socorrí 
Mutuos de la Isla de Coba 
J U N T A GENERAL 
De oi-den del señor Presidente, ten 
go el gusto de citar por este medio ¡ 
los señores miembros de esta A» 
ciación para la Junta General ordi.' 
naria que se ce lebrará a las S1^ de I j , 
noche del dia 10 en él Dispensaritj 
"Tamayo." Ignacio Agramonte \\ 
Apodaca; advirt iéndoles que por m 
segunda convocatoria se celebrará] 
con cualquier número de asistentes,/ 
por lo que se ruega la más puntuail 
asistencia. 
Habana, 4 de Junio de 1915. 
Dr. Juan B. Valdés, 
Secretni 
C 2558 
S U C E S O 
MORFOMANIACO > 
Denunció Lorenzo Melero Expósi-
to, dependiente de la farmacia sit» 
en Consulado y Animas, que un ciu-
dadano nombrado Federico Rosamz. 
lo insultó porque él se negó a vi»' 
derle morfina. 
M A Q U I N A S HURTADAS 
Por orden del señor Secretan© «< 
Gobernación se formuló ayer a !a 
Policía Secreta una denuncia de hur 
to de cinco máqu inas de escribir per-
tenecientes a esa Secretaría. 
Por sospechas d« que fueran auw 
res de diciho hurto, la secreta detuv 
a Emil io Tamargo, Antonio Barrio» 
y Benito Peñaiver . 
Presentados ante el señor Juez 
Guardia fueron instruidos de cargo-, 
quedando en libertad. 
CONATO D E INCENDIO 
En la casa Estrella 115, d % s ' t 
micil io de Antonio Medina vaicu-
i ocurrió anoche un principio de 
I dio, quemándose varios trajes qu« 
1 bía en un escaparate. 
ROBO 
Denunció Feiicia Toribio Marí^ 
, de 4 entre 17 y 19, que anoeje ^ 
I robaron una bolsa que conten\a8ll. 
i pesos 80 cts., sospechando que^i 
tor penetrara por una ventana. -
OTRO ROBO 
Denunció Domingo Herrera P« f̂l,' 
i de Manrique 14, que al regresar ^ 
1 ebe a su domicilio, notó que « ^ 
escaparate le faltaba un tresi « ̂  
i brillantes, un reloj y una soTOJ & 
! oro, 25 pesos en reales, 5 p ^ " 
níquels y 6 centenes. 
\ - ^ a ^ i 
Gran fábrica de CcmsÉ 
Portland, marca 
" V O L C A N " 
" E L A L M E N D A R ^ 
Z u l u c t í * , 4 0 . e n t r e ^ o n t e J 
D r a g o n e s . AParta<Í0«(:Aí 
T e l é f o n o s A . 6 4 7 7 y f ' 7 . 
C 2434 
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